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 ÖN SÖZ 
II. Meşrutiyet’ten sonra şiirlerini hece vezniyle yazan beş şairin Türk 
edebiyatındaki genel adı “Beş Hececiler”dir. Onlar, yeni Türk şiirinde hece vezninin 
geniş ölçüde kullanılmaya başlandığı ve halk tarafından kabul gördüğü devirlerden 
itibaren Millî Edebiyat’ın görüş ve düşünceleri doğrultusunda  şiirler yazarlar. 
Edebiyat çevreleri Millî Mücadele yıllarında ortaya çıkan bu topluluğu, Orhan Seyfi 
Orhon, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafiz 
Çamlıbel’den oluşturur. Amacımız Hecenin Beş Şairi adını da verdiğimiz bu grubun 
şiirlerinin duygu, düşünce ve hayal dünyasının zenginleştirilmesinde, kültürel 
değerlerin nesillerden nesillere aktarılmasında, dünyanın ve olayların değişik 
açılardan yorumlanmasında, Türkçe’nin imkânlarının geliştirilmesinde etken 
olduğunu düşündüğümüz halk edebiyatı unsurlarını, bir bütün hâline getirerek 
değerlendirmek ve en güzel şekilde sizlere sunabilmektir. 
Amacımıza ulaşabilmek için yapmış olduğumuz çalışmaların ilki, ele 
aldığımız şairlerin mümkün olduğu kadar çok sayıda şiir kitabına ulaşabilmek oldu. 
Bunun için bir kütüphane araştırmasına yönelerek, bir çok kitabı Millî Kütüphane’den 
temin edebildik. İncelemeye tâbi tuttuğumuz eserlerin toplamı otuz yedidir. Bu 
sayının dışında kalan altı şiir kitabına ulaşamadık. Faruk Nafiz’in “Elimle 
Seçtiklerim” adıyla basılan kitabının şiirlerini diğer şiir kitaplarında ele aldığımız için 
ayrıca incelemesini yapmadık. Bunun yanında H. Fahri’nin “Gülüstan ve Harabeler”i 
içinde yer aldığını gördüğümüz Zakkum adıyla bilinen şiir kitabına da yer vermedik. 
Bunların dışında kalan ve ele geçiremediğimiz altı şiir kitabını incelememiz dışında 
bırakmak zorunda kaldık. İncelediğimiz şiir kitaplarının numaralandırılması ise 
kitapları temin etme sırasına göre yaptık. 
Bu çalışmada Hecenin Beş Şairi’ni, soyadlarına göre alfabetik bir sıralama 
yaparak ele aldık. Şairlerin hayatları, edebî şahsiyetleri üzeri durduktan sonra esas 
konumuz olan halk edebiyatı şekil ve muhteva unsurlarının edebiyatımızın bir 
döneminde seçkin bir yere sahip olan “Beş Hececiler”deki kullanımına yer verdik. 
Çalışmamızı beş şairden hareketle beş bölüm altında topladık. Her şairin şiirini, halk 
edebiyatının şekil hususiyetlerinden hece ölçüsü, dörtlük esas olarak koşma ve mani 
tarzında ele aldığımız kafiye düzeni dolayısıyla nazım şekli açısından sistemli bir 
şekilde inceledik ve sayısal değerlerle de desteklenerek, şairlerin şekilde gösterdikleri 
başarıları bir kez daha ortaya çıkardık. Halk edebiyatının şekil özelliklerinin 
incelenmesinde kullandığımız rakamlardan ilki şairin ele aldığımız şiir kitabının 
numarasını gösterirken ikincisi, kitaptaki sıralamaya göre verdiğimiz şiir numarasını 
ifade etmektedir. Şairlerin incelemeye esas olan şiir kitaplarını ve numaralarını, 
şairlerin hayatı ve edebî şahsiyetinin anlatıldığı bölümün sonunda verdik. 
Çalışmamızda, hece ölçüsüyle birlikte ortaya çıkardıkları güzel şiirlerinde, 
sade dili kullanarak konuşma dilinin yazı diline geçmesinde yardımcı olan Hececileri, 
halk edebiyatı motifleri açısından da ele aldık. Öncelikle anlatmaya dayalı Türk halk 
edebiyatı mahsullerinden destan, masal, efsane, halk hikâyesi ardından deyim, ata 
sözü, duâ-bedduâ ve dinî unsurlar bakımından şairlerin şiirlerini inceledik ve 
kullanılan halk edebiyatı motiflerini her yönüyle tanıtarak, eserlerden tespit ettiğimiz 
örnekleri sıraladık. Buradaki örnekleri, istifade ettiğimiz eserlerdeki geçiş sırasına 
göre verdik. Örneklerin sonundaki rakamlardan birincisi ele aldığımız şiir kitabının 
numarasını, ikincisi ise halk edebiyatı motifinin bulunduğu sayfa numarasını 
belirtmektedir. Deyim örneklerinde ise, kullanılan deyimlerin alfabetik sıralamasını 
yaptığımızdan şiir kitaplarındaki geçiş sırasına dikkat etmedik. Çalışmamızın toplu bir 
değerlendirmesini yaptığımız sonuç bölümünün ardından, faydalandığımız eserlerin 
künyelerini içeren bir bibliyografyaya da yer verdik. 
Son dönem Türk edebiyatçılarından Beş Hececilerin halk edebiyatı unsurlarını 
nasıl kullandıklarını ve bunlar aracılığıyla kendi duygu ve düşüncelerini Yeni Türk 
Edebiyatı’na nasıl aktardıklarını araştırmakla umarız amacımıza ulaşmış olduk. 
Bana Halk Edebiyatı ile birlikte Yeni Türk Edebiyatını da içeren böyle bir 
çalışmayı yapma imkânı veren ve yardımlarını esirgemeyen hocam Sayın Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet ÖZÇELİK’e teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca sabrıyla beni destekleyen 
eşim İsmail ÇEBİ’ye de teşekkürlerimi bildiririm. 
  
 Cennet (ÇAPA) ÇEBİ 








Yeni Türk şiirinde hece vezninin geniş ölçüde kullanılmaya başladığı ve halk 
tarafından kabul gördüğü devirlerden itibaren Millî Edebiyat’ın görüş ve düşünceleri 
doğrultusunda şiirler yazan “Beş Hececiler”, Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç 
Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafiz Çamlıbel’in 
oluşturduğu bir grubun adıdır. 
Beş Hececilerin şiirlerinin duygu, düşünce ve hayal dünyasının 
zenginleştirilmesinde, kültürel değerlerin nesillerden nesile aktarılmasında, dünyanın 
ve olayların değişik açılardan yorumlanmasında, Türkçe’nin imkânlarının 
geliştirilmesinde etken olduğunu düşündüğümüz halk edebiyatı unsurlarından hece 
ölçüsü, dörtlük, mani ve koşma nazım şekilleri esas olmak üzere şekil hususiyetlerini, 
halk edebiyatı motiflerini içeren muhteva unsurlarını, tespit ederek Türk halk 
edebiyatının söyleyişi ve muhtevasıyla böyle bir grubun yaşadığı ve beslendiği kültür 
değerlerine katkıda bulunduğunu şiirlerinden örneklerle ortaya çıkarmak amacıyla bir 
çalışma hazırladık. 
Çalışmamızda öncelikle ele aldığımız şairlerin şiir kitaplarını temin ettik ve 
şairleri soyadlarına göre alfabetik olarak sıraladık. Her şairin hayatına ve edebî 
şahsiyetine yer verdik. 
Beş bölüm altında topladığımız çalışmayı, her şairin şiirini, halk edebiyatının 
şekil hususiyetlerinden hece ölçüsü, dörtlük esas olarak koşma ve mani tarzında ele 
aldığımız kafiye düzeni dolayısıyla nazım şekli açısından sistemli bir şekilde 
inceledik ve sosyal değerlerle de destekleyerek, şairlerin şekilde gösterdikleri 
başarılarını tekrar vurguladık. Anlatmaya dayalı halk edebiyatı mahsullerinden destan, 
masal, efsane, halk hikâyesi ardından deyim, ata sözü, duâ-bedduâ ve dinî unsurlar 
bakımından şairlerin şiirlerini inceledik ve kullanılan halk edebiyatı motiflerini her 
yönüyle tanıtarak, eserlerden tespit ettiğimiz örnekleri sıraladık. Toplu bir 
değerlendirmeyi içeren sonuç bölümünün ardından, faydalandığımız eserlerin 
bibliyografyasına yer verdik. 
Beş Hececilerin halk edebiyatı açısından ele alınması neticesinde, onların bu 
konudaki başarılarını göstermiş olduk. 
PROTEKS 
 
Beş Hececiler is the name of a group which is formed from Enis Behiç 
Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç and Faruk Nafiz Çamlıbel. This 
group wrote their poems in a syllabic meter. Syllabic meter has been used on a large 
scale in new Turkish poem. They have written their poems in National Literature’s 
point of view and reflection. They have been effective to show emotion, reflection 
and also cultural value from one generation to another in their poems. They have been 
active a bout interpretation of the world and events and also building up the 
possibility of Turkish language. 
We have prepared a study to bring out Turkish folk literature’s manner of 
speaking and content. Syllabic meter, quatrain, manic and ballad are essential for 
Turkish folk literature. So, we showed these items in our study. 
We started our study with the books of poets and we have put order poets 
surnames. We have mentioned their life story and literature personalities. We have 
collected the study in five parts and we have examined a bout form, syllabic meter, 
ballad and mania and also we have emphasized on rhyme of poems. We have showed 
how they were successful on their works. Epic, tale, legend, folk stories, idioms, 
proverbs, prayer, curse are product of folk literature which is based on way of telling. 
We have examined poems on these items. We have set up in order some samples a 
bout their works. On the last part we have evaluated these works and then we have 
mentioned the bibliography of works. 
















FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL 
(18 Mayıs 1898, İstanbul- 8 Kasım 1973) 
  
HAYATI VE EDEBÎ ŞAHSİYETİ 
 Faruk Nafiz, 18 Mayıs Cuma günü İstanbul’da doğar. Orman Nezareti 
memurlarından Süleyman Nazif Bey’in oğludur. Annesi tüccarlardan İbrahim Necati 
Beyin kızı Fatma Ruhiye Hanım’dır. Baba tarafından dedesi, Maliye Şûrâsı 
azalarından Moralı Mustafa Nihat Efendi; anne tarafından dedesi, Halıcılar Dergâhı 
Şeyhi Hacı Feyzullah-ı Nakşibendi’dir. İlk ve orta öğrenimini Bakırköy Rüştiyesi ile 
Hadika-i Meşveret İdadisi’nde tamamlar. Yüksek öğrenimine Tıp Fakültesi’nde 
başlar. Bu devrede şiirle uğraşır ve sanat çevrelerinde ilgi toplar. Mizacına uymayan 
Tıp Fakültesi’ni yarıda bırakarak öğretmenliğe girer (1922). Kayseri, Ankara (1924-
1932) ve İstanbul (1932-1946) liselerinde aralıksız edebiyat öğretmenliği yapar. 
 “Daha Tıp Fakültesi’nde talebe iken neşrettiği şiirleriyle dikkati çeken şair, 
kısa zamanda şiir ve sanat çevrelerinde tanınmış, büyük takdir ve alâka görmüştür” 1 
Faruk Nafiz, ilk şiirlerini Peyâm-ı Edebî (1913-14), Edebiyât-ı Umûmîye (1916-19), 
Yeni Mecmua (1918), Ümîd (1919-21), Şâir (1918-19), Büyük Mecmua (1919), 
Temâşa (1920), Birinci-Sekizinci Kitap (1920- 22) ve Yarın (1921-22) Mecmuası’nda 
yayımlar. 1917-1918’de İleri Gazetesi yazı heyetine katılan şair, 1922’de bu gazetenin 
temsilcisi olarak Ankara’ya gider, aynı yıl Kayseri Lisesi edebiyat öğretmenliğine 
atanır. 1946’ya kadar edebiyat öğretmenliği yapan F. Nafiz, bir yandan da dergilerde 
yazı yazmaya devam eder. 1924’den 1941’e kadar değişik mecmualarda yazıları 
çıkar. Anadolu (1924), Türk Yurdu (1917-30), Yavuz (1925), Güneş (1927), Hayat 
(1920-28), Meş’ale (1928), Muhit (1929), Yeni Mecmua (1930), Anayurt (1933), 
Yedigün (1938-41) gibi dergilerde şiir ve yazıları görülür. Hakimiyet-i Milliye’de 
fıkraları yayımlanır. En son şiirleri, Kubbealtı Akademi Mecmuası’nda isimsiz kıtalar 
başlığıyla çıkar. 
 Faruk Nafiz, 1946’da Demokrat Parti’den İstanbul Milletvekili seçilir. 
Mebusluk hayatı 27 Mayıs 1960 ihtilâline kadar devam eder. Milletvekili 
                                                 
1 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C.II, İstanbul, 1971, s.1216. 
arkadaşlarıyla birlikte Yassıada’ya gönderilen şair, on beş ay kadar burada kalır ve 
suçsuz görülerek serbest bırakılır. Bu döneme ait duygularını çok kuvvetli ve manalı 
dörtlükler halinde Zindan Duvarları’nda toplar. 
 F. Nafiz, Ankara ve İstanbul’da öğretmen olarak çalıştığı yıllarda Güneş, 
Tavus, Yenigün ve 1933’te kendisinin çıkarmış olduğu Anayurt dergilerinde şiir ve 
yazılar yazar. Akbaba, Karikatür ve Mizah dergilerinde Çam Deviren, Akıllı Ozan, 
Deli Ozan, Kalender, İğne İle Kuyu Kazan takma adlarıyla mizahî şiirler çıkarır. 
 Hassas bir mizacı olan şair, hayatının son yıllarını Arnavutköy’deki evinde 
geçirir. Akdeniz’de bir gezi sırasında kalp yetersizliğinden 8 Kasım 1973’te ölür. 
İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’na gömülür. 
 “Cumhuriyet sonrası nesillerin şiir zevkini tatmaları ve bu zevki 
olgunlaştırmalarında Faruk Nafiz’in ayrı bir yeri ve değeri vardır. O, eserleriyle 
Edebiyat-ı Cedîde zevkini Millî Edebiyat Dönemi şiirine bağlayan ve Cumhuriyet 
sonrasında memleket edebiyatı çevresinde, farklı kaynaklardan gelen unsurları, millî 
ve ferdî duyarlılık çevresinde birleştirerek şiirine vücut veren şairlerimizden biridir.”2 
Onun ilk şiiri 15-16 yaşlarındayken Çocuk Dünyası’nda çıkar (1914).  İlk şiir kitabı 
ise Şarkın Sultanları’dır (1917). Cenab Şehabeddin’in tesiri altında şiir yazmaya 
başlayan şair, bu kitabında o güne kadar aruz vezniyle yazdığı şiirleri toplar. Yahya 
Kemal’in tesirini de kuvvetle hissettiren eser, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti şairlerini 
okuyarak gelişen bir şiir zevkinin manzumeleriyle doludur. 
 “Millî Edebiyat’ın mayalandığı bu dönemde, F. Nafiz, edebiyat konularını 
işler, ferdiyetçidir. Şiir hayatına terkipli bir dille girer. Aşk konusunda yazdığı 
şiirleriyle ilgi toplar. Sevilerek okunur. Üç-beş yıl içinde büyük şöhrete ulaşır. Aşk  ve 
sevda şairi olarak kendini kabul ettirir. Özellikle 1918-1930 yılları arasında en gözde 
şair olur. Sanatında çok duygusunu tabiat, vatan, millet sevgisiyle birlikte ele alır. İlk 
şiirlerinde aruz veznini kullanır. Şarkın Sultanları (1918), Gönülden Gönüle (1919) 
aruzla yazılmış şiirlerini bir araya toplar.” 3 Aruzla şiir yazmaya başlayan şair, Millî 
Edebiyat hareketine katılarak hece vezniyle ve sade Türkçe ile manzumeler kaleme 
alır. Dinle Neyden (1919), Çoban Çeşmesi (1926) hece veznini ustaca kullandığını 
gösteren eserleridir. “Şair sıcak duygularını ve zeki buluşlarını, eski Türk şiirinden ve 
Rıza Tevfik vasıtasıyla aydın zümrenin edebiyatına akseden Türk halk şiirinden 
                                                 
2  Şerif Aktaş, Türk Şiiri ve Antolojisi, Ankara, 1996, s.181. 
3 Hüseyin Tuncer, Beş Hececiler, İzmir, 1994, s.119. 
edindiği kuvvetli hatıraları, yeni vezinle de muvaffakiyetle terennüm etti. Hece 
veznine kısa bir zamanda aruza yakın bir ses vermeye muvaffak olur. Onun 
terennümlerinde aruzla hece yan yana yürüyor, şair pürüzsüz bir söyleyişle kullandığı 
nazım lisanını yeni ve kuvvetli hamlelerle olgunlaştırıyordu.” 4 Özellikle mütareke 
yıllarında yazdığı şiirleriyle dikkatleri üzerinde toplayan F. Nafiz, hece vezniyle 
âhenkli şiirler yazar. 7+7 hece kalıbıyla güzel ve başarılı şiirler yazarak, aruza yakın 
bir âhenk kazandırır. Şiirlerinde Türkiye Türkçe’sini aruza başarıyla uygular. 
Mısralarına hakimdir. “Faruk Nafiz elinde hangi saz bulunursa bulunsun onu şiir 
alanında başarı ile kullanabilecek bir sanatkâr ruhuna sahiptir.” 5 
 “Aşk teminin çok yoğun olduğu ilk şiirlerinden sonra Faruk Nafiz bu temi 
Anadolu insanının hayatında arar. Bir hayli hiciv şiiri yazmış olmakla birlikte bunlar 
bir derinlik taşımaktan çok konuşmasını kolayca manzumeye döken şâirin 
nüktelerinden ibarettir.” 6 Şair, Anadolu insanının ıstıraplarını, perişanlığını dile 
getirir ve daima insanların iyi yanlarını ele alır, halkın incelik ve üstün özelliklerini 
yansıtmaya çalışır. Sanatı insanlar için kabul eder. “Benim sanatım memleketim için, 
aşk için, his için olmuştur” der. Onun sanat şiiri felsefesini ve sanat anlayışını ortaya 
koyar. Şiirlerinde yaşadığı dönemin heyecanını yansıtan şair, İstanbul’dan ayrılmadan 
önceki şiirlerinde romantik; Anadolu’yu gördükten sonra yazdığı şiirlerinde ise 
realisttir. Halkın yaşantılarından gözlediklerini Han Duvarları’nda şiirleştirir. Hayatın 
özünü aşk olarak kabul eden şairin, gönül macerasını konu alan şiirlerinden, 
memleket sevgisini terennüm eden eserlere geçişi Çoban Çeşmesi’yle olmuştur. 
Çoban Çeşmesi, Millî Edebiyat Dönemi Türk şiirini gayesine ulaştıran eserlerden 
biridir. F. Nafiz, yaşanmış tarihi olan bir milletin şairidir. Anadolu’ya gidişi, şiirinde 
bir dönüm noktası olarak belirlenir. Memleket Edebiyatının başlaması da bu 
dönemledir. Bu doğrultuda yazdığı ilk şiiri Han Duvarları’dır. Halk Edebiyatı 
geleneğinden fazlaca yararlanır ve lirik bir dille Anadolu’ya kucak açar. Sanat isimli 
şiiriyle de bu edebiyatın felsefesini ortaya koyar. 
 F. Nafiz’in sanat hayatındaki üçüncü merhalesinde düşünce şiirleri yazar. 
Hayata yaşlanmış bir gözle bakmaya başlar. Yahya Kemal’den etkilenir ve aruzla 
terkipsiz şiirler yazar. Bunları 1933’te Bir Ömür Böyle Geçti adıyla yayımlar. Daha 
                                                 
4 Banarlı, a.g.e., s.1218. 
5 Banarlı, a.g.e., s.1217. 
6 İnci Enginün, “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Memleket Edebiyatı”, Türk Dili, Türk Şiiri Özel 
Sayısı, IV, S.481-482, Ocak/Şubat 1992, s.574. 
sonra mistik ve tasavvufî içerikli düşünce ağırlıklı şiirlerini topladığı Heyecan ve 
Sükûn’u oluşturur. 
 Şairin dili, yalın, özentisiz ve tabiidir. Bazı şiirlerinde Anadolu ağızlarında 
görülen deyimleri kullanarak İstanbul Türkçesi’ne katkıda bulunur, bu suretle 
kendinden sonrakilere öncü olur. Şiir dışında tiyatro, roman, eleştiri, fıkra, sohbet ve 
deneme türlerinde de eserler verir. 
Milli Edebiyat havası içinde yetişen ilk hececilerin güçlü temsilcisi olan Faruk 
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FARUK NAFİZ’İN ŞİİRLERİNDEKİ HALK EDEBİYATI 
UNSURLARI 
 
A) ŞEKİL UNSURLARI 
1. Hece Vezni :   
Önemli şahsiyetlerden biri olan F. Nafiz, bir çok şair gibi aruz ve hece ile 
şiirler yazar, zamanla hece ölçüsü üzerindeki çalışmalarını arttırır. O, ‘Memleket 
Edebiyatı’ çığırını da açarak gözleri Anadolu’ya, Anadolu insanına yöneltir, 
memleketin sefaleti yanında güzelliklerini ön plana çıkararak iyi ruhlu bir edebiyat 
yapar. Millî duygularının harekete geçtiği bu dönemlerde mevcut gelenekten de 
faydalanarak halk edebiyatı tarzını kullanır, halk kültürünü yansıtır kendine has yeni 
bir edebiyat ortaya koyar. 
Faruk Nafiz, incelediğimiz eserlerinde en çok hecenin on bir ve on dörtlü 
kalıplarını kullanır ve bunlarla şiirimizin doruğuna ulaşan bir şair olur.  
 Faruk Nafiz, hayatında aşk, memleket ve düşünce şiirleri yazar. Açık, canlı ve 
tabiî diliyle şiirlerinde çeşitli nazım şekilleri kullanır. Halk edebiyatı nazım 
şekillerinden en çok koşma ve mani ile şiirler yazar. Koşmaları teknik bakımından 
halk edebiyatındaki örneklerine benzese de ruh ve öz bakımından farklıdırlar. 
Kullanılan kafiyeler tam ve zengindir. Yarım kafiyeleri nadiren kullanır. Yarım ve 
cinaslı kafiyeleri kullandığı manilerinde uzun ifadeleri gerektiren güzel mısraları 
dizeye sıralar, değişik duraklarla kullandığı koşmaları halktan yükselen sesleri 
terennüm eder. 
 Faruk Nafiz, ele aldığımız şiirlerinden 322 şiirde hece ölçüsünü kullanırken 
bunun 271’rinde dörtlüğü kullanır. Yüz civarındaki şiirleri ise tek dörtlükten oluşur.
  
 Yedi Heceli Şiirler: 13 
  
 1/43, 1/44, 2/9, 2/14, 4/62, 4/79, 4/107, 4/120, 4/133, 4/137, 6/12, 10/7, 10/27 
 
 On Heceli Şiirler: 2 
 3/27, 3/28.c 
 On Bir Heceli Şiirler: 131 
 1/5, 1/6, 1/11, 1/14, 1/29, 1/45, 1/46, 1/50, 1/54, 1/55, 1/57, 1/73, 1/74, 1/75, 
2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/10, 2/11, 2/12, 2/132/19, 3/2, 3/5, 3/7, 3/8, 3/9, 
3/18, 3/20, 3/22, 3/28-a, 4/19, 4/22, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27, 4/29, 4/36, 4/39, 4/41, 
4/42, 4/43, 4/51, 4/53 4/,55, 4/57, 4/59, 4/61, 4/78, 4/81, 4/82, 4/85, 4/90, 4/91, 4/93, 
4/95, 4/96, 4/101, 4/106, 4/108, 4/109, 4/111, 4/113, 4/114, 4/117, 4/119, 4/121, 
4/125, 4/126, 4/127, 4/128, 4/129, 4/130, 4/132, 4/135, 4/140, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 
6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/13, 6/14, 10/1, 10/6, 10/9, 10/10, 10/12, 10/14, 10/17, 
10/18, 10/21, 10/24, 1/25, 1026, 1028, 1038, 10/39, 10/40, 10/41, 10/42, 10/43, 11/1, 
11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/15, 11/17, 11/19, 11/21, 11/24, 11/25, 
11/27 
 On iki heceli şiirler : 8 
 4/31, 4/134, 10/31, 11/5, 11/10, 11/12, 11/23, 11/26 
 On üç heceli şiirler :1 
 4/112 
 On dört heceli şiirler :185 
 1/1, 1/2., ¼, 1/16, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/30, 1/31, 1/38, 1/40, 1/41, 
1/42, 1/48, 1/49, 1/53, 1/56, 1/58, 1/60, 1/61, 1/62, 1/64, 1/76, 2/16, 2/17, 2/18, 2/20, 
3/1, 3/3, ¾, 3/6, 3/11, 3/12, 3/13, 3/15, 3/16, 3/17, 3/19, 3/21, 3/24, 3/28 b-d, 3/29, 
3/30, 3/31, 4/1,4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 
4/17, 4/18, 4/20, 4/21, 4/23, 4/28, 4/30, 4/31, 4/32, 4/33, 4/34, 4/35, 4/37, 4/40, 4/44, 
4/45, 4/46, 4/47, 4/48, 4/49, 4/50, 4/52, 4/54, 4/56, 4/58, 4/60, 4/63, 4/64, 4/65, 4/66, 
4/67, 4/68, 4/69, 4/70, 4/71, 4/72, 4/73, 4/74, 4/75, 4/76, 4/77, 4/80, 4/83, 4/84, 4/86, 
4/87, 4/89, 4/02, 4/94, 4/97, 4/98, 4/99, 4/100, 4/102, 4/103, 4/104, 4/105, 4/110, 
4/115, 4/118, 4/122, 4/124, 4/136, 4/138, 4/139, 4/141, 4/146, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 
6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/25, 6/26, 6/27, 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 6/32, 6/33, 
6/34, 6/35, 6/36, 6/37, 6,38, 6/39, 6/40, 6/41,6/42, 6/43, 6/44, 6/45, 6/46, 6/47, 6/48, 
6/49, 6/50, 6/51, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/8, 10/11, 10/13, 10/16, 10/19, 10/20, 
10/22, 10/23, 10/30, 1033, 10/34, 11/13, 11/16, 11/20, 11/22,  
 
 
 On beş heceli şiirler : 7 
 3/14, 3/23, 3/25, 4/123, 10/32, 10/35, 11/18 
 2. Kafiye Şeması : 
 Nazım şeklini oluşturan en büyük etkenlerden biri kafiyeleniş sistemidir. 
Koşma ve manideki kafiyelenişlere göre değerlendirdiğimizde F. Nafiz’in 102 şiirinde 
koşma tarzını,on üç şiirinde mani tarzını benimsediği görülür. 
 Koşma tarzı şiir sayısı :102 
 abab, cccb    :  
 1/5, 1/6, 1/11, 1/112, 1/13, 1/14, 1/22, 1/23, 1/24, 1/29, 1/40, 1/41, 1/43, 1/44, 
1/45, 1/46, 1/48, 1/55, 1/60, 1/74, 1/75, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 
2/12, 2/15, 2/19, 3/2, 3/3, 3/5, 3/18, 3/20, 3/22, 3/29, 3/30, 4/3, 4/4, 4/12, 4/15, 4/16, 
4/27, 4/29, 4/32, 4/36, 4/51, 4/59, 4/62, 4/63, 4/64, 4/65, 4/66, 4/67, 4/68, 4/69, 4/70, 
4/71, 4/74, 4/75, 4/788, 4/79, 5/6, 5/22, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/11, 
6/12, 6/13, 6/14, 9/14, 9/51, 10/7, 10/12, 10/32, 10/40, 10/41, 10/42, 10/43, 11/1, 
11/3, 111/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 12/12,  
 Mani tarzı şiir sayısı : 13 
 aaxa :13 
 1/91, 2/9 (11 mani), 4/13,6/52, 6/54, 6/59, 6/78, 7/21, 7/54, 10/32, 10/21, 
11/15, 11/18 
 3. Nazım Birimi : 
 Şiirde en küçük nazım birimi mısradır. Dört mısralık bölümler kıta veya 
dörtlük adını alır. Dörtlükler dolayısıyla dörtlükler hâlinde yazılan mani ve koşma 
nazım şekilleri halk edebiyatında esas kabul edilse de millî bir şiir unsuru olarak son 




 Dörtlükler halinde yazılan şiirlerin sayısı : 536 
 Dörtlükler  halinde yazılan şiirlerden hece ölçüsü ile yazılanlar :271 
 Şiir sayısı : 636 
 Tek dörtlükten oluşan şiir sayısı :96 
 Hece ölçüsüyle yazılan şiirler :322 
B) HALK EDEBİYATI MOTİFLERİ 
 Faruk Nafiz, nazım şekilleri, ölçüsü, kafiyeleri, edasıyla halk edebiyatı şiir 
tarzını kullanırken beraberinde bu edebiyatın dilini de şiirlerine katar.Anadolu 
insanının konu edilmesi, devamlı tabiatla iç içe yaşayan halkın kelime kadrosunu ve 
kültürlerinin bir parçası olan halk edebiyatı mahsullerini beraberinde getirir. Şair Türk 
destan ve efsanelerinden faydalanır.Masallardan, halk hikâyelerinden, türkülerden 
alınan unsurlar, Anadolu insanını dile getirirken parça parça kullanılır. Şair, 
şiirlerinde zaman zaman masal havası yaratarak, gelenekten getirdiklerini yeni bir 
terkibe sokmaya çalışır. 
 Milletlerin din, fazilet ve kahramanlık maceralarının manzum hikâyeleri olan 
destanlar, tarihin belli dönemlerinde ortaya çıkmışlardır. Birtakım olaylar (savaş, göç, 
kuraklık vs.) ortaya çıkması ve zamanla olağanüstülüklerle süslenmesi destanları 
meydana getirmiştir.  
 Medeniyetin beşiği olarak bilinen ağaç ve ağaç sevgisi, Türk destanlarında 
geniş yer tutar. Oğuz Han’ın ikinci eşi bir gölün ortasındaki ağaçtan çıkar. Kız, çok 
güzeldir. Ağaç içinden güzel kızların çıkması şairin şiirlerinde de yer alır. Şair Faruk 
Nafiz şiirinde : 
 Üç güzel kız süzüldü gövdesinden üç çamın 
 Duydum iniltisini üç tel koptu içimde  (4/65) 
derken bir masal atmosferinde, bize Oğuz Kağan’ın destanını hatırlatır. 
 Milletimizin destan geleneği diğer milletlere göre farklılıklar taşır. Dünyanın 
hiçbir yerinde sözlü halk edebiyatı ürünleri bu kadar zengin değildir. Masal, ninni, 
mani, bulmaca, atasözü, destan, efsane, türkü gibi eserlerle ilgili bu gelenek 
yaşayışımızdan ve tarihimizden kaynaklanır. Tarihimizde Dördüncü Murat zamanında 
yaşamış Genç Osman isimli bir kahramanın adı geçer. Macerası bir türküye ve bu 
türkünün bir çeşit açıklaması olarak anlatılması âdet olan hikâyeye konu edinilmiş 
Genç Osman’ın efsanesindeki kahramandan Faruk Nafiz’in şiirlerinde de bahsedilir. 
 Kaç asır geçti o hicran üzerinden, bilmem. 
 Kimlerin kahpe felek doğradı ekmek kanına? 
 Bildiğim varsa, cihan halkı, o günden bu güne 
 Yazarız memleketin tığ gibi Genç Osman’ına! (7/5) 
 Genç Osman, IV. Murat’ın Bağdat üzerine açtığı seferde yararlılık göstermiş 
bir askerdir. Efsane onun Bağdat’ın surlarına karşı yapılan saldırılar sırasında kesilmiş 
başını koltuğuna alarak savaşı sürdürmüş bir olağanüstü kahraman niteliğinde 
anlatmıştır. 
 Efsanelerde yaratıldıkları ve yaşatıldıkları zamanın değer yargılarını, inanç 
bütünlüğüyle kabullerini, toplumu bir düzen içinde tutmak için düzeni bozanların 
cezalandırıldığını ve hayatın yönlendirildiğini görebiliriz. Efsaneler, halkın 
çaresizliklerini, umutlarını, özlemlerini, dünya görüşlerini, bütün halk edebiyatı 
türlerinden daha keskin belirtirler. 
 Etrafını düşman saran bir köye gelin girmektedir. Gelinin çaresizliği Allah’a 
“bizi düşman eline geçmektense taş kes!” diye yalvarmasına neden olur. Allah’ın 
duâyı kabul etmesiyle gelin at arabasıyla birlikte taş kesilir. Gerçekten de o köyde at 
arabası ve geline benzer bir taş hâlâ durmaktadır. Anadolu’da buna benzer efsaneler 
çoktur. Efsanelerimizin taş kesilme motifini artık şiirlerimizde de deyim olarak 
görmekteyiz.Faruk Nafiz bu deyimi şiirlerinde  kullanır. 
 
 Taş kesildi yüreğim mezarının başında (4/197) 
 Bildim ki, nasıl taş kesilir, kum kesilirmiş (7/77) 
 Yeridir taş kesilse heykellerle destanlar (3/65) 
 Taş kesilsem duramam dağların ötesinde (1/36) 
 Her gece taş kesilmiş bir yatak üstündesin (4/138) 
 Faruk Nafiz, birçok şiirinde Kerem ile Aslı Hikâyesi’nin kahramanlarını işler. 
Kahramanların isimlerinin geçtiği mısraların tamamına baktığımızda hikâyenin 
bütünü hakkında fikir edinmiş oluruz. Hikâyenin her iki motifi farklı mısralarda 
karşımıza çıkmaktadır. Şair, zaman zaman Kerem ile aşklarını karşılaştırır ve aşkı için 
otuz iki dişini söktüren Kerem’den daha yanık olduğunu söyleyerek kendisini üstün 
çıkarır. 
 Halk hikâyelerimizin kahramanları genellikle bu dünyada kavuşamazlar. 
Kerem ile Aslı kül, Ferhat ile Şirin çiçek, Leyla ile Mecnun ruh olarak 
birleşirler.Bunun yanında Asuman ile Zevcan, Yusuf ile Nevges gibi halk hikâyesi 
âşıkları bu dünyada birbirlerine kavuşurlar. Şair Faruk Nafiz de şiirlerinde, Kerem ile 
Aslı Hikâyesi’nın  dünyadaki kavuşmuş âşıklarını işleyerek farklılıklar yapar. Zaman 
zaman Kerem’in Aslı’yla dertleşmesini bir çeşmeyle gerçekleştirir. Şair, günümüz 
aşklarındaki vefasızlığı da yine Kerem ile Aslı’yı kullanarak ifade eder. 
 
 1. Halk Hikâyesi Unsurları : 
 Hikâyeler, gerçek veya hayali birtakım olayların özel bir üslûpla 
anlatılmasıdır. Genellikle aşk konusu işlenir. Merkezinde aşkın bulunduğu bu 
hikâyeler uzundurlar ve manzum kısımlarında sevgililer karşılıklı konuşturulur.Artık 
âşıklar karşılıklı konuşmalarına şairin dizelerinde devam etmektedirler. Onların 
isimleri bile o uzun aşk maceralarını anlatmaya kafidir. 
 Faruk Nafiz, halk edebiyatının bu kahramanlarına telmihlerde bulunur ve 
teşbih unsuru olarak kullanır. 
 Kerem ile Aslı:  
XVII. yüzyılda halk arasında yaygınlaşarak günümüze dek ulaşan Kerem ile 
Aslı Hikâyesi, Anadolu halk hikâyelerinin en eskilerinden biridir. Hikâyenin erkek 
kahramanı Âşık Kerem’in çağı ve kimliği üzerinde hiçbir şey bilinmez. Ancak Kerem 
adlı bir saz şairinin yaşamış olduğu, hikâye içine serpiştirilmiş olan şiirlerdeki anlatım 
birliğinden anlaşılır. Halk arasında bugüne kadar gelen çeşitli söyleyiş şekilleri vardır. 
Hikâyenin özeti şöyledir: 
Kerem, İsfahan Şahı’nın oğludur. Şahın hazinedarı Ermeni keşişinin kızı 
Aslı’ya âşık olur. Şah, Aslı’yı oğluna ister. Fakat Keşiş bir müslümana kızını vermeye 
yanaşmaz. Gizlice ülkeden kaçar. Kerem, yanına dostu Sofu’yu da alarak sevdiğinin 
ardına düşer, yıllarca dolaşır durur. Sonunda Halep’e varır. Halep paşası onan 
hoşlanır, durumuna üzülür. Keşiş’i korkutur; gençlerin evlenmelerini 
gerçekleştirmeye girişir. Kerem sevgilisinin düğmelerini bir türlü çözemez, çünkü o 
çözüldükçe düğmeler yeniden iliklenir. Sonunda yürekten bir ah çekerek yanar. 
Kerem’in küllerinden sıçrayan bir kıvılcımla Aslı da yanıp kül olur. 
Hikâyede Aslı’dan ayrı kalan Kerem, bütün Anadolu’yu dolaşır. Yolda 
rastladığı insana, hayvana, dağa, taşa, suya saz çalarak şiir okur ve Aslı’yı sorar. 
Faruk Nafiz de Kerem’den sularla konuşmayı öğrendiği için, ömrünün su başında 
geçmesine razıdır. Su, dolayısıyla çeşme (Çoban Çeşmesi, İshakağa Çeşmesi) şaire 
Kerem ile Aslı’yı hatırlatan unsurlardandır. 
Kendisini Kerem’in yerine koyan şair, Yanık Kerem gibi âh etse dağların kül 
olacağını, toprakların çatlayacağını söyler ve iki şiirinde Kerem’in ölürken âh 
çekmesine ve ağzından ateş çıkmasına değinir. 
 Kalbini göstermese göğsünün yırtığından 
 Yol mu bulurdu Kerem kurduğumuz yığından (1/69, 4/107) 
 
 Beyhude seferden yorulup döndüğüm anda, 
 Derler ki, buluşmuş Kerem Aslı’yla cihanda (1/59,5/81) 
 
Can atar bahçeye mihmanlarım akşam ezanı 
 Gelecek sormaya nerdeyse Kerem Aslıhan’ı, (1-32, 1/59) 
 
 Garibim namıma Kerem diyorlar 
 Aslı’mı el almış harem diyorlar   (1/16, 10/92) 
 Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu, 
 Kerem’in sazına cevap veren bu  (1/22,10/6) 
 
 On lüleden fışkırıp mermeri oyan sular 
 Asırlarca Kerem’in Aslı ile dertleşmesi... 
 Mermer bir kalp önünde su kesilmiş duygular, 
 Bir gönül destanıdır İshakağa Çeşmesi! (3/44, 4/87) 
 
 Bu su başında geçsin, razıyım, günüm gecem,(4/62) 
 Sularla konuşmayı bana öğretmiş Kerem 
 
Aslı’ya bir an kadar sahip olsaydı Kerem, (4/100) 
 Bekayı faniliğe bağışlardı bu adlar; 
 
 Âşık oldum, inanma olmadım desem bile, 
 Gönlünü kaptırarak bir keşişin kızına 
 Otuz iki dişini söktüren Kerem bile 
 Benden ziyade âşık değildi Aslı’sına  (4/149, 10/74) 
 
 Yeni baştan hazırladım sazımı, 
 Yazdım Aslı’m, gözlerine maniler  (4/182)  
 
 On beş yaşında... Düşün Kerem, Aslı’nın yaşı! (4/225) 
 
 Aslı’mı el almış harem diyorlar (1/16) 
 
 Şimdi yer yer bizi bizden ayıran sedler var 
 Ne Kerem Aslı’ya düşkün, ne evlat anaya...  (5/186) 
 
 Ömrümde tek şeref bana aşkından öldüğüm 
 Kalmaz yanık Kerem gibi ruhumda bir düğüm 
 Tarihe âşık ismimi yazsam kanımla ben (1/115, 5/114) 
 
 Ben de bir türlü garip âşığım, Aslı’mdan 
 Ben de ah etsem eğer karşıki dağlar kül olur. 
 Gerilir, teşne dudaklar gibi çatlar toprak; 
 Mâverâdan bana ağlar gibi sesler duyulur (5/33) 
 
 Bir dağın gülleri dedim ki neden solmuşlar? 
 Bed-duâ ettiği yermiş meğer âşık Kerem’in! (5/33) 
 
 Ateş püskürür misali Kerem  (6/18) 
 
 
  Leyla ile Mecnun: 
 Edebiyatımızda sık sık ele alınan Leyla ile Mecnun Hikâyesi, birçok divan 
şairi tarafından mesnevi olarak yazılmıştır. Fuzuli, Ali Şir Nevai gibi divan şairlerinin 
ardından en son olarak Sezai Karakoç tarafından ele alınan hikâye kahramanları ve 
olayları şiirlerde fazlaca işlenmektedir. Faruk Nafiz de ele aldığımız eserlerinde 
hikâyenin motiflerini şiirlerinde kullanır. Çağdaş bir halk şairi hüviyeti içinde 
hikâyeyi yeniden yorumlar. O, 
 Leyla’sı olsa, olmasa, Mecnun olur gönül (1/62) 
 Buldu Mevlâsı’nı Leyla’da zaman imreleri (1/151) 
mısralarını dile getirir. Hikâyenin her iki aşk unsurunu da işlemiş olur. 
Beşeri bir aşk olarak başlayan daha sonra ilâhî aşka dönüşen hikâyenin tamamı 
hakkında bilgi sahibi olabilmemiz hâlinde şairin bu aşk klâsiğini ne kar güzel 
işlediğini, güncelleştirdiğini görmek mümkündür. Hikâyenin kısa bir hatırlatmasını 
yapmak istersek,şunları yazabiliriz: 
“Leylâ ile Kays daha okuldayken birbirlerini sevmeye başlamışlardır. Kısa 
zamanda bir aşk hâlini alan bu sevgi, çevrede dile düşünce, Leylâ okuldan alınır. 
Böylece Kays’ın aşkına, bir de ayrılık acısı eklenmiştir. Bu onun Mecnun olup 
çöllere düşmesine sebep olur. 
Kays, babasının öğütlerine aldırmamış; hattâ dertten kurtulması için Kâbe’ye 
götürüldüğü zaman, Allah’a yalvarırken, derdinin artması yolunda dilekte bulunur. 
Kays’a verilmeyen Leylâ, başka biriyle evlendirilir. Ama Kays’ın sevgisiyle 
kendisine el sürdürmez. Çölde, kuşlar ve geyiklerle arkadaşlık eden Mecnun, sanki 
dünya ile ilgisini kesmiştir; Leylâ’nın hayali ile öylesine başbaşa kalmıştır ki, bir ara 
kendisini görmeye gelen Leylâ’yı bile tanımaz, ona “Leylâ benim içimdedir, sen 
kimsin?” der. 
Bir süre sonra Leylâ ölür, Mecnun da onun mezarı başında Allah’tan ölüm 
diler.” 
Şair Faruk Nafiz, hikâyenin ayrıntılarına kadar derinleşen telmihleriyle 
mısralarına yeni anlamlar katar, kendisini büyük aşkların şairi olarak gösterir. 
Leyla’yı aramak için çöllere düşen Mecnun, bir avcının tuzağına yakalanmış 
mahzun bir ceylanı kıyafetlerine karşılık kurtarır. Bu durum şairin mısralarına, “Leylâ 
ovasının hüzün ve hicran taşıyan sürmeli ceylanları”  şeklinde yansır. 
Gül ile bülbülün aşkını, Leyla ile Mecnun’un aşkına yönlendiren şair, “Verdi 
gönlüm nice Mecnun’lara Leylâ adını” mısrasıyla hikâyeyi bir kez daha 
ölümsüzleştirir. 
 
 Buldu Mevlası’nı Leyla’da zaman imreleri (1/151, 7/54) 
 Süzülsün pây-ı Leyla haymeden vadiye bir kerre  (1/105, 5/163) 
 Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda (1/22, 10/6) 
 
 Leyla’sı olsa, olmasa, Mecnun olur gönül!... (1/62, 5/140) 
 
 Sarmış beni Mecnun diye zincir gibi dağlar; (1/99, 5/62) 
 
 Onun üzgün sesinde Mecnun bülbüller ağlar, 
 Onun süzgün yüzünde Leyla güller açardı  (3/73, 4/166) 
 
Gördü mü efsaneler buna benzer haile ? 
 Leyla böyle sevilmiş, böyle sevilmiş mi Mecnun? (3/40, 4/82) 
 
 Leyla’sını kaybeden sevdalılardan biri (11/47) 
 Beni sormuş dün gece çölün yıldızlarından (4/212) 
 
 Döndü Mecnun’a gönlüm sen bu köyden gideli  (4/178, 10/11) 
  
 Gûş-ı Leyla’ya erişsin diyedir nâlişimiz 
 Leyl-i mehtâbda bigâne-i hâb olduğumuz (5/66) 
 
 Bize Şîrin dağı, Leyla ovasından heyecan 
 Hüzn ü hicran taşıyan sürmeli ceylanlar ver! (5/182) 
 
 Aynî hikmettir edip terk-i ekaalim-i şühûd 
 Kays-ı Mecnun ile rehyâb-ı serâb olduğumuz (5/166) 
 
 Mecnunu gazelsera misali, 
 Aştık nice deşti hem cibali,  (6/124) 
 Bir melek görmedim âlemde bin meleğe bedel, 
 Verdi gönlüm nice Mecnun’lara Leyla adını (7/21) 
 
 Kays-ı Mecnun gibi rüsva-yı cihan etti bizi  (8/17, 9/149) 
 
 “Nerde o Mecnun ki derdimle ağlar?” (11/39) 
 
 Leyla’mı bir Mecnun gibi severdim  (11/8) 
 
 Leyla’mı en yabancı kucaklarda bulmuş... (8/29) 
 
 Nalegâr olmak içindir yine Leyla’mızdan (8/17, 9/149) 
 Şeb mehtabta bîgâne-i hûb olduğumuz 
 
 Ferhat ile Şirin : 
 Şair halk edebiyatında görebileceğimiz türden bir diyalogla tabiatı da harekete 
geçirir. Hikâye kahramanlarını  tabiat unsurlarıyla birlikte âdeta canlandırır. Ferhat 
denince külünkle delinen dağlar, akmaya başlayan çeşmeler gelecektir akla. Hikâyede 
Bîsütûn dağını delmeye çalışan Ferhat’ın yerine Faruk Nafiz’in şiirinde karşısına  
nefesiyle kendisini çıkarır. Ferhat, Ferhat ile Şirin adlı halk hikâyesinin kahramanıdır. 
Hikâyenin konusu şöyledir: 
 “Şirin’in Kasr’ına su getirmek için bir dağın yarılıp yol açılma işine bakan 
Ferhat adlı bir delikanlı Şirin’i görmüş ve âşık olmuştur. Ve o aşkla dağlar 
devirmektedir. Bir gün kendisini Bisütün Dağı’nda Şirin’in ziyaret ederek gördüğünü 
adamlarından haber alan Hüsrev, bir kocakarıyı Ferhat’a göndererek Şirin öldü diye 
yalan haber verdirir. Ferhat bunu duyunca kendini öldürür.” 
 Hikâyenin sonunda kahramanlar kavuşamasa da Ferhat aşkı için dağları deler, 
suyu şehre getirir. Şair Faruk Nafiz, meşhur çoban çeşmesinin akmasını Ferhat’ın 
dağları yarmasına bağlar ve Ferhat, çoban çeşmesi ile bir kez daha ebedileşir. 
 
Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca 
Yol almış hayatın ufuklarınca, (1/22, 10/5) 
 
 
Her fasıladan sonra, emel kasrı olup şâd, 
Tekrar edilir kıssa-ı Şirin ile Ferhâd... (1/59, 4/120) 
 
Delmek için nefesim yetti külünk yerine, 
Birer küme buluttu sıradağlar yolunda. (1/36, 4/4/120) 
 
O hızla dağları Ferhat  yarınca  
Başladı akmaya çoban çeşmesi ... 
 
O zaman başından aşkındı derdi 
Mermeri oyardı taşı delerdi. (1/22, 10/5) 
 
Efsanede Şirin’dir adın, şarkıda Mehveş; 
Her gamzen eder başka gönül mülkünü teshir. (5/15) 
 
2. Masal Unsurları 
Masal, anlattığı olayların gerçeğe uyarlık derecesi ne olursa olsun, onların 
hayal yaratması oldukları izlenimini veren bir türdür. O nedenle şiirlerde kullanılan 
masal motifleri hayallerimizin ifadesini en güzel şekilde  ortaya koymamıza yarar. 
Şair Faruk Nafiz de halk kültürümüzün mahsullerinden olan masalları hayallerinin 
ifadesinde kullanır ve birtakım benzetmelerle masal atmosferi içinde şiirlerini yazar. 
Başlı başına bir masalı ele alıp şiirleştirmek yerine, eserlerinde parça parça 
serpiştirerek yeri geldikçe kullanır. O, masal dünyasının ünlülerini masallardaki 
özellikleriyle şiirlerine yansıtır ve onlardan faydalanmasını bilir. 
Devler, hem ruh hem de biçim yapısıyla insana benzediklerinden edebiyatta 
benzetme unsuru olarak kullanılmışlardır. İnsan yeme, kız kaçırma gibi kötü yönleri 
nedeniyle de düşman tarafının anlatımında işe yararlar. Şiirlerde savaş sahnelerinde 
yer alırlar. Keloğlan’la gösterdikleri kanlı mücadeleler sonunda hep yenilgiye uğrayan 
devler, kahramanlık şiirlerinde de kendilerini gösterirler. Bazen cücelerle tezat 
yaratarak birlikte kullanılırlar. F. Nafiz de dev ve cüceyi söylenilenlere uygun olarak 
şiirlerinde işler. 
 
Su perisi, pınar perisi, meçhul peri, ilham perisi gibi isimlerle karşılaştığımız 
masal unsuru olan periyi, Faruk Nafiz de masallardaki özelliklerine uygun olarak 
kullanır.Bazen güzel bir kadın için, bazen ise tabiatın bir parçası olarak karşımıza 
çıkarılır. Ama bir bilinmezliğin ortamıyla verilir. 
Sihir ve tılsım motiflerini şiirlerinde büyük ölçüde kullanan şair, bu kelimeleri 
ya güzel bir kız için ya da tabiat varlıklarından biri için kullanır. 
Masalların kötülük simgeleri ejder, canavar, değişmeyen mekânları saray, Kaf 
dağı, Hint-Çin ve şehzade gibi şahıslarıyla masal kadrosunu ve mekânını 
bulabileceğimiz şairin şiirlerinde tekerlemeler de bol miktarda kullanılır. Masal 
tekerlemeleri, masalın başında, ortasında uygun yerlerde ve sonlarında söylenen, 
yerine göre uzun veya kısa kalıplaşmış birtakım sözlerdir. Şair, bu kalıplaşmış 
sözlerden gerektiği yerlerde dağarcığından çıkarıp yararlanır.Bir uyarma edasıyla 
masalın gerçek olmadığını, eğlendirmek ve ibret dersi vermek için uydurulmuş sözler 
olduğunu, olayların uydurma da olsa eskiden yaşanmış gibi kabul edilmesi gerektiğini 
vurgulayan masal başı tekerlemeleri Faruk Nafiz’in şiirlerinde kullanılmaz; bunun 
yanında çeşitli formel unsurları adıyla verilen sayılardan eserlerinde fazlaca 
yararlanır. 
Kırk asır, kırk yıl, kırk deve yükü, kırk gün, Kırk Haramiler gibi kullanılan 
kırk sayısından başka, yedi, üç ve on sayılarını da şiirlerine sindirir. 
Bitiş formellerinden bir tanesini 
“Onlar murada erdi, ben çıktım kerevetine”(6/70) 
şeklinde kullanır. 
Dev-cüce : 
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa geçen doğa dışı 
varlıklara yer vererek çoğunlukla insanların başından geçen, belli olmayan bir yer ve 
zamanda olağan dışı olayları aktaran anlatı türleri masallardır.Masalları nasıl tarif 
edersek edelim sözlü geleneğin en yaygın mahsulü olarak olağanüstülük özelliğini 
belirtme gereği duyarız. Doğa dışı bir varlık, olağanüstü bir olay olmadan masal 
düşünülemez. Türk masallarının derinliklerine inildiğinde; özellikle şehirlerden uzak 
olan yerlerde, sözlü geleneğin hakimiyetini koruduğu köy veya göçebe ortamlarında, 
masallardaki olağanüstülüğün hafiflediği görülür. Cin, peri, ejderha gibi varlıkların 
çoğu kez adları anılmakla yetinilir. Örneğin Zümrüd-ü anka kuşu bir kartal olurken; 
bir devin tasvirinde insanlardan pek farklı olmayan, belki daha büyücek, daha oburca 
bir yaratık olarak değişiklikler görülür. Türk geleneğinin masalımsı anlatıları gerçeğe 
yaklaştırma eğiliminin, zamanla akla yatkın bir hale getirilen masal unsurlarını ortaya 
çıkarması; bu unsurların diğer yazı türlerinde kullanılmalarına elverişli bir hâle 
gelmesine neden olmuştur. 
Türk masallarının önemli kahramanı olan devler, zamanla deyimlerimize 
kadar girmiş, gerçek anlamlarından uzaklaşarak farklı anlamlar ifade eden kelimeler 
hâline gelmişlerdir. Dev adımlarıyla ilerlemek, dev anası gibi... Devler sadece 
deyimlerimizde değil, şiir gibi duygu ağırlıklı türlerde bile bir benzetme, 
karşılaştırma, hatırlatma unsuru veya korku, heyecanlanma, sinirlilik gibi bir ifadenin 
verilmesinde rahatlıkla kullanılabilir bir hâle gelmişlerdir.  
Faruk Nafiz’in şiirlerinde bolca kullandığı masal unsurlarından biri devlerdir. 
Bu masal motifini gerek bir masalın kahramanı olarak gerekse bir benzetme unsuru 
olarak kullanması, şiir dünyasının kapılarını bu tür olağanüstülüklere rahatlıkla 
açabildiğini gösterir.  
Şair, şiirlerinde dev motifini iki yerde deyim olarak kullanır. Bir çok yerde 
benzetme unsuru olarak ele aldığı devi; savaşa, yanardağa, irice bir insana, düşmana 
ve geceye benzetir. İki yerde cüce ile birlikte tezat oluşturur.  
Masal devleri, iyilik karşısında insanlara zarar vermezler. Kötüleri insan eti 
yerlerken, aşağı kadar sallanan memelerinden emenleri kendi çocuklarından üstün 
tutarlar. Devlerin kendi çocuklarına zararları insanlardan daha az akıllı olmalarından 
kaynaklanabilir. Faruk Nafiz’in kullandığı gibi yavrularının kanını emen bir özellik 
göstermezler. Aksine yavruları onların en iyi yardımcılarıdır. 
 Tarih, o devirleri devirip gelmiş olan pir, 
 Görmüşse de devler devi binlerce cihangir, (1/27) 
 
 Cüceler korkuyu devlerle beraber hecelen (1/153,7/57) 
 Düşmanların başında boynunu, 
 Bir dev gibi göstermeye hazır ol! (2/40) 
 
 Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden 
 Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden (2/48) 
 
 Yorgun deniz uyurken bir dev gibi ilerde 
 Dedim ki fırtınaya benzer ihtilallerde  (3/10, 4/64) 
 
 Nasibimdi devirmek her gün başka bir devi (4/11) 
 
 Şu gördüğün dağ yok mu? Yanardağdı eskiden 
 Nerde alev saçarken o deve karşı giden, (4/13) 
 Uzağından bakan da yanardı, kül olurdu. 
 
 Yavrusunun kanını nasıl emerse devler 
 Sandın, onun dört kolu dört yana uzanıyor, (4/24) 
 
 
 Sağ kolu kesilmiş omuz başından, 
 Dev adımlarıyla bir yolcu gitti (4/55) 
 
 Sen ki doğmuş gibisin bir devle bir melekten, 
 Erişilmez boyunla kendini yanında büyüklerin (4/232, 10/75) 
  
 İnsin hele bir perde o devlerdeki hınca, 
 Haklar çıkacak karşısına meydan açılınca (5/64) 
 
 Bir siyah dev gibi yaklaştığı esnada gece  
 Ruhum işkencededir, benliğim işkencedir... (5/33) 
 
 Elbette kızışsın daha on yıl bu dövüşme, 
 İsterse bir iz kalmasın on günde alevden, 
 Elbet biri mağlup olacaktır iki devden. 
 Elbet sürünürken iki hıncın biri yerde 
 Gökten inecektir bu kızıl sahneye perde (5/64) 
 
 Basıklaşınca ufuklar, minareler, evler, 
 Kesildi bir cüce karşımda gördüğüm devler (5/37) 
 
 Havlica’nın dramı Hâmide taş çıkarır, 
 Yanında cüce kalır Finten’deki kahraman (/56) 
 
 Daha pek çok yazarız bu sütunda ölmezsek 
 Kırk deve yükü tutan saçma sapan bizdedir! (6/73) 
 
 Ürkütür, eminim dev anasını  (6/34) 
 
Peri-cin : 
Masal, bilinmeyen yer ve zamanlara ait olağanüstü kahramanların hayalî 
maceralarıdır. Masal kahramanları, insanlar, hayvanlar, bitkiler, dağ, taş, kuyu, 
seccade, ayna gibi somut varlıklar; zeka, iyilik, kötülük, güzellik gibi soyut varlıklar; 
dev, cin, peri gibi hayalî yaratıklar olmak üzere her şeydir. Padişah’tan Keloğlan’a, 
aslandan fareye, dalları göğe uzanan bir ulu ağaçtan bir küçük çiçeğe kadar her şey 
masal kahramanı olabilir. Bunların yanında sadece masallarda kahramanlık eden 
unsurlar da vardır.  Özellikle hayalî kahramanlar olan dev, cin, peri gibi yaratıklar, şiir 
gibi insanın gönül dünyasına hitap eden eserlerde de şairin hayallerinin kahramanı 
olarak rol alırlar.  
Şair Faruk Nafiz, şiirlerinde peri motifini bolca işleyerek, hayallerinin, 
duygularının, düşüncelerinin ifadelerinde kullanır. 
Masallarda dünyamızın kişilerinden başka, cinlerin de zenginlerine ve 
krallarına rastlanır. İyi ve kötü olan cinler, şeytanlar, birbirlerinden ayrı yaşarlar ve 
birbirleriyle çok az ilişki kurarlar. Bunun yanında onların dünyamızdaki kişilerle 
ilişkisi daha çoktur. İyi olanlar, insanlara iyilik ederken, kötüleri de düşman olurlar. 
İyi olanların başında periler gelir. Periler, genellikle insanlara zarar vermezler. 
İnsanlar kızlarına âşık olurlar. Kurbağa, güvercin, insan gibi görünebilirler. Ne şekilde 
görünürlerse görünsünler, onların her zaman güzel ve âşık olunacak kızlar olduğu 
bilinir. Bu özelliklerinden dolayı da şiirlerde benzetme unsuru olarak kullanılırlar. 
Faruk Nafiz, peri unsurunu genellikle sevdiği kız için kullanır. Su perisi ve 
pınar perisi olarak da ele aldığı bu masal unsuruna, bir yerde tabiatın anlatımında yer 
verir. Şiirlerinde ilham perisi, zafer perisi olarak nitelendirdiği bu masal kahramanını, 
şairin yeterince tanıdığı anlaşılmaktadır. Bu motifin kullanılabilecek bütün yönlerini 
ele alırken ilham perisinin altın saçlı, sarışın veya kumral bir kadın olduğunu belirtir. 
İster gönül masalının pınar perisi olsun, isterse ışıktan heykeli ufuklara nakşedilmiş 
bir peri olsun; onun mısralarında, adını bilmeden bağlandığı bu peri, okuyanları da 
şairin sihirli dizelerine bağlar. 
 Bir alev şarkısı halinde geçerken o peri, 
 Kül olup kaldı hayalimde onun nağmeleri (1/89, 5/74) 
 
 Çamlıca’nın en yüksek yerinde bir perinin (3/27) 
 Işıktan heykelini nakşettim ufuklara  (4/76) 
 
 Nasıl gönül taparsa Tanrı’ya görmeksizin (3/39) 
 Var adını bilmeden bağlandığım bir peri... (4/82) 
 
 Göynüm yaşar içinde sonu yok bir masalın, (3/44) 
 Derim, mutlak bir pınar perisidir gördüğüm(4/87) 
 
 Bir kadın tanıdım ki ben de hâlâ sihri var. 
 Yaklaşırken bu altın saçlı narin periye, (4/155) 
 
 Uğraşmaya değmez gücümüz cinle periyle, (5/55) 
 
 Titrer gibi şekli bir perinin, 
 Doğmuştu hayali Kayserinin  (6/119) 
 
 Bir yanda durur peri-i ilham, 
 Bir yanda Necati-i dilâram.  (6/117) 
 
 Bir peri şekli verir gece Boğaziçine, (6/90) 
 
 Sarışın mı, kumral mı, bilmem ilham perisi (6/54) 
  
 Bir girer penceremden, bir çıkar ancak o peri (7/35) 
 Sorardım o meçhul su perisine (10/82) 
 Zafer dedikleri kahraman peri 
 Susandan kaçar da coşana gider (2/19) 
  
Sihir-Sihirbaz-Tılsım-Büyü : 
Tılsım, esrarlı bir kuvvet taşıdığına inanılan şey veya kimsedir. Sihir ise büyü, 
gözbağcılık gibi kelimelerle eş anlamlıdır. Şiir ve güzel söz söyleme gibi insanı 
meftûn eden hüner, sanat anlamında da kullandığımız sihir, artık masal dünyasının 
tabiatüstü varlıklarına has bir özellik olmaktan çıkmıştır. Masalda zamanın çabuk 
geçmesinde kullanılan uçan halı veya çok uzaklarda olup bitenleri gösteren tılsımlı 
ayna günümüz teknolojisinin araçları yanında pek de akıldışı sayılmaz. Televizyon, 
görüntülü telefon, cep bilgisayarı gibi araçlar da masal âleminin olağanüstülüklerini 
oluşturacak niteliktedirler. Masal atmosferi içerisinde değerlendirilecek olsalar birçok 
sihirbazın gücünü aşarak bu âlemin sihirli nesnelerini oluştururlar. 
Şair Faruk Nafiz de şiir âleminin sihirli nesnelerini, sanatının gücünü 
kullanarak oluşturur. Ondaki sihirli unsurlar, sihirli bir bakış kadar derin bir etkiyi, 
okuyucusunun gönül gözlerine bırakırlar. Sihir, tılsım, büyü, sihirbaz, efsûn, füsun... 
hangi kelimeyle söylenirse söylensin hepsi de şairin şiirlerinde yer etmiş, mısralarına 
inceden inceye mânâlar katmışlardır. Her biri farklı masal diyarlarından bir sahneyi 
canlandırırcasına şiirleşirler. 
 Bir kadın tanıdım ki ben de hâlâ sihri var (4/55) 
 
 Karşılar hepsi göz yaşıyla kışı... 
 Kar yağarken sihirli bir bakışı (5/127) 
 
 Sihrinle hayalimde ayın raksı silindi; (5/21) 
 
 Rüzgar o sihirbaz ki temas ettiği anda 
 En taze şekiller bile efsaneleşirler; (5/40) 
 
 Lakin ne sihir etti ki sise kalp olan bir yaş. (10/24) 
 
 Gözlerinde mel’un sihre tutuldum! (11/57) 
 
 Hangi sevgilinin başka bir sihri vardı (11/57) 
 
 Dökülür köpüklü sular yarından 
 Baharlar yaratır sihirli pınarlarından  (3/37, 4/45) 
 Şöyle bir silkinir ceylan olurlar. 
 Gördüm sihirbaz gibi geçtiğini üç kızın 
 Bir ateş çemberinin içinde geçtiğini (4/91) 
 Hepsinin gözlerinde ruha gülen 
 Öyle bir tılsımlı bakış var ki ! (51/26, 6/154) 
 
 “Kimdir bu tılsımı benden alan ?” diyordum, 
 
 Gözlerinin bakışı loş bir sarayın 
 Andırıyor tılsımlı bir dehlizini (10/67, 11/26) 
 
 Tılsımlı  çeşmelerden su dolduran kız (11/24) 
 Tılsımı var bende hâlâ o son bakışın  (11/30) 
 
 Yüzler mi kaybediyor güzellik büyüsünü (4/91) 
 Gönüllerden mi yoksa heyecan eksiliyor? (4/169) 
Göz süzmelerin bir büyü her genç üzerinde (9/104) 
 
Ejder – Canavar : 
Ejder veya canavar, her ikisi de bazı olumsuzlukların ifadesinde kullanılır. 
Milattan önceki dönemlerin ateş püskürten, yedi başlı, kanatlı yılanların yerini 
günümüz canavarları almıştır. 
 
Kurtuluş mücadelesi verdiğimiz yılların canavarı, İstiklâl Marşı şairinin 
“Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” mısrasında belirtilirken, aynı düşünceden 
hareket eden Faruk Nafiz de şiirlerinde, Türklüğü can evinden vuran düşmanları 
canavara, ejdere ve yedi başlı bir deve benzetir. Ondaki canavar, bazen şairin taşan 
gönül pınarı, bazen de hiddetinden ayağa kalkan duygularının ifadesinde olumlu bir 
çehreyle karşımıza çıkar. Onun sevdiğini takip eden aşkı için kullandığı canavar 
benzetmesinin yanında, bu yaratığın bütün sevimliliğiyle olumsuz intibasını yitirdiği 
de görülür. 
 Çiğner geçer bu aç ejder seni de... (4/23) 
 Karada aslan olduk, ejder olduk denizde, 
 
 Benziyor bir mermere alnını koyan dere 
 Bu ateş mabedinden bir ateşten ejdere (4/91) 
 
 Elde ejderden asa, başta gümüş miğferle,  (5/190) 
 Karşılaştık bu sefer Kırk Haramiler’le 
 
 Üç yüz altmış beşe bölmüşler azâb ejderini; 




 Göynümdeki canavar zincirinden boşandı...(4/28) 
 Bir canavar geliyor vurulmuş on yerinden (4/105) 
 Ormanlarda canavar, hisarlarda kahraman (4/153) 
 
 O haykırdıkça ruhum daha mesut olurdu, 
 İçimde bir canavar bir ağızdan solurdu. (4/156) 
 
 Seni aşkım canavarlar gibi takib edecek! (5/58) 
 Basıyor bağrına hem-cinsini müşfik canavar(7/56) 
 İçimde bin canavar bir ağızdan solurdu. (10/26) 
 Ben de kımıldamadan bu isimsiz canavar (10/74) 
 
 
 Geldi can evinden Türklüğü vurdu. 
 Şimdi biz koyunduk, o canavar! (2/55) 
 
 İlk önce orda ezdik yedi başlı yılanı, 
 Tarih altında yazdı o gün bizden olanı.(2/50) 
 
Saray : 
Masallar, içinde doğdukları toplumun aynası gibidir. İnsan hayatta mümkün 
olmayan istediği her şeyi rüyasında görebilir. İnsanlardaki arzuların sembolleştirildiği 
masallar da rüyalar gibidir. Masallar, içinden çıktığı toplumun dilekleri, hoşgörüleri, 
hayalleri, duyguları, yaşayışı kısacası maddî ve manevî kültürünün sözlü ürünleridir. 
Adalet, eşitlik, kardeşlik ve mutluluk en katıksız zenginliği ile masallarda yer ederken 
bir takım kurallarla da alay edilir: Halktan bir kişinin halkın sevgisini kazanıp 
padişahlık tahtına çıkartılması gibi. Bu durum masalda, doğaüstü bir nitelik 
göstermeyen olağanüstülüklerdendir. Öksüz bir kızın talih cilvesiyle prenses olup, 
saraylarda yaşaması da buna benzer. 
Masallarda insanların yaşadıkları en görkemli yer saray olarak geçer. 
Saraylarda sadece insanlar yaşamaz. Dev, peri gibi insanüstü varlıkların da saraylarda 
yaşadığı görülür. Saray görkemli, iyi, zevkli döşenmiş bir yapı veya hükümdarların, 
devlet başkanlarının oturduğu büyük bina olarak bir olağanüstülük göstermezken; 
masal dünyasının pırıltılı yaşamını temsil etmesi ve bir takım özelliklere sahip olması 
onu olağanüstü kılar. 
Engin bir masal kültürüne sahip olan Faruk Nafiz, masal saraylarını şiirlerine 
aktarır ve ona bir takım hususiyetler yükler. 
O gönlünün sultanını ancak bir saraya yakıştırabilir ki sultanı olmayan saray 
onun için zindandan başka bir şey değildir. Şairin mısralarında sema üstünde bir altın 
sarayı andıran güneşin ışınlarını doldurduğu yer gene bir saraydır. O, sevgilisinin 
bakışlarında dahi bir sarayın tılsımlı dehlizini görür gibidir. 




 Has bahçe olur dağ başı bir gonca görünce 
 Zindan kesilir sultanı olmazsa saraylar (1/160) 
Bir beyazlık ki, dolar nurunun aksiyle saray 
Aksidir gökte onun, aynaya vurmuş gibi, ay. (5/137) 
 
Her geçen yolcudan haber sorduk; 
“O semavi kadın bu ülkede mi?” 
Ve bugün bir sarayda bulduk onu .  (5/76) 
 
Bir yanda yeşil bir sarayın bahçe yolundan 
Yükseldi o devrin bana tac-ettiği sultan; (5/19) 
 
Kim ki yar eylemiştir talihi kendisine, 
Şarabı sirke olur, sarayı zindan kesilir. (6/102) 
 
Sema üstünde bir altın saray,  (10/38) 
 
Gözlerinin bakışı bir sarayın 
Andırıyor tılsımlı bir dehlizini  (11/26) 
Kaf Dağı : 
Kaf dağı, efsane ve masallara göre dünyayı çevrelediğine inanılan arkasında 
cinlerin, perilerin bulunduğu varsayılan, zümrütten bir dağın adıdır.  
Masal kuşu Anka’nın bulunduğu yerdir. Birçok yeri su içinde olan bu dağa 
güneş ışınları çarptıkça yeşile boyanır ve oradan aksedince maviye bürünürmüş. 
Gökyüzündeki mavilik de bu ışınların okyanuslardan yansımasıyla ortaya çıkarmış. 
Yüksekliğin, uzaklığın ve kanaatin sembolü olarak şiirlerde kullanılan Kaf dağı, bir 
masal mekânı olmaktan çıkmış, artık deyimlerimizde dahi yer almıştır. “Burnu Kaf 
dağında olmak” şeklinde deyimleşen efsanevî dağ, Faruk Nafiz tarafından da işlenir. 
Herkese yukarıdan bakan, kibirli insanlar için kullandığımız burnu havada, burnu 
büyümek deyimlerinin masallaşan şeklini Faruk Nafiz tepe taklak ederek 
beyinlerimizi allak bullak eder. 
 Tanburundan dökülen sesleri dinler sade : 
 “Kaf dağından gelecek beklediğin şehzade”(5/137) 
 Herkesin burnu değil, ayağı Kaf dağında   (6/43) 
 
Anka Kuşu: 
Cennet kuşuna benzer yeşil bir kuş olduğu için Zümrüdüanka da denilen bu 
kuş masallardaki Kaf dağında yaşar. Masal kahramanlarının yardımcısıdır. Hiç yere 
konmadan hep uçar. Boynunda bir ak halkası vardır. Vücudunda otuz kuşun renk ve 
alâmetini taşır. 
Şair Faruk Nafiz, Anka’yı masal kuşu olmasından ziyade, cennet kuşuna 
benzerliğinin verdiği hususiyetle ele alır ve beyaz bir deniz kuşu olan martıyı, 
Anka’ya tercih eder. Çünkü o, sıladan gurbete sesler dokuyan tek kuştur. 
 
 Seni cennet kuşu Anka’ya değişmem, Martı! (7/51) 
 Sıladan gurbete sesler dokuyan tek kuşsun... 
 
 Şehzade : 
Şehzade, masal kahramanı olan padişahın oğludur. Padişahların bazen hiç 
çocukları olmaz. Duâ üzerine yılan gibi değişik kılıklarda çocukları olduğu gibi kız 
olup da kendisine oğlan olarak tanıtılan çocukları da vardır. Bir, üç, yedi veya kırk 
kardeş olarak masallarda yer alan padişah oğulları genellikle olağanüstü özelliklere 
sahip kızlarla evlenirler. Kendilerinden istenen sihirli varlıkları Kaf dağından 
getirerek istedikleri kızlarla kavuşurlar 
Şair Faruk Nafiz, Kaf dağının ulaşılmazlarına gönderdiği şehzadesini 
mısralarıyla dile getirirken aşkını da masallaştırmıştır. 





Masallar, toplumun geleneklerini, zevklerini, sevinçlerini ve acılarını kuşaktan 
kuşağa aktarır. Bunu yaparken içinden çıktığı toplumun diğer toplumlarla olan 
münasebetlerinin izlerini de taşır. 
Türk milletinin tarih içindeki rolünü göz önünde bulundurursak masal 
mekânlarından olan Hind, Çin, Yemen gibi unsurları yadırgamamak gerekir. Başta 
uzaklığı olmak üzere bir çok özelliğiyle bilinen bu yerler, ulaşılmazlığın verdiği 
merakla, masallarda hayal gücümüzün sınırlarını gerçek dünyayla çizerler. Masal gibi 
halk mahsulü anlatıların motiflerini şiirlerinde işleyen Faruk Nafiz, mısralarıyla Hind 
ile Çin ülkelerinin masal âlemlerine dalar, değişik maceralar yaşar ve şiirlerinde 
esrarengiz bir hava yaratır. 
 Bir akşam bilmediğim bir âlem içindeyim, 
 Ya rüyada bir seyyah, ya semavi Çin’deyim... (1/67, 4/90) 
 
 Bir baharsın ki nefis ıtrını bin renginle 
 Veremez bir yere toplansa bütün Hint ile Çin   (1/66, 5/24) 
 
 Bir gümüşe satılmış esirim şimdi Çin’de       (4/231) 
 
 Kasrında bulunsun onu, git Çin ile Hin’de ; 
 Çin ve Hind’in 
 Sahilleri sığ, yolları dar beldesinde .  (5/108) 
 
 Benzer sana resmin diye, Çin kâselerinde  
 Bir sapsarı göl nergisinin şeklini çizecek. (5/68) 
 
 Kıymet ve refas ölçüsü her gayret için bir 
 Zenciyle beyaz, hürle esir, Hind ile Çin bir (5/65) 
 
Gezdikçe senin kısselerin Hind ile Çin’de  
Ölsen bile, ruhun tanımaz türbe ve makber, (5/16) 
 
Yazar bezendiğini bin mevzu içinden, 
Okuyan bir akıllı çıkar Hint’ten ve Çin’den (6/62) 
 
Seyahat istiyorsan, ne Hint’te gez, ne Çin’de (6/54) 
 
Kasrında bulursun onu gir bir gece Hind’e, 
Hind’in  
Sahilleri sığ, kızları şen beldelerinde. (9/118) 
 
Diğer Unsurlar : 
Şahmeran yılanların şahıdır. İnsan başlı bir yılandır. Efsaneye göre bir mağara 
altındaki yeşillikler içinde bir ülkede yaşayan Şahmeran, insan gibi söz 
söyleyebilirmiş. Masallara, yılanlar padişahı olarak yansıyan bu motifi, Faruk Nafiz 
de şiirinde işlemiştir. Şair, sadece Şahmeran unsurunu kullanmakla kalmaz. Masal 
mekânlarından Yemen ve İstanbul’u masal kızlarını, masal dünyasının tabiatüstü 
varlık ve nesnelerini de şiirlerinde kullanır. 
 Birleşmiş ergenekle bir ormanda Şahmeran, 
 Vermiş senin vücuduna imkan bu izdivac (5/59) 
 
 O, bir güldür, yetişmiş kalbin altın tasında, (3/40) 
 
 Bir yolcusu gelmiş gibi kervanla Yemen’den (1/37, 5/41) 
 
 Az çok seçilirken şehir üç fersah ilerde, 
 Hasretle sorarlar yine İstanbul’u benden (5/41) 
 
 Ve yalnız masalda görünen kızlar 
 Benimle yollarda yürür yan yana (1/91, 3/24, 4/75) 
 
 Canına karışmak istiyor canı, 




Tekerlemeler, kelimelerin yinelenmesiyle oluşturulan, yer yer komik ve 
olağanüstü anlamlar taşıyan söz gruplarıdır. “Akıl almaz serüvenlerden, garip, 
güldürücü, mantık dışı öğelerden oluşan tekerleme, dinleyicileri masalın düşsel ve 
gerçekdışı dünyasına hazırlar.” 7 
Tekerlemeler, genellikle içinde bulundukları türlere göre masal ve oyun 
tekerlemesi gibi adlar alırlar. En bol tekerlemeye masal başında, ortasında ve sonunda 
rastlanır. Bu tekerlemelerden bazıları, masallarda sıkça karşılaştığımız sayılardır. Üç, 
beş, yedi, dokuz, kırk sayıları bilmece, deyim, ata sözü gibi türlerde de bolca 
kullanılmaktadır. Bu durumun temelinde kuşkusuz bir takım etmenler yatmaktadır. 
Tasavvuf gibi bilgiden ziyade duyuş; görüş ve oluş esaslarına dayanan hâl ilminin; 
ilim, edebiyat ve musiki gibi sahalara pek büyük ve müspet tesirleri olmuştur. Halk 
edebiyatının da bu tesirin etkisinde kalma ve ürünlerine yansıtması muhtemeldir. 
Nitekim masallarımızda, ata sözlerimizde ve bilmecelerimizde anlamlarını 
                                                 
7 Pertev Naili Boratav, Folklor ve Edebiyat 2, İstanbul, 1982, s.280. 
unuttuğumuz halde hâlâ tasavvufun izlerini görmekteyiz. “Üçler, Beşler, Yediler, 
Kırklar, Çöpçatanlar, Erenler, Dağ Yürütenler, Göl Sömürenler” masallarımızı ören 
unsurlardır. 
Türk masallarının kahramanlarından olan periler, gruplar, üçler, yediler, 
kırklar hâinde yaşarlar. Bunlardan kötü hayat sürenler çoğunlukla kırklardır. Üçler ise 
acı çekenlere yardım ederler, loğusa kadınlara, yaralılara bakanlara, kimsesiz ve 
yoksullara bunlar yardımcıdırlar. 
Türk destan ve masallarındaki “kırklar” motifini, “kırk yiğit” ve “kırk kız” 
olarak da görebiliriz. Bu motifin kökeni, çok eski çağların karanlıklarında 
kaybolmaktadır. Eski Türklerin büyük göçebe boylarının başındaki Alpler çağını 
tasvir eden destan ve masallarda Alplerin yanında “kırk yiğit” ve hatunla kızlarının 
yanında da “kırk kız” vardı; Alpler savaşlarda, eğlencelerde hattâ evlenmelerde “kırk 
yiğit”i ile beraber bulunurdu. Nitekim Dede Korkut hikâyelerindeki alpların hepsinin 
“kırk yiğit”i bulunmaktadır. Bu hikâyelerin üçüncüsünde Bamsı Beyrek kırk yiğidiyle 
birlikte evlenir. Birinci hikâyede Dirse Han’ın oğlu beylik sahibi olunca,babasının 
kırk yiğidini anmaz olur. O kırk yiğit de haset eylerler. Yine aynı hikâyede Dirse 
Han’ın hatununun “kırk kızı” vardır. İkinci hikâyede de Kazan Han’ın hatunu “boyu 
uzun Barla hatunun kırk ince belli kızları” vardır. 
Kırgızların Manas destanında hayatları tasviri edilen Alplerin hepsinin 
yanında “kırk çora” yahut “kırk ayaş” bulunmaktadır. 
Alplerin yanında bulunan bu “kırk yiğit” uşak veya köle değildir. Bu 
“kırklar”ın hepsi bey soyundandır. Bey hatunlarının yanlarında bulunan “kırk kız” da 
bey kızlarıdır. 
Günümüz masallarında dahi padişah çocuklarının kırk tane olduğu ve kırk 
kızla evlenmeleri için babalarından vasiyet aldıkları görülür. 
Kırk motifini masal bitiş tekerlemelerinde kırk gün kırk gece süren düğünlerde 
ya da kırk satır mı kırk katır mı? Sualinin sorulduğu cezalandırmalarda da görmek 
mümkündür. 
Şair Faruk Nafiz, “kırk” motifini hem bitiş formelleri içinde 
değerlendirdiğimiz tekerleme vasfında, hem de “çeşitli formel unsurları” olarak 
belirlenen sayılar olarak kullanmıştır. Onun şiirlerinde masal kervanlarının kırk deve 
yükünün dahi güncelleştirilerek yaşatıldığı görülür. Engin bir masal kültürüne sahip 
olmanın verdiği kolaylıkla mısralarını zenginleştirir. Belirgin bir özellik olarak 
karşımıza çıkan bir çok masal motifinin yanında geçmişi çok eskilere dayanan kırklar 
motifini, esrarengiz bir yaklaşımla ele alır ve yaşatır. 
Deyimlerimizde dahi kalıntılarını gördüğümüz tekerlemeler vardır. 
“Ölümlerden ölüm beğen” anlamında kullandığımız kırk satır mı kırk satır mı? 
deyiminin yanı sıra kırk sayısını taşıyan bir çok deyimimizin olması da “kırklar” 
motifinin geçmişteki önemine bağlanabilir. 
Sadece kırk sayısının değil, üç,yedi, on dört gibi sayıların da şairin 
mısralarında yoğunlaştığı görülür. “Yedi kat yabancı” şeklinde bilinen deyim şairde 
“yedi kat eller” hâline gelir. Masal kahramanlarının Anka’nın sırtında çıktığı yedi kat 
gökyüzü, F. Nafizin şiirlerinde cihan hâkimiyeti ülküsünün sembolü olur. Masal 
kahramanlarının altından geçerek cinsiyet değiştirdikleri gökkuşağı; şairde seherde 
yeryüzünü ağartan yedi renge bürünür. 
Yedi canlı, yedi iklim dört bucak gibi deyimleşen masal tekerlemelerinin de 
olduğunu hatırlarsak, yedi sayısının halk bilimi için ne derece önem taşıdığı ortaya 
çıkar. 
Üç kardeş, üç oğul, üç can, üç yıl, üç gün gibi bir çok kullanımın masallarda 
yer aldığını düşündüğümüzde Faruk Nafiz’in bu sayı üzerinde de fazlaca bir 
kullanıma gittiği, özellikle üç kız kullanımın masal padişahlarının üç kızını 
hatırlatırcasına vurgulandığı görülür. Üç sayısını üç ayrı yerde zamanla ilgili olarak 
kullanır.  
Masal sonu tekerlemeleri, aynı zamanda masalın bittiğini de bildiren “Onlar 
ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine” gibi şaka yollu dileklerden meydana 
gelebilir. Bu tür bir tekerlemeyi kendine özgü bir kullanımla şiirinde işleyen Faruk 
Nafiz, tam anlamıyla bir masal tekerlemesinin zevkini çıkarır. 
 Gezersin kırk asırlık bir mabedin içini (1/18) 
 
 Kırk asırlık dövüşen sayısız kahramanlar 
 Bu cihanı istersen kırk yılda doldururdu! (4/43) 
 
 Sayarak kırkı da son sofilerden hissesini, 
 Dinliyorlardı bir ayin gibi altın sesini (5/190) 
 
 Daha pek çok yazarız bu sütunda ölmezsek 
 Kırk deve yükü tutan saçma sapan bizdedir! (6/73) 
 
 Sürer en fazla masalda bile 
 Bir gün kırk gün ve kırk gece; 
 Bütün aşkıyla ihtirasıyla, 
 Bütün ömrüm, düğün bence!  (5/148) 
 
 Kırk asır yad ederiz yalnız onun bir şeyini (1/60) 
 Ölümün kırkına benzetti benim yaş günümü. (7/66) 
Karşılaştım bu sefer Kırk Haramilerle (5/190) 
Yedi kat gökteki yıldızlara oldun hakim? (1/38, 3/50) 
Olacaktır bu hızla yedi kat gökler bizim (4/57, 10/64) 
Seherde yeryüzü ağarırken yedi renk (4/94) 
 
 Bunları yedi kat eller gönderir, 
 Güç haber alırken oğul anadan (4/92) 
 Gezsin ismim yedi kat gökte bugün kahpe diye (5/34) 
 Yedi köy halkı sebil etti bu yıl kanlarını (5/30) 
 Çöktü düşman başına yedi göğün kubbesi (2/52) 
 Ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde (1/16) 
 Düşmanın üç günde koptu kolu, kanadı (2/52) 
 Üçüncü gün ortaya Türk’ün büyük önderi (2/52) 
 Kucaklamak isterdi gönül üç kızı birden (3/12/, 4/65) 
 Yine karşımda üç kız oynuyor durmaksızın, 
 Yas duymaya başladım oyunundan üç kızın (3/13) 
 Bu üç kızın üçü de birbirinden sunaydı (4/65) 
 Üç güzel kız süzüldü gövdesinden üç çamın (3/11) 
 Üç yüzlük evi takmış saçının tellerine,   (1/115) 
 Duydum iniltisini : Üç tel koptu içimde...   (3/11) 
 Oturmuş yan yana üç kabadayı  (3/12, 4/66) 
 Gördüm sihirbaz gibi geçtiğini üç kızın! (4/91) 
 
 Ortada oynayanı on beşinde bir aydı, (3/12, 4/65) 
 
 Ayın on dördü kızların yüzünü 
 Bir sis altında gösterir, saklar. (5/125) 
 
 İsterse kızışsın, daha on yıl bu dövüşme, 
 İsterse bir iz kalmasın on günde alevden 
 
 Onlar murada erdi, ben çıktım kerevete, 
 Ben nerdeyim, yol alıp giden kervan nerede? (6/70) 
 
3. Ata  Sözü ve Deyimler : 
Uzun gözlem ve tecrübelerden sonra varılmış hükümleri kısa, özlü, 
kalıplaşmış bir anlatımla veren, atalarımızdan kalma sözler olarak bilinen ata 
sözlerimiz, az sözle çok şeyi anlatmaları bakımından belli bir vesilenin çıkmasıyla 
hemen her yerde kullanılırlar. Kimi çeşitlerinin kafiyeli olmasıyla da şiir türünde 
kolaylıkla kullanılmış ve halk kültürümüzün bir parçası olarak kalıcılığını 
sürdürmüştür.  
Faruk Nafiz, şiirlerinde ata  sözlerinden ve ata sözlerimizi hatırlatan 
ifadelerden kullanır. Bunların yanında şiirlerinde deyimlerden de faydalanır. Ancak 
onun şiirlerinde deyimler, konuşma dilinin tabiî unsurları olarak mısralarında yer 
alır.Kullandığı deyimlerle şiirlerini, halk şiirine ve onun kelime kadrosuna yaklaştırır. 
Faruk Nafiz şiirlerinde 600 yerde deyim kullanır. Bunlardan bazılarını sıkça 
tekrar ederek duygu yoğunluğu sağlar. En çok kullandığı deyim,  “can ver-”tir. Otuz 
yerde kullandığı bu deyimi “ölmek” anlamının yanında az da olsa “güçlendirmek, 
canlandırmak” anlamlarında da kullanarak tezatlar oluşturur: 
“Ölü bir kalbe can veren sultan” (-5/127) 
Boy ölçüşmek, baştan başa, yan  yana gelmek, can evi, diz çökmek, murada ermek, 
haber vermek, gözleri dalmak, baş başa, baş eğmek deyimlerine fazlaca yer veren şair, 
halk edebiyatının bu sahasına büyük katkıda bulunur. Kendisinin dediği gibi: 
“Gezerek maceramız dillerde masal gibi”. (4/117) 
 O, halk kültüründe yoğurduğu şiirleriyle gelecek yılların masallarına 
kaynaklık eder ve unutulmaz. 
a) Ata Sözleri 
 Haydi hazırlanın alçaklarla güreşe: 
 “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe!”  (2/61) 
 
 Sabana koşsam bile kızlarımla karımı 
 Buğdayı eller yer, bana kalır samanı  (10/9) 
 
 “Bu kadar duman olmaz, ateş olmayan yarde!” (4/155, 10/25) 
 
 Er olanın, elindedir kısmeti (2/24) 
 
 Yan gelmek olur mu köyde her zaman? 
 Derler : “Su uyur da uyumaz düşman.” (2/31) 
 
 Herkesin kalbinde bir aslan yatar, (6/5) 
 
 Koştuk nefes nefese murada ermek için, 
 Tanıyanlar “Geciktin, kalktı kervan!” diyorlar. (6/109) 
 
 Herkes ne söylüyorsa onu tekrarla, yoksa, 
 Kurtlar kapar ayrılan koyunları sürüden! (6/79) 
 
 Belli olmaz kimdedir, para, iman diyorlar. (6/108) 
 
  
 b) Deyimler : 
 
 Sefalet bir aç gözlü misafire benzer ki (6/102) 
 Bir parmak bal çalardım ben de elin ağzına (6/41) 
 Matbuat âleminin en aklı başındası  (6/45) 
 Getirirler aklını başına bir hücumda (6/57) 
 Çekme akıntıya ömründe kürek  (6/9) 
 Aklını başına aldı acele   (2/57) 
Allah versin dostlarım, han aldı, otel aldı! (6/105) 
Yücelik bizlere alın yazısı   (2/17) 
Kim demiş onların Allah bırakır yanlarına(7/6) 
Alkışı güç tutuyor dinleyen halkın eli (4/66) 
Alev almış gibi parlardı naharlar değse (5/98) 
Nazmı en fazla alt üst edenin ismi Nâzım (6/45) 
Gün gelir yosunları birden alt üst eder de (3/10) 
Coğrafya bilgisini alt üst etti büyük harp (6/71) 
Toplanınız ki bugün ana baba günüdür (2/61) 
Anadan doğma suçlu olmalı sanat ehli (6/39) 
Yokluktan anası ağlayan benim  (6/5) 
Biz ayrı düşmeye and içmiştik denizden (1/45) 
And olsun ölüme gelmiştir sıran  (1/96, 4/49) 
Güvenme sana and içtiği güne  (4/127) 
Ey doğduğum ve ölmeye and içtiğim şehir! (5/59) 
Anlamadık doğrusu bu asık yüzlü yazdan (6/80) 
Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git!(1/103) 
Hayda, sarıl yollara... Ardına bakma, hayda! (4/22) 
At sürdü bekaa mülküne Fatih’le bir anda (5/139) 
Küllendi ateşim, söndü ocağım  (10/43) 
Madem ki bugün düşmanı sen sürdün atınla(9/82) 
Ateş kesilip cihan amansız   (6/112) 
Ateşler püskürür misali Kerem  (6/18) 
Kurmuşlar tutuşan ocağa karşı bağdaş (1/16, 10/91) 
Bağdaş kurar yanımda o dem birkaç arkadaş (5/100) 
Ben taş basıp da bağrıma bir gün döner dedim (1/114,5/113) 
Bir kaldırım taşını bağrına basıp yatan  (3/71) 
Köylü, işçi bağrına taş basarken o yanda  (3/25, 4/42) 
Bağrına basmadık taş kalmamıştır.   (3/53) 
Bağrına taş basan çıplak adamlar   (6/21) 
Basıyor bağrına hem-cinsini müşfik canavar (7/56) 
Bağrını delmezse yanık türküler   (4/52) 
Asya’nın titreterek bağrı yanık toprağını  (5/26) 
Hepsinin bağrı yanık saçları ak   (5/147, 8/33, 9/74) 
Bağrı yandığı günden beri coşkun deliyim  (8/28) 
Gurbet akşamlarının bağrı yanık yolcusuyum (9/111, 12/20) 
Bir bağrı yanık tekneden Allah’ı gören Nuh (7/76) 
Artık bahtın açıktır, uzun etme arkadaş!  (1/15) 
Bir gün gelir açılır bahtın ki o demektir  (4/113) 
Bahtı açık olmalı yolun ki dertten yana  (4/37) 
Volga mahkumlarının bahtı açıkmış bizden (7/14) 
Kararır bahtımızın rengi gurubtan sonra  (7/60) 
Gurbete düşmüşlerin başına düştü damlar  (10/51, 4/131) 
Gönlümde baş başadır güneş, ay ve yıldızlar, (3/78, 4/167) 
Sensiz akşamlarımda denizle baş başayım   
Dün baş başa dalgın geçecek günleri andık  (8/39) 
Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa  (10/90) 
Baş başa gezen çiftler birer yeni romandı!  (6/58) 
Çam altında baş başa dolaşan nişanlılar  (4/39) 
Büyükler baş başa verdi bir yerde   (2/56) 
Sana kul olma için ellere baş eğmektir.  (4/170) 
Aylarca inanmadım, sonra baş eğdim, dedim (4/155) 
Elinizde değilken baş eğmişim nenize?  (4/6)  
Yalnız ulu canlara karşı baş eğerdiniz  (4/107, 1/69) 
Asrın baş eğdi sandığı at şâha kalkıyor  (1/25) 
Dünya gamı tufan kesilip gelse baş eğmez  (7/76) 
Durgun sular başı boş bıraktığım sandalı  (3/16) 
Başı boş kırlara salar tayını    (3/38, 4/45) 
Başı boş dalgaların sürdüğü ser-hoş gemiyiz (7/13) 
Çünkü yalnız başı boş bir ömür değil,   (4/220) 
Bir başı bozukluk ocağı sardı.   (2/55) 
Rüzgarı baş döndüren bu türkünün adı ne?  (3/12, 4/66) 
Başı dönmüş gibi dalgın bu uzun zemzemeden (8/6) 
Baş dönmesi verirdi bakan insan üstüne  (7/74) 
Bir secde eden bir daha baş kaldırmaz!  (1/29, 5/33) 
Hakka can baş koyanın gayri bu dünya nesine? (7/12) 
Gayrı baş koyacak bir yer mi kaldı?   (4/214, 10/98) 
Boğazı baştan başa dolaştım ağır ağır  (3/17, 4/69) 
Dünyayı bırakmış gibi baştan başa hâli   (5/107, 9/118) 
Baktım ki baştan başa koca Balkan karıştı  (6/92) 
Yazmış olsam çektiğim çileyi baştan başa  (6/66) 
Beni baştan başa viran eden afet sensin,  (8/28)  
Çöktü baştan başa vadilere sis   (9/128) 
Ki baştan başa sır, baştan başa gam!  (10/78) 
Beni baştan aşağı çarpar o lahza inme  (4/140) 
Her sabah baş ucumda kollarını ger   (11/14) 
Ruhum baş ucumda beklerken sizi   (11/60) 
Sofranın baş ucunda kurulmuş dostlarım var (6/81) 
Kalkarım saat beşi çalınca baş ucumda  (6/82) 
Nasıl aldıysa baş üstünde o şahin yerini  (9/87) 
Yine gönlüm ateştir, yine başım dumandır. (6/66) 
Halit Fahri içmeden başı duman sanırsın  (6/107) 
Benim de başımın tüter dumanı   (6/3) 
Başımdan geçeni hayra yoran yok;   (6/14) 
Kıskanan başını tablona çalsın!   (6/34)  
Baş vuruyor toprağa     (6/32) 
Baş vurduğumuz yerler hep taş mı, duvar mıdır? (6/43) 
Başına vurmuş gibi sert bir kömür kokusu  (4/46) 
Ben başımı sokacak bir oda bulamazken,  (6/105) 
Zevke bel bağlamış, ahlakı unutmuş kafir  (8/25) 
Dinle bel bağladığın dağları kar sardığı gün (9/87) 
Görmesinler belinin sakın büküldüğünü  (4/21) 
İnce belin bükülmez zamanın dizlerinde  (4/19) 
Kara kıştan ağaran benzimize kan gelir.  (6/102) 
Benzimiz soldu geçerken bu güzeller güzeli (5/102) 
Kar inen dağlar gibi betim benzim ağardı  (4/225) 
Yine eşsiz bir kadınsın betin benzin solsa da! (11/41) 
Bir gün geldi dayandı, kemiğe artık bıçak  (2/60) 
Yalnız zaman geçince bıyık büker, göz süzer (6/106) 
Dedim ki : Bir içim suya dönmüşsün!  (1/33, 3/41, 4/84) 
Nerde düşman gördüyse boğaz boğaza geldi (2/62) 
Bahçeyi boydan boya dolduran orkestra  (10/73) 
Gurbet elde kaldı boynun bükülü   (4/182, 10/14) 
İçkiden anlamazsa derim boyun bükerek  (6/96) 
Ovalar geçit verdi; boynunu eğdi dağlar...  (4/57, 10/23) 
Düşmanların karşısında boyunu, 
Bir dev gibi göstermeye hazır ol!   (2/40) 
Niçin şimdi güldünüz, sonra boyun kırdınız (4/6) 
Onu gördüm karlara boylu boyunca yatmış  (4/56) 
Kısrakla boy ölçen taya dönmüşün!   (4/42, 4/84) 
Doğduğundan beri Tanrı ile boş ölçen güneşi (3/51) 
Ordunun boy ölçecek meydanı İnönü’ydü,  (2/50) 
Sular var kahramanca boy ölçüşür adamla,  (4/62) 
Enginle boy ölçüşen bu kumsalda ben  (4/186, 10/21) 
Çobanla boy ölçüşen bir kahraman sanırsın. (6/106) 
Türkler boy ölçüştü bütün cihanla   (2/55) 
Düşmanla boy ölçmek, Türklerin düğünüdür. (2/61) 
Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin!  (2/47) 
Düşmanla boy ölçüp meydan etmeye  (2/18) 
Herkesin burnu değil, ayağı Kaf dağında!  (6/43) 
Can veren, can alan kahraman başlar gibi  (3/12, 4/67) 
Can almaya, can vermeye hazır ol!   (2/39) 
Can atar bahçeye mihmanlarım akşam ezanı: (5/17) 
Yüksel ki hayalim yeni bir nura can atsın  (5/21) 
Cananlar can atar aşiyanına    (6/4) 
Ne zaman canla başla yaptımsa bir ticaret  (6/77) 
Can bulmak üzeredir yeni baştan bahar ile  (1/51) 
Can buldu asasıyla dokunduğu şekiller  (1/49, 5/138) 
Tekrar o can bulaydı da ben can vereydim,ah! (5/122) 
Can bulmak üzredir yeni baştan bahar ile  (5/135) 
Kimse can bulmadı kıymette canından üstün (5/183) 
Çıtırdayan çalılar dört cana can katıyor  (1/16, 10/91) 
Ne bilir bir kağıdın canlara can kattığını?  (7/43) 
Canlar dayanmıyordu bu uğursuz duruma  (2/59) 
Tanrı’dan başka ne can dostu, ne derd arkadaşı (7/26) 
Geldi can evinden Türklüğü vurdu   (2-/55) 
Her gün yeni bir şey koparır can evimizden (5/15) 
Her gün can evimizden yeni bir zerre götürdü (5/55) 
Yatıyor can evimde hep o sonsuz emeller  (3/5,4/60) 
Geçen baharını yad et de can evinden yan!  (3/52) 
Yaşıyor can evinde gizli bir bukalemun  (4/230) 
Her bakış bir ateştir, can evimde yer eder,  (6/94) 
Can havliyle aradı sığınacak bir delik  (2/62) 
Geldi bir parça ölmeden boğulan kalbime can (8/16) 
Canına karışmak istiyor canı   (1/30) 
Düştü can kaydına kim varsa havalide bütün (5/183) 
Can kulağınızla bu hasbıhali   (6/35) 
Bir gün doğup can veren altın kelebekler  (1/125, 5/90) 
Yanarım benden evvel can veren eserime  (1/46) 
Gerilip çarmıha, can verdiği günden sonra!  (1/132) 
Gönlümde can verirken köye dönmek emeli (1/16,10/91) 
Türk iline yeni baştan can veren   (2/35) 
Uğrunuzda can veren bir esir gibi sizden  (4/6) 
Yanarım benden evvel can vermişse ne çıkar? (4/46) 
Birbirinden habersiz can veren her hatıra  (4/146) 
Can veren bir yazın bütün emeli   (4/195) 
Hiç can veriş var mıdır bundan başka elemli (4/198, 10/4) 
Babam bana vasiyet etmişti can verirken  (6/46) 
Ummanda can verince gurubun akisleri  (5/29) 
Gömüyor can veren evladını yüzlerce nine  (5/30) 
İçinde can verecek korkarım bu rüzgardan  (5/71) 
Koynundan ayrılan kayalıklarda can verir  (5/86) 
Madem ki bir aşk uğruna can vermeyecektim? (5/89) 
Can verdi kışın sunduğu taslarla zehirden  (5/93) 
Bir taze aşka can verir öldükçe sevgiler,  (5/101) 
Ölü bir semte can veren yalnız   (5/111, 9/126) 
Ölü bir kalbe can veren sultan   (5/127) 
Can verir sen gibi memlûke cihanlar meliki  (5/191) 
Gerilip çarmıha can verdiği günden sonra!  (7/6) 
Can verdi yollarında bir hummalı kalb ile  (8/36) 
Göğsünde ayrılan kayalıklarda can verir  (9/140) 
Can veren bir yarin bütün emeli,   (10/40) 
Keşke can vereydim yanında o gün...  (10/82) 
Dizinde can versem bir az akşam   (11/8) 
Ulu bir kalbe can veren sultan   (12/38) 
Ezeli varlığa can vurulan âşıklar,   (7/47) 
Çeneni yorma boş lakırdılarla   (6/9) 
Dişini sıkmadan bu çile dolmaz   (6/15) 
“Adam ol!” diyene bir çukur kazdı,   (2/57) 
Arzın akıncılarına dar geldiği zamanda  (4/57) 
Bu elem defteri dünyada kapansın, dilerim... (7/9) 
Derdini bir bir açtı karşısında ocağın  (4/27) 
Hepsinin çekmededir derdini bir bir gönlüm (5/137) 
Derdime dert katar akşam ezanı   (6/3) 
Tarih, ezeli şanına destan yazadursun  (1/26, 9/82)  
Ürkütür, eminim dev anasını   (6/34) 
Dile destan camlarımın heybeti   (2/23) 
Istırap aylarım dillere destan oldu   (7/6) 
Nice yıl dillere destan olacak namımızı  (7/27) 
Bir haber dilden dile dolaşırken anladım,  (6/47) 
Dile gelmiş ağaçlar bir cenup rüzgar ile  (3/33) 
Dağlar bile yadıyla o devrin dile geldi  (5/19) 
Gezecek maceramız dillerde masal gibi  (4/117) 
Rabbim gibi dillerde gezen bin bir adıyla  (5/19) 
Dillenmiş ağızlarla tutuk dilli gönüller  (5/62) 
Bu, dilimi tutmaya olmasın bir işaret!  (6/77) 
Sana ne dil uzatır ne de el kaldırırım.  (4/139) 
Herkese diş biler, ölüm dilerim!   (1/120, 4/73) 
Gördüğün her kıt’aya açıktan diş bilersin  (1/123,4/19) 
Sana kafir dediler, diş biledim Hakka bile  (5/58) 
Necip Fazıl diş biler adını anmayana,  (6/107) 
Bense sıkıp dişimi geçmiyorum piyazdan  (6/81) 
Dişini sıkmadan bu çile dolmaz   (6/15) 
Dinden imandan çıkar, usananlar niyazdan! (6/81) 
Sana ne bulmuşsa kar yaylada diz boyu?  (4/46) 
Kara toprakta hazır, diz boyu ni’met varken (7/22) 
Ezel diz çökerken önünde ey put   (4/234) 
Karşısında diz çöker, on yıl kesilmem,  (4/214, 10/97, 12/27) 
Dalgalar diz çökerek geldi huzurunda dize.  (1/60) 
Daima diz çökerek çarmıhı omzunda bir insan görürüm (1/61) 
Eylül ufkunda diz çöken Güneş, Ay,  (5/143) 
Biricik kandili yak, toprağa diz çök ve de ki (5/181) 
Enginlere diz çöktüm onun geçtiği yardan  (9/110) 
Anam artık yasımla döve dursun dizini  (4/113) 
Kapanmak istiyorum bu hızla dizlerine  (1/36, 4/120) 
Bütün silahların geldiği günde dize   (3/65) 
Dalgalar diz çökerek geldi huzurunda dize  (1/60) 
Düşman dize geldi, bize yalvardı.   (2/54) 
Yerdeki düşmanı getirir dize   (2/12) 
Bir ceza yurduna düşmüş vatanın dört bir ucu (7/45) 
Dört gözle beklediğim şanlı mimar gelirse!  (6/41) 
Bunu sezdikçe artık dünya başımda zindan (4/155, 10/25) 
Dünyaya gelmek için ben mi fena gün seçtim? (6/9) 
Dünyaya gözünü yumarsın yine   (4/147) 
Ömrünü zehrini katmıştı ecel şerbetine  (7/23) 
El açtın ruhu için orda yatan canların  (4/169) 
Aç kal, fakat sakın el açma merde, namerde! (6/46) 
Dostlar elden ne gelir, ben büyüttüm, el aldı! (6/105) 
Hepsi de mala, cana, naMûsâ el atıyor,  (2/60) 
Aynanın karşısında el bağlar   (9/157, 12/37) 
El çekip ni’metin envaını bekler dinden,  (5/179) 
O gün el çektiler âşıkları cananlardan!  (5/183) 
Sanki bir el değmemiş dalın üstünde kuşlar  (3/12) 
Sıcak bir el değmeden henüz ilk göz yaşına  (4/29) 
Bulmaz bugün el değdirecek kudreti bende... (5/8) 
Bendeler, sahibinin mülküne el değdiremez; (5/192) 
Gelecek, bari elinden dilerim gelsin ölüm.  (5/34) 
Pusu kurdum düşmek için eline   (4/181,10/13) 
Elinden düşürmez okla yayını   (3/38, 4/45) 
El ederken sarışın şairler beldesine   (1/87, 5/72, 9/72) 
Ne olur, benden eller el etek çekseler de,  (4/105) 
Sana ne dil uzatır, ne de el kaldırırım  (4/139) 
Dileğin vechile mahsulüne el koy ki bu bağ,  (5/192) 
Bulacaksın koymuş gibi elinle,   (4/63, 3/7) 
El pençe divan duran çamların gölgesinde  (4/79) 
Biri el pençe duran, öteki durduranın  (4/110, 1/75) 
Nice devletlilerin ruhuna el pençe durup  (1/32, 5/17) 
Hepsi el pençe durup :”Hak söze iman ederiz, (5/189, 5/190) 
Neşe, gölgen gibi ardında yürür el pençe:  (7/29) 
Cennetin Meyve-i Memnûu’na el sürdürerek (5/185) 
El uzatmam kimsenin balına kaymağına  (6/86) 
Bana bir şair olsun gösteriniz, el verir,  (6/101) 
El verdi vekil müslimine    (6/123) 
Bir avuç toprak acep kimlere el vermedi ki  (7/24) 
El verip savruluruz yollara yaprak yaprak  (5/186) 
En sonra halkımız verdi el ele,   (2/57) 
Kim söze başlasa hemen el vurdum,  (6/24) 
Elime geçirmiştim, vaktiyle bir fidan boy!  (6/105) 
Geçmez ele böyle fırsat ender   (6/113) 
Böylesini eninde sonunda elde eder.   (6/60) 
Dostlar elden ne gelir, ben büyüttüm el aldı! (6/105) 
Eli boş çevirme Tanrım sen onu   (6/8) 
Elimden ısırdılar, elinden tuttuklarım,  (6/70) 
Eteği zil çalarak terzi çıkar gelirse?   (6/40) 
Çalmamış bir gece madem ki felekten gönlüm (1/73) 
Gam çekmeyiz sonbahar kış olunca   (2/25) 
Gam çekme gönül, bil ki baharın sonu yazdır, (5/171) 
Dünya karıştı diye gam çekme Çam deviren (6/73) 
 Seni, yalnız seni bulsun da gazeller dokusun. (7/52) 
Uğraşırsın katarak gecene gündüzünü  (2/43) 
Boştur köpüklü ağzına gemler vurulsa da... (1/25, 9/77) 
Ovalar geçit verdi, boynunu eğdi dağlar  (4/57) 
Dildârı anıp göğüs geçirdik,    (6/129) 
Göğüs göğüse geçiyor kadın erkek civardan! (6/78) 
Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa bana,          (1/163) 
Göynümü bir tas şarap avutur sade bir gün (4/101) 
Bil ki beyhude gönül bağlamadı.   (9/86) 
Ben gönülden bağlıyım değişmeyen bir aşka! (3/75) 
Gönüller bir olsun!     (7/62) 
Gönlümü çekse de yarin hayali   (10/92) 
Bin bir kadının hüznü dolan gönlüme girdi  (5/20) 
Daha göynüm kalırdı düşüncesinde belki  (3/12) 
Gönlünü kaptırarak bir keşişin kızına  (10/74) 
Dedi :- Göynüm karardı bu sürünen yığından (4/37) 
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları...  (10/93, 1/17) 
Gönül verdin sesine mermer şadırvanların  (4/169) 
Ben o sözlerle gönül vermedeyim sevgilime (1/163) 
Gönlümü Maraşlı’nın yaktı kara haberi  (1/17) 
Gönlümün sarmak için yandığı bin bir güzeli (1/20) 
Yaşamaz ölümü göze almayan   (2/19) 
Kartal bakışlarla göz attın Sedd-i Çin’den  (4/232) 
Böyle göz attıkları gidince bir bir elden  (4/119) 
Göz atmam kadınların yaşlısına   (6/100) 
Ağızlar bir cehennem, gözler ateş çanağı,  (2/62) 
Türk gözüne bu haller diken gibi batıyor  (20/60) 
Canlandı gözümde kesilmiş kolu   (4/55) 
Göze çarpan her ne varsa :Atatürk!   (2/35) 
Gönül vermezse bilmem göze çarpar mı farkı (3/79) 
Bir parıltı gördü mü gözler hemen dalıyor  (1/14, 10/89) 
Hangi yana göz dalarsa :Atatürk!   (2/36) 
Bu sırrı bulmak için daldı gözüm derine  (3/12, 4/66) 
Baktıkça gözlerim dalar, ufkum derinleşir.  (5/113) 
Gözlerim daldı uzaktaki mermer saraya  (9/96) 
Gözlerim daldı andım dokuz yıl evveline  (10/73) 
Gözlerim dalacak bir çocuk ölmüş gibi nemle (5/90) 
Bir şair sağnağına gözüm değince derim  (6/43) 
Eller göze girerken bizi gözden düşüren  (6/69) 
Gözlerini dört açtı apartman kirası   (6/58) 
Gözümün yok ne çamı, ne Ada’yı gördüğü... (6/83) 
Bir zaman olduk; geldik göz göze   (10/81) 
Eller göze girerken bizi gözden düşüren  (6/69) 
Derken gözüm ilişti yaslandığım çınara  (3/29) 
Bazı altın bir saça ilişirdi gözlerim,   (6/88) 
Gözüm kalsın âlemin yaladığı şekerde?  (6/47) 
Kimsenin servetinde gözüm kalmadı, asla,  (6/85) 
Gözleri alevler, kanlar bürüdü,   (2/57) 
Gözümü kan bürümüş diye benden çekinme (4/139) 
Her geçidin ucunda bir gözü kanlı bekler  (4/10) 
Kararır gözlerim indikçe derin gözlerine  (3/53) 
Nişanlının gözleri yollarda kalmasın  (4/44) 
Yolunu beklemekten gözlerimiz karardı  (1/41) 
Gözlerim kapanırsa ne yazık, eğer   (4/220) 
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.  (1/77) 
Göğsüne kurşun sıkan, toprağına göz koyan (3/25, 4/42) 
Ancak düşman göz koyarsa şanına   (2/39) 
Varsın göz koysun Japon Çin’e Moğolistan’a (6/89) 
Karıma göz koydu ki elimden ecel aldı!  (6/104) 
Gözlerimin önünden sel gibi aktı gitti.  (4/48) 
Gözleri parlıyor bir tek içenin   (4/66) 
Bütün nefesler kesik, bütün gözler perdeli  (3/12, 4/66) 
Diyordum : “Gözlerime yaş değil perde inse (3/28) 
Gözlerimi süzerdim her kaşları hilale  (6/96) 
Yalnız zaman geçince bıyık büker, göz süzer, (6/106) 
Göz süzmelerin bir büyü her genç üzerinde  (10/104) 
Fecri bir göz süzerek karşıladı   (9/128) 
Derin göz süzüşün kalbime değer  (11/14) 
Süzülen gözlerin bir gül olsaydı   (11/12) 
Gönüller taşırtıyor, gözler yaşartıyordu  (2/60) 
Göz yaşı dökülmüş gibi silikler   (3/45, 4/88) 
Göz yaşı döküyor Kezbansa, Ayşe   (4/127) 
Nişanlımın gözleri yollarda kalmasın  (1/21) 
Şimdi her gün gözümüz yollarda   (9/116,12/15) 
Zafer, göz yummadan koşana gider.   (2/19) 
Ben senin gözlerinde gözümü yumacağım  (4/158) 
Ölmek bile çirkinliğe göz yummak için tek  (5/51) 
Üç aydır göz yuman bakkalla kasap   (6/13) 
Ozan. Bu dünyaya gözünü yumdu   (6/26) 
Gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar  (10/51) 
Tabi elbet bene de bir güler yüz gösterir  (6/41) 
-Nineler! Gün battı, helâllaşalım   (4/40) 
Silkinirdik bu derin uykudan gün doğarken (11/25) 
İnerdi gün doğarken sürüyle dağdan  (11/24) 
Gün doğmadan gezermişsin etrafı uykuda  (9/108) 
Yeni gün doğmadan, şehirden uzak   (8/7) 
Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk  (10/90) 
Onlar ki gün doğmadan soğudukça seyrederler (10/12) 
Çıkar günü gününe burada gündelikler  (4/42) 
Damlar altında gün sayar herkes   (5/106) 
Bir haber bekler gibi karanlık ufuklardan  (11/23) 
Ne turnalar senden haber getirdi   (10/13) 
Dündü bir müjde ile haber getiren   (10/83) 
Her geçen yolcudan haber sorduk   (9/100) 
Düşmana veririz ecelden haber   (2/7) 
Nasıl haber vermezse göğüsler çarpışından, (3/13) 
Bizden haber verenlere sordun mu biz kimiz? (9/107) 
Vermez mi bir haber bir gece rüzgar ona benden (9/119) 
Bize haber vermedin Filistin kızlarından!  (10/71, 11/47)  
Aşığım, yarimden bana haber verir   (10/83) 
Bir haber vermiyor bu hain mezar   (11/22) 
Kopacak fırtınadan bulutlar verdi haber  (3/76) 
Hal hatır soranlar çıkar bir yığın   (4/92) 
Dostun hatırını sorar geçeriz   (2/7) 
İçtikçe basar durur insana bir hararet  (6/76) 
Yine hasret çekiyor bağdade!   (8/33, 9/74) 
Bir taşın üstünde hayale daldım   (1/54) 
Gündüz yordum hayra    (2/28) 
Başından geçeni hayra yoran yok   (6/14) 
Atıldın doğduğun gün hayata tek başına   (4/29) 
İçleri açılarak geldi nisan diyorlar!   (6/109) 
Yarın öksüz kalbinin burkulacaktır içi  (4/30) 
Sen raksına dalarken için titrer derinden  (1/18,4/7) 
İçim yandı karşımda seni kızgın görünce  (10/73) 
Sinema biletini alınca içim yandı   (6/59) 
Düşmana iki çift sözüm var benim   (2/9) 
İki yakam iki yıl gelemez bir araya  (6/91) 
Bugün sensiz kalan yaz, kara bağlar ardında (4/108) 
Sazına kalbini bağlayan benim   (6/5) 
Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden  (1/18) 
Kalbimiz sızladı ey nazlı kuzu   (9/116) 
Bugün ta kalbimden vuruldum atina  (11/8) 
Bir bülbül öldürsen kan tutar seni   (4/96) 
Gördüm ki bir ölüm kanat açmış da bahtına (8/36) 
Şimdi peşinde bir ruh kanat açmış gönüllere (10/11) 
Çiçekler kanat açmış göklere doğru yer yer (3/33) 
Sen, garibana kanat germek için doğmuşsun (7/51) 
Hasta alnımda gam kanat gerdi   (8/6) 
Bir hayaletti, sanki kara bahtın sildiği  (4/236) 
Ufkumda bulutlar kümelerken kara bahtım  (5/89) 
Türk’ün kara bahtını yendi aynı zamanda  (2/50) 
Çok şükür aramıza Türk’ün kara bahtını  (6/93) 
Değişen bir benim, bu bahtı kara   (4/99) 
Kaldın yegâne sen kara gün dostu ey şarap (1/63, 5/141) 
Gönlümü Maraşlı’nın yaktı kara haberi  (1/17) 
Onun kara haberi bir köyü dul bıraktı  (4/119) 
Bu kara sevda beni ahir ömrümde sardı  (4/225) 
Sanki vurmuş da onun bir kara sevda başına, (1/19) 
Karınca kararınca     (7/4) 
Kapıdan kovsan bile bacadan, camdan gelir (6/102) 
Kaşlarını çatarak karşımıza çıkar Aka  (6/62) 
Kurşunu bol, karnı tok, sırtı pek bir düşmana (2/59) 
Kendini ateşe atan delidir.    (1030,10/28) 
Sen kendi bildiğinden şaşma, ey Çam deviren, (6/69) 
Dün kendimden geçmişim    (2/28) 
Gönül tapar, kendinden geçer de   (2/36) 
Bir girdaba atılmış gibi geçtim kendimden! (4/155) 
Kendimden geçerim gördüğüm yerde  (6/7) 
Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine  (10/89) 
Kendimi kaybeyledim saçma sapan içinde? (6/51) 
Sıkarsam tutayım diye kendimi   (6/12) 
Kavrulurken dostların çoğu kendi yağında, (6/43) 
Kırk bir buçuk maşallah, cümlesi de toraman (6/56) 
Görünce bir kuvvetin bükülmeyen kolunu  (3/5) 
Bu büyük baş size de kol kanat gersin diye  (3/64) 
Yurda kanat, kol germeye hazır ol!   (2/39) 
Mevsim seninle kol kola gezmezse gelmesin! (5/135) 
Üstümüze gece gündüz kol gezen   (2/35) 
Düşmanların üç günde koptu kolu, kanadı, (2/52) 
Sularda kırmızı kor kesilmiş bir akşamdı  (4/153) 
Açıyor koynunu kardeş gibi karşımda kıyı  (3/49) 
Geldi kucak kucağa     (6/31) 
Ne topa kulak asan, ne tüfekten kaçan var!  (2/62) 
Kulak verdim pınara     (2/29) 
Memleket yolunda kurban olurlar   (3/38, 4/45) 
Kuş uçmaz yollara diz üstü kaldı   (4/122) 
Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan; (5/26) 
Dağları biz yarattık gibi hepsi kurumda   (2/60) 
Kül bağlar içerimde bu kızıl kül yığını  (4/44) 
Her ocak senin için kül ederken varını  (4/43) 
Şimdi bir yan bakan yok kül olan hünerime  (4/9) 
Kül olur, kül kesilen manzaradan gözle gönül (5/91) 
Çoktan ağzımda kül olmuştu ateşten dudağın! (5/35) 
Sonunda bir dişiye mal edersin varını  (10/8) 
Kimi haydut kimi kurt masalı anlatıyor  (1/16) 
Gördük bir ayaksızın çıktığını meydana   (1/56) 
Ateş böcekleri, meydan verip çırağlarına   (5/36) 
Nasıl ağırlar insan böyle misafirleri    (6/40) 
Murada ereceksin yarın sen tek başına  (1/47, 4/10) 
Murada ermişiz sayın bizleri    (4/41) 
Muradına ermeyen babam da başlayarak  (4/94) 
Murada ermişlere örtülür pencerem   (4/100) 
Bunların hepsi bir bir muradına erdiler  (4/168) 
Bir değil dostlardan murada eren   (6/29) 
Murada ermeyen yok bizim akran içinde  (6/50) 
Murada erenler selam esirger oldu  (6/68) 
Onlar murada erdi, ben çıktım kerevete  (6/70) 
Şiir diye bütün gün yediğimiz nanedir  (6/69) 
Bütün nefesler kesik bütün gözler perdeli  (4/66) 
Zavallı Habeşlerin son nefesi tükendi (6/111) 
Omuz silkti bu işe İngiliz benim gibi (6/89) 
Küllendi ateşim, söndü ocağım   (10/43) 
Adını duyanın ödü kopardı    (2/53) 
Ben ömrümü harcadım bu yollar tükenmedi (1/21) 
Hay ömrüne bereket    (6/32) 
Dolar kendi kendini ansızın parmağına  (6/87) 
Korkudan pes dedi daha bir  tosta   (6/12) 
Postu devretti ham ervaha göçen âşıklar  (6/54) 
Post verenler yabanın hayduduna kurduna  (1/17, 10/93) 
Dün gece bağ yolunda gizli pusu kurdular  (4/119) 
Pusu kurdum düşmek için eline   (4/181, 10/13) 
Ben de rahat bir nefes almak  ümit ederken  (6/93) 
Diyemeyiz sabrımız tükense de nihayet  (6/43) 
Kendimi kaybeyledim saçma sapan içinde  (6/51) 
İş değil selam bile almak epey güç oldu  (6/91) 
Güşüm derakap durur selama   (6/121) 
Muradına erenler selam esirger oldu  (6/68) 
Selam verdim kavağa   (6/31) 
Uçan kuşla sana selam yolladım  (10/13) 
Duyanlar ses çıkarmaz, hep vakarlı gayet!  (6/43) 
Erişilmez büyünle savdın artık sırayı  (10/75) 
Uzanırdı kumlara sırt üstü yan üstüne  (6/75) 
Sakın soğuk almasın korkarım yeni geldi  (6/80) 
Sözünde durmayan bir o mu kaldı   (6/11) 
Öyle hazım deyip de sözü kesmek haramdır (6/52) 
Sözünü kes burada, yeter, ey çam deviren! (6/101) 
Sözünü tutanlar çoktan azaldı   (6/11) 
Kızlara sözüm yok bir hayli dul var  (6/32) 
Bana varmak için verdiğin sözden  (1/33, 3/42, 4/85) 
Söz verir sevgilim bana geçerken  (6/11) 
Resmine sürme çektim kandillerin içinden  (4/131) 
Kaç kere şafak söktü bu dağlarda gezerken  (5/18) 
Bir şafak sökse kaçardık, ya kalender buradan (6/134) 
Ve şafak söktü mü dağlarla beraber ağlar  (7/60) 
Bir gemle bağlanan yağız at şaha kalkıyor  (1/25) 
Asrın baş eğdi sandığı at şaha kalkıyor  (1/25, 9/77) 
Bin gemle bağlanan yağız at şaha kalkıyor  (9/77) 
Yeridir taş kesilse heykellerle destanlar  (3/65) 
Taş kesilsem duramam, dağların ötesinde  (4/120) 
Her gece taş kesilmiş bir yatak üstündesin  (4/138) 
Taş kesildi yüreğim mezarının başında  (4/197) 
Bildim ki nasıl taş kesilir, kum kesilirmiş (7/77) 
Havli canın dramı Hâmid’e taş çıkarır  (6/56) 
Hepsine taş çıkaran bir sevgilim var benim (6/86) 
Kimi gördümse için, taşlara çaldım tasını (5/189) 
Ah o taş kalbine bir gün heyecan vermek için (5/30) 
Tatlı bir dille güler yüz bize, zindancıbaşı! (7/26) 
Teraziye vurursan vücûdu bir gramdır (6/45) 
Yükselince tepeden bakıyor aşinalar  (6/61) 
Kayboldu Aksaray’da tozla duman içinde  (6/51) 
Tüylerim diken diken  (6/31) 
Dünya gamı tufan kesilip gelse baş eğmez (7/76) 
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken (1/18) 
Üstüne titriyordum, yürürken ardın sıra  (4/153) 
Uykuya dalmış gibi görünen yılan yollar  (1/13) 
Yan gelmek olur mu köyde her zaman  (2/31) 
Benimle yollarda yürür yan yana   (3/24) 
Kimi yazmış adile yan yana bir kadını  (3/28) 
Geçtiler yan yana tarihe serencâmımızı  (7/27) 
Akşamlar inerken “Yürüsek yan yana” derdin. (8/31, 9/148) 
Yan yana o solgun hemşirenizle   (10/39) 
Kırları gölgenle ben dolaşırken yan yana (10/60, 11/45) 
Yatan iki ölüdür yan yana dünle yarın  (4/81) 
Bizimle yollarda yürür yan yana   (4/75) 
Cüzdanın görmemiştir yan yana çift lirayı (6/76) 
Yas tutma dağılmış diye kuşlarla çiçekler  (5/94) 
Boş geçen bir yaz için yas tutan bir dul kadın (3/35, 4/81) 
Ben ki bugün her aşka yas tutan bir varlığım (10/11, 4/179) 
Başka bir yas tutmadı gönlüm senin yasından (4/170) 
Yiğitler yas tuttu kardeşim diye   (4/50) 
Fakat bunlar değildir uğruna yaş döktüğüm (4/9) 
Yoksa yaş dökersin bir gül çiğnesen   (4/96) 
İstanbul’un yediden yetmişine (6/69) 
Senin şair adın da tarihlerde yer eder  (6/95) 
Yere geçercesine yere eğildi kadın  (4/109) 
Bir dakika araba yerinde durakladı (1/13) 
Kalbinde bahçenin gamı yer tutmasın bırak (5/112) 
Karacaahmet’ten akşam yol aldık  (3/20, 4/72) 
İlk sevgiye yol alan bir genç hayale benzer (3/33) 
Yol almış hayatın ufuklarınca (10/5) 
Ben nerdeyim, yol alıp giden kervan nerede (6/70) 
Yollara atıldık ertesi sabah   (10/84) 
Yollarını bekledim görüneceksin diye (1/106) 
Yolunu beklemekten gözlerimiz karardı (1/41) 
Ben yolunu beklerken  (2/28) 
Gün döndü, bekliyor seni yollarda aşinan (9/105) 
Akşamlar indi biz seni yollarda bekledik (9/106) 
Yol bulup tekneye şeytan bile girmişti düşün (5/184) 
Yol bulurlar koca Mansur gibi  Mevla’ya kadar   (7/53) 
Ruhum kalıp, evden yola çıkmıştı cenazem   (7/73) 
Yola çıktık ve yolda her seyyah  (9/99) 
Çıktık yola kat edip teması   (6/134) 
Yollara dökülmüştü çobanlarla davarlar (1/41) 
Rehberim yok, beni döndürme yolundan sarışın (9/112) 
Yola düştüm her akşam karanlıkla beraber   (4/166, 3/76) 
Yola düşmüş çiçek, çimen bir alay   (5/143) 
Köylü, şehirli herkes yollara düştü yan yana (2/61) 
Yolumuz düşmeden güzel Şark’a  (12/10) 
Yoluna düşenlerin güçtür imar olması! (6/39) 
İşte bu korkunç alay o gün yola düzeldi (2/62) 
Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu  (10/6) 
- Seni hicranlı yolundan alı koymak nerede? (5/156) 
Yolumu gözlüyordu sanki her camda bir baş (3/16, 1/64, 4/69) 
Yolunu kesmek için zincirini koparsın  (1/47, 4/10) 
Yıllar var ki yollarını kolladım   (10/13) 
Aylığımı yoluna koyup tekâüt olmak  (6/76)  
Hayda, sarıl yollara: Ardına bakma, hayda! (4/22) 
Dünkü yufka yürekler bugün halis demirden (2/61) 
Derdim, omuzlarına yük olmasın bu varlık  (1/24, 4/47) 
Onu böyle görünce hangi yürek dayanır  (2/61) 
Tutuş gönlüm tutuş! Yan yüreğim yan! (3/19) 
Yeni bir mucizenin seyrine yol verdi bu hâl (5/188) 
Yolcu etmişti dün akşam köyümüz bir meleği (5/190) 
Nimetullah’a nasıl yan çevirirsin yüzünü  (5/192) 
Sana takdime yüz görümlüğünü  (5/143) 
Gücü ancak yetiyor kabrine yüz sürmek için (5/156) 
Yüz vermeden bahara, darıldım semalara  (9/141) 
Zindan kesilir sultanı olmazsa saraylar  (1/160, 6/81) 
Çünkü dünya eve kamillere zindan oldu  (5/179) 
Bu canım yurt ona gurbet, bize zindan oldu (7/27) 
 
4. Duâ-Bedduâ 
Duâ, insanların kendileri, yakınları ve sevdikleri için esenlik dilemesidir. 
Duâlar, dinî pratiğin devamı olan sözlerdir. Duâların inanç tarafı çok kuvvetlidir. 
Seslenme anlamında olup birinin iyiliğini isteyerek temennide bulunmadır. 
Bedduâ ise kısaca, birinin aleyhine olan duâdır. İnsanların yapılan kötülüklere 
karşı ya da fiilen gücünün yetmediği veya gücünü kullanmak istemediği zamanlarda 
söylediği sözlerdir.   
Edebiyatımızda geçmiş yüzyıllardan beri bedduâlara yer verilmezken duâlar 
geniş şekilde yer almıştır. Faruk Nafiz incelediğimiz şiirlerinde duâ ve bedduâlara yer 
verir. Duâların şiir şeklinde, uzun, en güzel örneklerini Dede Korkut Hikâyeleri’nde 
görüüz.  
“Koşarken hızlı giden atın düşmesin” gibi. 
Eski yıllardan bu yana insanlar birtakım olayların başlarına gelmemesi için 
törenlerle veya törensiz duâlarda bulunmuşlardır. Kurt ağzı bağlama duâsı, karınca 
duâsı, köstebek duâsı, diş duâsı, baş duâsı, yağmur duâsı gibi. 
Faruk Nafiz “Yağmur Duâsı” isimli şiirinde bugünlere kadar devam ede gelen 
bir geleneği canlandırmaktadır.  
“Hocaların yükseğe çıktı en ihtiyarı; 
Gökten su dilenerek elindeki tasına.  
Başladı en acıklı bir yağmur duâsına;  
“Yarabbi! Gönder rahmetini bize ufuktan, 
Kullarının diyarı yanıyor susuzluktan. 
Ekinler boy vermeden vakitsiz sararıyor, 
Gök yüzünden her başak bir damla su arıyor! 
Muradın mahvetmekse bizi, bir zelzele ver, 
Ta ki ecel kesmesin bu öksüz neferleri...” 
 
 Yağmur duâları yapılırken, Anadolu’nun bazı bölgelerinde, acıkmış kuzuları 
sürü hâlinde analarının sürüsünden biraz uzakta tutarak acı acı meletme âdeti vardır. 
Burada duânın tesirine katkı olacağına inanılan masum kuzucukların feryatları, 
yağmurun yağmasında duâ kadar etkili kılınır. 
 Faruk Nafiz, en güzel bedduâ örneğini “Kıskanç” isimli şiirinde verir. Bir 
mısrasında “Kan tükürsün adını candan anan dudaklar” şeklinde ifade edilen sevgiden 
kaynaklanan bedduâ, başka bir şiirde “Başka sevdaya düşen başlara taş yağasın” 
şeklinde dile getirir. En güzel dualarından birini şiirleştirirken şöyle seslenir: 
 “Kalbim olsun, dilerim, hüsnünün aksettiği su;”  (5/192) 
 
 Tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana  (1/16, 10/91) 
  
 Diyemem boynuna olsun vebâli 
 Sevdiğin o güzel çobansa Ayşe!  (1/30) 
 Bahtına lânet olsun aşmadınsa bu dağı! (1/17, 10/93) 
Gelecek, bâri elinden dilerim gelsin ölüm (1/73, 5/34) 
Benden bir an bile fazla yaşayan  
Herkese diş biler ölüm dilerim!  (1/120, 3/22, 4/73) 
 
Bu elem defteri dünyada kapansın dilerim 
Dilerim bir daha mahşerde açılsın bu kitâb! (1/135, 7/9) 
Bana göstermesin Allah senin eksikliğini   (1/141, 7/29) 
Derdim omuzlarına yük olmasın bu varlık  
Derdim, oğlum ne Hak’tan, ne kuldan bir şey umsun (1/124) 
Dilerim Tanrı’dan ki sana açık kucaklar, 
Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun, 
Kan tükürsün adını candan anan dudaklar, 
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun! (1/176, 4/124) 
 
Ne ki mevcûd ise âlemde güzel, doğru, iyi; 
Arayan fikri, bulan ruhu, seven sevgiliyi. 
Bize bahşetmiş olan Hazret-i Rahman’a şükür. 
 
O büyük Rabb’e şükürler ki ayak bastığımız  
Yeri halk etti barınsın diyerek varlığımız.  (1/64) 
 
Bana ilhamını bahşet ki, ilahî bir gün 
Seni bulsun sana takdime değer incilerim 
Ben, ne sultanlara şair, ne de şairlere şah 
Tanrılar Tanrısı’nın şairi olmak dilerim...  (1/146) 
 
Çıkası gözlerini koyduğun diyarların  
Üstü de bir mezardır bugün, altından beter!  (4/42) 
 
Ne varsa harcadım alın terine  
Çıkası gözümde yaş kalmamıştır!  (4/53) 
 
Kalbimde ne can kaldı, ne canan, ne de hicran   
Bitmek dilerim böyle nebâtî bir ömürle  (5/8) 
 
O kadar dolgunum ki derdinle  
Seni gördükçe ağlamak dilerim    
 
Dilerim her zaman gülümsemeni  
Sen üzüldükçe ben helak olurum  (5/117) 
 
Her kim kırıp dökerse Cem’in yadigârını 
Dünya gözüyle görmesin ömrünce yârını! (5/141) 
 
Anlamıştır feleğin sırrını ancak bunlar 
Dileriz, başka bir âlemde aziz olsunlar  
Çünkü dünya evi kâmillere zindan oldu. (5/179) 
 
Ki bugün adl ile ihsan dileriz göklerden! (5/184) 
-Kalbim olsun, dilerim, hüsnünün aksettiği su;  (5/) 
 
Hiç tasa gelmesin güzel başına  
Dilerim Tanrı’dan, muammer ol sen!  (6/9) 
 
Eli boş çevirme Tanrım sen onu  
Tanrım, beni yakma volkan içinde!   (6/18) 
 
Yükselince tepemden bakıyor aşinâlar  
Dilerim cümlesinin makamı ehramda!  (6/61) 
 
Ne zaman bahar için planlar hazırlasam 
Kör olası gözüme bizim cüzdan gelir!  (6/103) 
 
Rabbim böyle baharı bağışlasın cihana   (6/110) 
 
Başka sevdaya düşen başlara taş yağsın  (7/24) 
Bedduâlar çevirir meltemi sam yellerine; 
Bizi Mevla korusun böyle şikâyetlerden:  (7/46) 
 
Zevke bile bel bağlamış, ahlâkı unutmuş kâfir  
Lânet insanlığa, lânet sana, lânet kadına...  (8/25) 
 
5. Dinî Unsurlar   
 Faruk Nafiz’in şiir hayatının üçüncü devresinde düşünce şiirleriyle 
karşılaşmaktayız.Aşk ve sanat şiirlerinin ardından hayata yaşlanmış bir gözle 
bakmaya başlamayan şair, sanatının son döneminde mistik ve tasavvufi içerikli, 
düşünce ağırlıklı şiirleriyle dikkatleri çeker. Din, Allah, ruh konuları üzerinde 
durur.Bu dönem şiirlerinde her şeyden çok iyi bir insan ve herkesin iyiliğini isteyen 
ruh vardır. Gençlik duygularından ziyade aşk, Allah ve hayat tecrübelerinden gelen 
bir terennümle şiirlerini yazar. 
 Halk edebiyatının bir unsuru olarak düşündüğümüz dinî motifler, Faruk 
Nafiz’in şiirlerinde fazlaca kullanılır.Allah, peygamber, melek, kitap ve diğer 
unsurlarıyla şiirlerini zenginleştir ve kuvvetlendirir. 
 Olgunluk döneminin şiirlerinde yer alan dinî motifler, aynı zamanda birer 
telmih unsuru olarak da kullanılırlar.Şair dinî kahramanlar diyebileceğimiz Hz. Nuh, 
Yusuf ve Zeliha  için de ayrıca şiirler  yazar.”Nuh’un Gemisi” isimli şiirinde Nuh 
tufanını anlatır ve insanların değişmediğini ve hâlâ tufanda olduğunu ifade eder. 
 Biz o günden beri hâlâ o çürük teknedeyiz, 
 Aynı ummanda gezen, aynı felaketzedeyiz! 
 Kim demiş yaslanıyor bir dağa Nuh’un gemisi, 
 Hangi bir cürmümüz eksildi bizim defterden. 
 
Tevrat ile Kur’an’da yer alan Yusuf ile Zeliha kıssasını şair, şiirleştirir. 
 
“Seneler geçti, bu destan üzerinden seneler; 
Değişip gitti asırlarca süren an’aneler, 
Kaldı bir hatıra Yusuf beşerin yadında, 
O feragatten eser kalmadı evladında...” 
 
En eski dinî hikâyelerden biri olan Yusuf ile Zeliha kıssası, kaynağını 
Tevrat’tan alarak çeşitli renkler altında zamanımıza dek gelmiştir. Konusu şöyledir: 
“Peygamberlerden Yakup’un oniki oğlu vardır. Bunlardan Râhil adlı çok 
sevdiği karısından doğan Yûsuf çok güzeldir. Babasının Yusuf’a olan ilgisi 
kardeşlerinin çekememesine neden olur. Birgün av bahanesiyle Yusuf’u kıra çıkarıp 
bir kuyuya atarlar. Gömleğini bir tavşan kanına batırıp Yakup’a getirirler ve Yusuf’u 
kurt yediğini söylerler. 
Daha sonra tekrar kuyu başına gelip, Yusuf’u sir kervanın kuyudan çıkardığına 
görürler ve kardeşlerini köle olarak satarlar. 
Yusuf Mısır’da bir baş vezirin yanında büyür. Zeliha adlı bir kadın tarafından 
iftiraya maruz kalarak hapse atılır. Otuz yaşında iken yaptığı bir rüya yorumu 
sayesinde hapisten çıkarılır. Yusuf zindandan çıkınca vezir olur. Kıtlık münasebetiyle 
Mısır’a gelen kardeşlerine yardım eder. Gömleğini babasına göndererek gözlerinin 
açılmasını sağlar ve ardından babasına kavuşur.” 
Faruk Nafiz, kıssanın ayrıntılarına kadar ele aldığı şiirinde özellikle Zeliha’nın 
Yusuf’a olan aşkını, Yusuf’un hapisteki günlerini ve rüya tabirindeki ustalığını, 
kuyuya atılmasını, Zeliha tarafından el uzatılıp gömleğinin yırtılmasını ele alır. 
Zeliha’yı haşin bir kadın olarak niteleyen şair, Havva için de vefâlı sıfatını kullanır. 
Yusuf ile Zeliha’nın hikâyelerinin en güzeli olarak bilinmesinin yanı sıra, Âdem ile 
Havva hikâyesi de insanlığın yaratılışı açısından bir güzellik sarf eder. Hz. Âdem, 
insanlığın ortaya çıkışında başlıca vasıta olarak gösterilirken Havva da insanlığın 
anası olarak bilinir. Bir çok şair ilk insanın hayatını, Kur’an’da anlatıldığı şekilden, 
tefsirlerdeki efsanevî teferruâtına kadar gerekli gördükleri her yerde ve her vesile ile 
telmihte bulunur. Faruk Nafiz de bir çok dinî unsuru şiirinde işler. Allah’ın yarattığı 
ilk insan ve peygamber olan Hz. Adem’in çamurdan yaratılmasını, meleklerin 
kendisine secde etmesini, Ezâzil’in secdeye yanaşmamasına ve şeytan oluşunu, yasak 
meyveye el sunmasını, cennetten kovulmasını, oradaki hayatın özlemiyle uzun yıllar 
ağlamasını, Havva’dan uzaklaştırılmasını ve peygamber olmasını şiirleştiren şairin, 
Yahya peygamberin boynunun vurdurularak şehit edilmesi olayını dahi hatırlatma 
gereği duyar. 
Büyük peygamberlerden biri olan İsa peygamber de şairin şiirlerinde bir dinî 
motif olarak kullanılır. İsa peygamberin bir mucize olarak Meryem’den babasız 
olarak doğmasını: 
“Bağrına oğlum diye bastı İsâ’yı Meryem,  
Bir babasız yavrudan bir peygamber çıkardı”  (4/29) 
Şeklinde ifade ederken onun mucizelerini de başka bir şiirde sıralar: 
“Her duâsıyla yürür hâle gelir bir kötürüm, 
Her temasiyle açar kör gözü İsa’nın eli.”  (5/188) 
 
Hz. İsâ’nın ölüleri diriltme, körlerin gözünü açma, su üstünde yürüme, 
hastalıkları giderme gibi mucizeleri vardır. Onun çarmıha gerilip öldürülmesi 
sırasında melekler tarafından dördüncü kat göğe kaldırılması, Mesih lakabıyla bilinip 
âhir zamanda yeryüzüne indirilecek olması ve Rûhu’l-Kudüs olarak adlandırılması 
Faruk Nafiz’in dizelerinde dile getirilirken, Hz. Musa’nın Firavun’la mücadelesi de 
anlatılır. 
Tûr dağında peygamberlik verilen Hz. Musa, Firavun’un hak dini kabul 
etmemesi üzerine Süveyş Denizi kenarına halkını götürür. Arkalarından gelen Firavun 
ve askerleri Musa’nın asasıyla denizde açtığı yolları takip ederken denizin 
kapanmasıyla boğulurlar. Hz. Mûsa bu olaydan sonra Kırk gün Tûr dağında kalır ve o 
vakit kendisine Tevrat indirilir. 
Şair Faruk Nafiz, Hz. Musa’nın ejderha olabilen âsası ile Firavun’u suda 
boğmasını ve Tur-ı Sina’da Allah’la konuşmasını bir şiirinde anlatırken aynı olaydan 
hareketle ele aldığı motifleri de dört ayrı şiirinde ustalıkla işler ve konuya olan 
hâkimiyetini bir kez daha gösterir. 
 
Peygamber kıssalarını telmih unsuru olarak kullanan Faruk Nafiz, ikinci Âdem 
olarak bilinen Nuh Peygamberin tufândan kurtulmak için yaptığı gemiyi ve Nuh 
peygamberi de şiirlerinde hem hatırlatma hem de karşılaştırma unsuru olarak kullanır: 
“Nûh’u yok, teknesi yok halkına tûfanlar ver!”  (5/182) 
Şairin Hz. Süleyman’ın sarayının yapılışındaki rivâyetlere ve Sebe ülkesinin 
melikesi Belkıs’ı tahtıyla birlikte huzuruna getirip dinini kabul ettirmesi kıssasına 
dayandırarak dile getirdiği mısralarının yanında; “Ene’l-Hak” sözüyle yanlış anlaşılan 
ve öldürülen Hâllac-ı Mansur’a kadar bir çok dinî unsuru halk edebiyatındaki 
yaygınlaşmış şekillerinin de izlerini taşıyarak ele aldığı görülür. 
Halleri başka yaratılmışlara benzemeyen, ilâhî emirlerin 
gerçekleştirilmesinden sorumlu olan melekler edebiyatta en çok sevgiliye 
benzetilirken Faruk Nafiz’de daima dinî hususiyetlerini koruyan bir unsur olmaktan 
ileri gitmez. Nurdan yaratılmış olan meleklerde cinsiyet, yeme, içme, uyuma gibi 
insan özellikleri olmasına rağmen şair, melekleri kanatlı bir varlık olan kuş yerine 
koyup taşlama eğiliminde bulunurken bile onların aslını değiştirmek istemez. Dört 
büyük melekten Cebrail ve Azrail’i ele alırken Ebabil kuşlarının Kabe’yi kurtarması 
vakasına da telmihte bulunur. 
Peygamberlerden Hz. İbrahim’in, puta tapan Nemrut ve halkına karşı gelmesi 
sonucu ateşe atılması ve bir gül bahçesine düşmesi olayını da şiire aktaran F. Nafiz, 
buradan hareketle cennet, cehennem, Bağ-ı İrem gibi dinî unsurları da şiirlerine 
serpiştirir. 
Cennette bulunan akarsu olarak düşünülen Kevser’in suyu sütten beyaz, 
baldan tatlı, kordan soğuk olarak rivayet edilir. Faruk Nafiz cennette bulunan bu 
Kevser suyunun yanında kökü yukarıda, dalları aşağıda olmak üzere bütün cenneti 
gölgeleyen Tûba ağacının her çiğnenmesinde başka lezzetleri olan meyvelerini 
şiirinde  anlatırken yine cennete ait unsurlardan olan Mâ-i Tesnim ırmağını ve Ravza-ı 
Rıdvan!ı yâdederek şükranlarını dile getirir. Ravza-ı Rıdvan cennetinin bekçisinin 
adıdır. Şeytan, cennete girmek istediğinde Rıdvan ona engel olur fakat o, yılanın 
dişleri içinde cennete girer. Yasak meyveyi yemeleri için Âdem’le Havva’yı kandırır. 
Daha önce kendisinin ateşten; Âdem’in ise topraktan yaratıldığını öne sürerek, 
kibrinden dolayı Âdem’e secde etmediği için cennetten kovulan İblis’e; Allah 
tarafından kıyamete dek ömür verilmiş ve bazı nesne ve davranışları (kadın, yalan, 
hile vs.) insanları azdırmak yolunda kullanmasına müsaade edilmişti. Yasak meyveyi 
yiyen Âdem ile Havva cennetten çıkarılınca şeytan da yeryüzüne indirilir. Şeytan 
yıllarca Âdem ile Havva’yı arayıp bulur. Havva’nın çocukları Hâbil ile Kâbil’in 
aralarını açar ve yeryüzündeki ilk fitneyi çıkarır. O günden sonra insanları azdırmak 
ve doğru yoldan ayırmak için durmadan çalışır. Soyu ürer ve her insanın içinde olmak 
şartıyla çoğalırlar. İnsanın damarlarında dolaşıp durduğunu, şüpheli imanları sarstığı 
ve insanı doğru yoldan ayırdığı gibi dinî özellikleriyle İblis’i şiirlerinde işleyen F. 
Nafiz, zaman zaman şeytanı insanı kendine çeken bir kadın olarak düşünür ve 
kendisini sorgular. 
Bütün canlı varlıkların ölümden sonra Allah’ın emriyle dirilip toplanacakları 
mahşer yeri, ardından cehennemin üzerinde kurulan kıldan ince, kılıçtan keskin 
bilinen sırat köprüsü ve amel defteri şairi tamamıyla dinî hususiyetlere büründürür. 
Ölüme yaklaşmışlığın verdiği korku, tedirginlik, yorgunluk buruk bir mutluluğu 
mısralara yansıtır. Şair ruhuyla yaşadığı dinî motiflerin aktarıcısı olarak okuyucularını 
rahatlıkla tesir altına alabilecek bir şiir gücüne ve bilgiye sahip olmanın verdiği 
güveni sergiler. 
Hz. Ali’nin kırklarından olduğu düşünülen Selman, Hz. Musa’nın kimya 
ilmini öğrettiği ve zenginleştirdiği Karun yine şairin mısralarında, zengin bir dinî 
bilgiyi ortaya koyar. 
İslam Peygamberi Hz. Muhammed son peygamberdir. Onun hakkında 
yazılmış bir çok eser vardır. Her müslümanın onun hakkında bilmesi gerekenleri 
şairler de ele almış, böylece dinî ve tasavvufî edebiyatımızı dolayısıyla halk 
edebiyatımızı zenginleştirmişlerdir. Faruk Nafiz de Hz. Muhammed’in özelliklerine, 
Kur’an’ı Kerim’e şiirlerinde yer verirken edebiyatımızın önemli bir sahasına oldukça 
büyük bir katkı sağlar. 
 
Ne ki mevcud ise âlemde, güzel, doğru, iyi; 
Arayan fikri, bulan ruhu, sever sevgiliyi 
Bize bahş etmiş olan Hazret-i Rahman’a şükür (5/177) 
 
Gün geldi Muhammad’le nebi haline girdi, 
Gök perdenin ardında ne sır varsa belirdi; 
Şi’rin sesi fâşetmese Kur’an’da muhakkak, 
İnsanlığa meçhul idi tâ haşra kadar Hak. 
Gözler ve gönüllerde, bu efsun ile hilkat 
Yükseldi, derinleşti ve enginledi kat kat. 
Gafil beşer alçaldı, açıldıkça avâlim 
Peygambere : “Kâzib!” dedi, cengavere : “Zâlim!” (5/139) 
 
Çölde, kızgın güneş altında geçen gazve günü, 
Kahraman ümmetinin gördü susuz düştüğünü. 
Yeni bir mucizenin seyrine yol verdi bu hâl, 
Parmağından cereyan etti sular aynı zülâl 
Kattı can, canlara Peygamber-i Zihşân’ın eli. (1/61, 5/188) 
 
Sayısız cürme bedel, sonsuz inayetlere hamd 
Ve bu hizmetle celîl ettiği Peygamber’e  hamd (1/65) 
 
Göçsün ne çıkar her gün uzaklarda bir âlem; 
Bulmuş yeniden cenneti Havva ile Adem  (5/12) 
 
Cennetin Meyve-i Mumnûu’na el sürdürerek 
Etti dünyayı haram Adem’e Havva’nın eli  (1/60, 5/187) 
 
Cennetten uzak düşmek elemdir; en elîmi 
Havva’dan uzak kaldı nasıl bin sene Adem? (7/80) 
 
Adem’le değilse bile Nuh’la akrana benzer  (6/48) 
 
Adem evladı hatırlar dökerek göz yaşını; 
Bir gümüş tepside Yahya-yı Resûl’ün başını (5/187) 
Havva kadar vefalı, Zeliha kadar haşin,  (5/141 
 
Kim o Dârâ, ki şeref kardeşidir bunlarla? 
Çarmıhından sana bir put çıkaran İsa kim?  (3/50) 
Kim o dahi, ki onun yaptığı kanunlarla 
Yedi kat gökteki yıldızlara oldun hakim? 
 
Daima çarmıhı omuzunda bir insan görürüm; 
Her duâsıyla, yürür hale gelir bir kötürüm,  (1/161) 
Her temasıyla açar kör gözü İsa’nın eli  (5/188) 
 
Kim o Kayser ki şeref kardeşidir bunlarla? 
Çarmıhından sonra bir put çıkaran İsa kim?  (5/10) 
 
Beni farkettirmiyor yüzümden sızan kanlar 
Bir çarmıha gerilen bir Hak peygamberinden (4/105) 
 
Tarihe bakarken düşünüp ibret alırdık 
İsa’ların encâmını âsiler eliyle   (7/78) 
 
Yaşıyor yirmi asır var ki baş üstünde Mesih, 
Gerilip çarmıha can verdiği günden sonra!  (7/7) 
 
Bağrına oğlum diye bastı İsa’yı Meryem, 
Bir babasız yavrudan bir peygamber çıkardı. (4/29) 
 
Öyle ceylanları gönder ki bakarken tütsün 
Yüzlerinde ezeli şulesi Ruhü’l-Kudüs’ün; 
Son teselli bize Meryem gibi cananlar ver!  (5/182) 
 
Meryem gibi sade ve Selmâdan ateşin!  (5/141) 
 
 
Vurdu ejderden asasıyla köpürmüş denize; 
Dalgalar diz çökerek geldi huzurunda dize 
Bahr-ı Ahmer yarılıp verdi geçit Mûsâ’ya; 
Geçti kavmiyle beraber ovadan Sinâ’ya,  (1/60) 
Sürdü ta Rabb’e kadar kavmini Mûsâ’nın eli  (5/188) 
 
Halkın efsane gelir kassa-i Mûsâ’sı bize  (6/114) 
 
Bilmem ki benim vecdimi duymuş mu derinden 
Mûsâ o büyük sayhayı Sinâ’da duyunca?  (5/84) 
 
Alnımız secdeye vardıkça, mübârek geceler, 
Yedi kat arşa bulur gönlümüzün mertebesi. 
On bir ay sultanı dünyaya şeref verdiği gün, 
Tur-i Sinâ’ya döner yurdumuzun her tepesi. (7/36) 
 
Mesih’in mucizesi, Tevrat’ın felsefesi, 
Arapların cenneti artık bir masaldı!   (4/33) 
 
Nûh’u, teknesi yok halkına tûfanlar ver!  (5/182) 
 
Gerçi Müştak Mayakon yaş hususunda, az çok, 
Adem’le değilse de Nuh’la akrana benzer,  (6/48) 
 
Gitmiyor Nuh’unu sahilde unutmuş gemimiz (7/71) 
 
Bir bağrı yanık tekneden Allah’ı gören Nuh, 
Dünya gamı tûfan kesilip gelse baş eğmez  (7/76) 
 
Havva kadar vefalı, Zeliha kadar haşin,  (5/141) 
 
Ne olur Yusuf’u on kardeş unutsaydı suda, 
Sona erseydi serencâmı o gün bir kuyuda ; 
Ne olur bâdiyeden Mısr’a giderken kervan, 
Olmaz olsaydı o gün Yusuf’a bir taht-ı revan 
Kırk asır yâdederiz yalnız onun bir şeyini: 
Yusuf’un parçalayıp âr u hayâ gömleğini, 
Tepeden tırnağa fâşetti Zeliha’nın eli.  (1/60, 5/187) 
 
Gece zindanda Yusuflar, sıralanmış yatıyor; 
Yüzlerinden okurum sapsarı rü’yâlarını; 
Kimi sehpada görür kendini, çarmıhta kimi; 
Ve ararlar yine zindandaki dünyalarını!  (7/20) 
 
Belkıs gibi medhalde hayâlin görününce 
Kalmaz koğuşun farkı Süleyman sarayından, (7/82) 
 Kerbelâ akşamıdır Marmara ufkunda tüten. 
Çölü deryaya çevrilmiş sel olan göz yaşımız 
Görerek kanlı bulutlarda Hüseyn’in yüzünü 
On Muharrem gibi matem tutuyor yılbaşımız (7/68) 
 
Bir ömürlük kuluyuz bir dem En-el-Hak diyenin, 
Gideriz sall-i alâlarla musallâya kadar. 
Meşk ederler çile doldurmayı Mevlânâ’dan 
Yol bulurlar koca Mansur gibi Mevlâ’ya kadar (7/53) 
 
Şair yaşatır nâmını destanlar içinde, 




Ruhum mu vücudum mu veda etti seninle? 
Gelmişti o gün bana sunduğun iksir Zemzem. (7/73) 
 
Kıble sarsıldı gönül Ka’be’si virân oldu; 
Döndü efsaneye Binbir Gece ma’mureleri. 
Melek-ül-mevte nasıl ruhumu teslim ederim? (1/144) 
Daha noksan duruyor   Mushaf’ımın sûreleri  (7/33) 
 
Gökyüzünden yere indirdiği Kur’an’a şükür (1/65) 
 
Cebrail’in dolaştığı bir yol ki gitgide, 
Mutlak ya bir mezarlığa uğrar, ya bir mescide (5/44) 
 
Azrail’e benzeyen çok hekimler varsa da, 
Yok değil içlerinde bugün Lokman’a benzer! (6/48) 
 
Derdim ki önünde diz üstü bulur, 
Efem Azrail’i bir göğüslese!    (4/50) 
 Onlar ki ezelden beri Ebabil’i bilirler, 
Bir tehlike sezmiş gibi düşman kesilirler.  (1/58, 5/80) 
 
Ne Ebabil’den eser vardı, ne tufanlardan  (5/185) 
Rab değil miydi ezelden bize âmâde eden  (5/179) 
Cennetin benzeri dünyayı duâ beklemeden? 
Biz değil miydik uyup hırs u hevâ ejderine, 
Benzeten Cenneti bir günde Cehennem yerine? (5/179) 
 
Dokuz eflâk ona ait yedi cennet onda 
Bir kemal arz eder asmile müsemması bize.  (6/115) 
 
Biz ki dünyayı getirdik yaşanılmaz şeklee; 
Yaşanır hâle koruz Hakk’a rücû etmekle; 
Yeniden Cennet olur belki duâmızla cahim  
Biliriz Rabb’ini yâd ettiği an İbrahim, 
Nârı Nemrud’un, o haliyle, gülistan oldu.  (5/180) 
Ben şimdi bu varlık denilen Bağ-ı İrem’de  
Vahşi bir otum, şüpheli bir hâr-ı mugaylân  (5/8) 
 
Evliya uğrağıdır sanki bu bağ; 
Gözünün sürmesi bil toprağını; 
Her gören der ki bu Cennet bağını 
Bu sular Kevser, ağaçlar Tûba,   (5/151, 9/86) 
 
Şimdiden vadediyor başka bir âlem yarına; 
Mâ i Tesnim’e şükür, Ravza-i Rıdvan’a şükür (5/178) 
 
Ne ben yedim ihtiras peteğinin balından, 
Ne o tatlı arzunun buğulu Kevser’ini,  (3/39) 
 
Ararız şevki bugün meyde, yarın Kevser’de; 
Sormayız ârife : “Mescid nere? Meyhâne nere?” 
 Her dalında sana bir meyve sunarken Tûbâ? 
 
Bir cehennem ki yakar ruhu da yanmaz alevi; (7/49) 
 
Yol alırken sıladan kafilemiz gurbet ele, 
Şahid oldum gece Mirâc’a bedel bir gazele.  (5/189) 
 
Yerleştiniz kim bilir hangi uzak yıldızda! 
Ağlattı uzun uzun bizle Mirâc’ınız   (4/58) 
Bir kanat çırpıntısı duymak için başımda 
Gökte melekleri mi taşlamadım kuş diye,  (4/5) 
 
Sen ki doğmuş gibisin bir devle bir melekten, (4/149,1075) 
 
Ağaçlar mabet olur altında sen gezince, 
Solgun benizli kızlar melekleşir yanında.  (4/157) 
 
Uzlette kalan gönlüme ses verdi melekler,  (5/20) 
Gönlüm diyor : “Aldanma, bunun hepsi hayâlet; 
İğfale melekler bizi, şeytanca bir âlet.  (5/21) 
 
Tenha günümde bir melek ihsan eder bana,  (5/141) 
 
Endamı bütün gölge ve etrafı bütün sis, 
Bir mavi melek haline girmişti o iblis.  (5/54) 
 
İnmiş kıra cabeca melekler, 
Açmıştı taraf taraf çiçekler.    (6/125) 
 
Beni yüksek, semavi bir sır gibi dinledi ; 
“Gördüğün şey, çocuğum, işte şeytandır !” dedi. 
Ondan sonra ben her sabah sahile iner de  
Uykumdaki şeytanı taşlardım denizlerde  (4/155) 
 
Bu kadın tâ çocukken taşladığım şeytandı!  (4/156) 
 
Kanından kan vererek bana emanetti şeytan, 
“Bir melek ruhu ara, bul, bana gönder!”diye. (4/157) 
 
Şeytan, geçit bulup sokulur belki minbere, 
Girmez keder cihanda senin girdiğin yere!  (5/140) 
Bir zaman ben de kapıldımdı bir iblis aşka  (8/24) 
 
Sarsarak şüpheli imanları iblisliğin,   (9/83) 
 
Dişi, şeytan elidir; erkeği Rahman’ın eli  (1/61) 
 
Bin bir geçit aştın ki Sırat’tan daha ince  (5/152) 
Bir kerre fakat menzil-i maksuda erince,   (9/81) 
 
O ki sevdasına yandıkça bütün mahlûkat, 
Arş-ı A’lâ’da Ezel kasrına çıkmış yedi kat, 
Geriyor hüsn-i ilahisine atlas perde 
En güzel vuslatı tattırmak için Mahşer’de.  (1/65) 
 
Gazaplı gözlerini çevirme gözlerime, 
Huzura vardığı gün ruh ayrılınca tenden; 
Bakarak yaprakları düz beyaz defterime 
Yaşanmamış bir ömrün suçunu sorma benden! (4/12) 
 
Ben de Karun olurdum bu ışıklı diyarda, 
İlimden, marifetten, sanattan kâr gelirse!  (6/41) 
 
Bir gümüş tepside Yahya-yı Resûl’ün başını 












ENİS BEHİÇ KORYÜREK 
(11 Mart 1893, İstanbul - 18 Ekim 1949, Ankara) 
 
 HAYATI VE EDEBÎ ŞAHSİYETİ 
 Bürokrat olarak farklı ve önemli hizmetlerde bulunan, Türk denizciliğini 
destanlaştıran şair, öğretmen olarak da görev yapar. İstanbul’da, Aksaray’daki 
anneannesinin evinde dünyaya gelir. Babası, kaymakam (yarbay) rütbesine kadar 
yükselmiş askerî doktor İsmail Behiç Bey’dir. Annesi aslen Trabzonlu ve asker kızı 
olan Faika Hanım’dır. 
 Enis Behiç, çocukluk yıllarını Makedonya’da geçirir. Bu sebeple ilk 
öğrenimini, evde özel hocalardan ve babasından ders alarak tamamlamaya çalışır. İlk 
tahsilini Selanik ve Üsküp idâdilerinde, lise tahsilini İstanbul Lisesi’nde yapar (1910). 
1913’te Mülkiye Mektebi’nden birincilikle mezun olur. Mülkiye’de iken şiirle de 
uğraşmaya başlar. 
 Devlet hizmetine ilk olarak, Hariciye Nezâreti Umûr-ı Ticâriyye (Dışişleri 
Bakanlığı Ticaret İşleri) şubesinde kâtiplikle başlar. Birinci Dünya Savaşı başlarında, 
Bükreş’e Şehbender (konsolos) kâtibi olarak tayin edilir (Eylül 1915). Burada 
başkonsolos olarak bulunan Ahmet Hikmet (Müftüoğlu) ile beraberlikleri, Enis 
Behiç’in edebiyat görüşü ve şiirine yeni ufuklar açar. İkisinin çalışmasıyla  
Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi tamir ettirilir. Yüreğindeki koru Ahmet Hikmet’ten 
alan şair, onunla dost olur. Birlikte, Türk-Macar kardeşliğinin kökleşmesinde, kültür 
ve sanat ilişkilerinin gelişmesi için çalışmalar yaparlar. Bir müddet sonra Konsolos 
yardımcılığına tayin edilen Enis Behiç, yedi yıla yakın bir süre kaldığı Budapeşte’de 
Macarca’yı çok iyi şekilde öğrenme imkânı bulur ve bu arada, Gabi adlı bir Fransızca 
öğretmeniyle evlenir. Bu evlilikten “Hasan, Argon” isimli çocukları dünyaya gelir. 
1919’da İstanbul’a dönen şair, üç yıl sonra karısından ayrılır. 
 Enis Behiç, memuriyetine Hariciye Nezâreti’nde devam eder. Bu yıllarda Vefa 
İdâdisi’nde Fransızca, Kabataş Lisesi’nde edebiyat dersleri verir. Bir taraftan da Millî 
Müdafaa teşkilâtında çalışıp, Millî Mücadele’yi destekler. 1922’de Edirne Vilâyeti 
Umûr-ı Hukukiyye (Hukuk İşleri) müdürlüğüne tayin edilir. Burada da Edirne 
Lisesi’nde edebiyat ve Fransızca dersleri verir. Bu sıralarda karısından ayrılır ve 27 
Şubat 1924’te Fahri Paşa’nın kızı Müîde Hanım’la evlenir. Haziran 1925’te 
Edirne’den alınır. Ticaret Vekâleti Tercümanlığı’na nakledilerek Ankara’ya verilir. 15 
Şubat 1926’da Ticaret Muâhedâtı Dairesi başkan yardımcısı olur. Aynı zamanda 
Ankara Ticaret Lisesi’nde Fransızca dersleri verir. 1927’de şiirlerini bir araya 
getirerek “Mirâs” adıyla yayımlar. 1930’da Sovyet Rusya hükümetiyle ticaret 
müzakerelerinde katılmak üzere Moskova’ya gider. 1930-1936 yılları arasında, 
Başbakanlığa bağlı Yüksek İktîsat Meclisi’nin genel sekreterlik görevini yapar. Bu 
devrede çeviri çalışmalarını hızlandırır. Fransızca, Macarca, Bulgarca, Rumca bilen 
Enis Behiç, 1934-1936 yılları arasında Fransızca’dan demografi (nüfus meseleleri) 
üzerine beş kitap tercüme eder ve bunları yayımlatır. 1936’da Ekonomi Bakanlığı İş 
Dairesi Reisliği’nde bulunur. Bir müddet de Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı’nda 
bulunduktan sonra, 1944’te istifa eder. 1945 yılında emekliye ayrılır. 
 E. Behiç, Türkiye’de demokrasi hareketlerinden önce, işçi meselelerine ciddî 
olarak yaklaşan ve çözüm yolları için kurumlaşma yollarını açan ilk 
bürokratlarımızdan biri olur. 1946’da Demokrat Partisi, Zonguldak milletvekili adayı 
olur, ancak kaybeder. Bu tarihten sonra kendisine üç sene resmî görev 
verilmediğinden son yılarını maddî sıkıntı içinde geçirir. Bu devrede ölümüne kadar 
geçen üç yıl zarfında, şair bambaşka bir ruhi safhaya geçer. Tasavvuf heyecanına 
kapılır. “Şair bu tarihten sonra kendisini ruhlar âlemine vermiş, XVII. Asrın ikinci 
yarısında yaşayan Mevlevî şeyhlerinden Çedikçi Süleyman Çelebi’nin ruhu ile 
tanışmış onun verdiği ilhamlarla yazdığı şiirler Vâridat-ı Süleyman, -Çedikçi 
Süleyman Çelebi ruhundan ilhamlar ölümünden biraz önce bastırılmıştır.”8 1927 ile 
1947 arasında yazmış olduğu ve Güneşin Ölümü adı altında topladığı şiirleri, Mirâs 
ile ve başına konulan bir tetkikle birlikte, ancak ölümünden sonra yayımlatabilir.(Enis 
Behiç Koryürek’ten: Miras ve Güneşin Ölümü, Dr. Tevetoğlu, Ankara 1951). Şair, 
hayatının sonlarında mahkûm edildiği sıkıntılı günlerden sonra, 18 Ekim 1949’da 
ölür. Mezarı Ankara’da Cebeci Asrî Mezarlığı’ndadır. 
                                                 
8 Banarlı, a.g.e., s. 1133-35. 
Enis Behiç, Mülkiye Mektebi’nde öğrenci iken “Ruhum Şiirlerimde Tecessüm 
Eder Benim” adlı şiirleriyle edebiyat dünyasına girer. Sık sık edebiyat toplantılarına 
katılan şair, Tevfik Fikret, Abdülhak Hamit, Fâik Ali gibi şahsiyetlerden ilk şiir 
terbiyesini alır. A. Hamit E. Behiç’i “Siz ufk-ı edebîmizde doğan yeni bir güneşsiniz” 
diye karşılar. 
Devrinin şiire hevesli bazı gençleri gibi Fecr-i Âti topluluğuna katılan E. 
Behiç, Servet-i Fünûn Dergisi dışında “Şehbal” (1913) Dergisi’nde çoğu hamasi 
temaları işlemek üzere on iki manzumesini çıkarır. Bunlar şaire ün getiren başarılı 
manzumelerdir. Daha sonra şiirleri “Donanma Mecmuası”nda (1915) görülür. Balkan 
Harbi sırasında millî şiirler yazar. Ona en büyük ünü sağlayan da ulusal duygularla 
yazılmış şiirlerdir. E. Behiç, bu dönemde aruz veznini kullanmaktadır. Edebî 
hayatının bu döneminde dil ve teknik bakımından T. Fikret ve C. Şahabettin’in 
tesirinde kalır. Bunlar dışında Süleyman Nazif, Fâik Ali, Süleyman Nesib ve Celâl 
Sahir’den de etkilenir. 
Musikiye meraklı olan, bizzat keman çalan, hatta kendi icat ettiği keman-boru 
karışımı bir müzik aleti de kullandığı söylenen şair, vezin çevresinde şiire has yeni 
âhenkler arar ve “... klâsik Türk musikîsinin usûllerini esas alarak, bir çeşit 
dümteklerden faydalanarak yeni vezinler elde”9 etmenin mümkün olduğunu ileri 
sürer. Bu vezinleri de üç manzumesinde kullanır. Ziya Gökalp ile tanıştıktan, onun 
Bilgi Derneği’ndeki konuşmalarını dinledikten sonra Gökalp etrafında gelişen şiir 
hareketinin tesiri altında kalan E. Behiç, aruzdan heceye döner. Hece vezni ve 
alışılmış mısra örgüsü çevresinde yeni söyleyiş tarzlarını aramaya devam eder, hatta 
serbest müstezadı heceye uygular. “Maymunlar” manzumesinde ve bazı şiirlerinde 
görülen denemeyi Süvariler, Gemiciler gibi şiirlerinde de uygulayarak başarılı olur. 
Ziya Gökalp çevresinde oluşan şiir hareketine katıldıktan sonra şiirleri Türk 
Yurdu Hürriyet-i Fikriye, Donanma, Yeni Mecmua gibi dergilerde yayımlanır. 
“Memuriyeti sebebiyle Ankara’ya dönen Enis Behiç’in, bu tarihten sonraki şiir 
hayatı tam bir durgunluk içine girer. O tarihe kadar yazdığı şiirlerinden bir seçme 
yaparak Miras adı altında neşreder (1927). Bundan sonra yazılmış edebiyat tarihleri, 
antolojiler ve çeşitli yazılarda, Enis Behiç’ten bahsedilirken Balkan Harbi ve Millî 
Mücadele yıllarının bu hamâsî destanlar şairinin artık sustuğu ve şiirle meşgul 
                                                 
9 Orhan Okay, “Enis Behiç Koryürek” Büyük Türk Klâsikleri, C.XII, İstanbul, 1985, s.383. 
olmadığı da kaydedilir. Enis Behiç 1942’de kendisiyle yapılan bir röportaja cevap 
verirken Miras’tan sonraki şiirlerini Güneşin Ölümü, evvelce aruzla yazdıklarını da 
“Isfahan’dan Hicaz’dan Nağmeler” adı altında toplamayı düşündüğünü söylemişse de, 
hayattayken bu arzusu gerçekleşmemiştir.”10 
Enis Behiç, milletimizin sıkıntılı günlerini yaşadığı buhran ve savaş yıllarında 
tarihî başarılarımızı samimiyetle şiirlerinde yorumlayıp değerlendirerek Millî 
Edebiyat dönemi şaîrleri arasında kendini gösterir. O, “Enver Paşa’nın isteği üzerine 
Çanakkale’ye gönderilen edebî heyete dahil olmuş ve oradan Ordunun Duâsı, 
Çanakkale Şehitliği’nde gibi şiirleriyle”11 döner. 
Enis Behiç’in eserlerinin en önemlisi, üzerinde en çok durulanı Varidat-ı 
Süleyman’dır. Bu eserdeki şiirlerinde dil ağırdır ve Divan Şiirine yakındır. “Şair, 
ispritizma (rûh çağırma) yoluyla davet edilen Çedikçi Süleyman Çelebi’den alınan 
ilhamla Varidât-ı Süleyman’ı yazar. Bu zat XVII. Yy.da yaşamış Mevlevî 
şeyhlerindendir ve Trabzonludur. Kitap, Bezm-i Âli (Yüce Meclis) adı altında 39 
kısımdan oluşur. Süleyman Çelebi, manevî rabıta yoluyla E. Behiç’e yazmış olduğu 
bu şiirlerinde, şaire Fânûs diye hitap eder. Bu tabir, S. Çelebi’ye göre, başka bir ruhun 
verdiği ilham ile söyleyen ya da yazan ihsan medyum anlamına gelir.”12 
“Hece veznine erkek sesi getiren, Türk denizciliğini şiirimize sokan Enis 
Behiç Koryürek, yalnız bu özellikleriyle yetinilse bile, edebiyat tarihimize mal olmuş 
Türkçü, milliyetçi, ülkücü bir şairimizdir.”13 
 
 
ENİS BEHİÇ KORYÜREK’İN İNCELEMEYE ESAS OLAN 
ŞİİR KİTAPLARI 
 
1. Miras, İstanbul, 1971. 
2. Güneşin Ölümü, İstanbul, 1971. 
 
                                                 
10 Okay, a.g.m. s.383. 
11 a.g.m., s.383. 
12 Tuncer, a.g.e., s.74. 


















ENİS BEHİÇ’İN ŞİİRLERİNDEKİ HALK EDEBİYATI 
UNSURLARI 
 A) ŞEKİL UNSURLARI 
 1. Hece Vezni  
 Şâir, sanat hayatında aruz ve hece veznini kullanır. İlk şiirlerini aruzla 
yazmasına rağmen, hece ölçüsü ile yazdığı şiirleriyle şöhreti yakalar. Ele aldığımız 
kitaplarda onun her iki vezni de kullandığını görürüz. Şair, halk edebiyatı şekil 
unsurlarından sadece hece ölçüsünü kullanmakla kalmaz, dörtlüklerle yazılan şiirlerde 
özellikle koşma tarzını tercih eder.  
 Yedi heceli şiirler: 17 
 1/48, 2/1, 2/3, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, b /11, 2/12, 2/17.b, 2/17.c, 2/17.j, 2/17.n, 
2/17.o 
 Sekiz heceli şiirler: 7 
 1/4  (ilk iki bölüm), 1/14, 2/16, 2/17.f, 2/17.h, 2/17.i, 2/17.k  
 On bir heceli şiirler: 17 
 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/25, 1/26, 1/28, 1/32, 1/45, 1/50, 2/2, 
2/17.a, 2/17.e, 2/31 
 On iki heceli şiirler: 
  1/2, 1/4 (üçüncü bölüm), 2/15, 2/17.l 
 On dört heceli şiirler: 24 
 1/1, 1/5, 1/15, 1/20, 1/22, 1/43, 1/44, 1/49, 153, 2/5, 2/13, 2/14, 2/18, 2/20, 
2/21, 2/22 (on dört ve yedi heceli şiir), 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30 




2. Kafiye Şeması 
 Eserlerinde yazmış olduğu seksen altı şiirden beş tanesinde koşma tarzını 
kullanır. Bunlardan ikisi abab cccb şeklinde kâfiyelendirir. Şairin şiirlerinin çoğu (77 
tanesi) hece ölçüsüyle yazılmıştır. Bu şiirlerinde millî duygularını ifade eder.Şair, 
serbest hecede başarı göstermekle birlikte yedi, on bir ve on dörtlü hece ölçülerini çok 
kullanır.  
Koşma tarzı şiir sayısı : 5  
abab cccb  : 2/10, 2/24   
 xaxa  bbba  : 2/3, 2/7, 2/11 
 3. Nazım Birimi 
Şiiri musikî ile birlikte gören ve uygulamalar yapmaya çalışan Enis Behiç, 
vezinde ve nazım şekillerinde yenilikler peşindedir. Onun “Süvariler” ve “Gemiciler” 
şiirleri de bu yolda yazılmıştır. Bu şiirler serbest hecenin en başarılı örnekleri olarak 
görülür.  
Dörtlükler halinde yazılan şiirlerinin sayısı: 24 
 1/26, 1/28, 1/35, 1/36, 1/43, 1/45, 1/53, 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 
2/11, 2/12, 2/17.ı, 2/17.j, 2/17.k, 2/17.l, 2/24, 2/27, 2/30 
 Dörtlükler halinde yazılan şiirlerin heceli olanları: 22 
 Şiir sayısı  : 86 
 Hece vezni ile yazılan şiirler : 77 












 B) HALK EDEBİYATI MOTİFLERİ 
 Enis Behiç, şiirin şekil özelliklerinde yaptığı yenilikler yanında şiir 
konularında da yenilikleriyle dikkati çeker. Şiirlerinde halk edebiyatı unsurlarına yer 
vermektedir. Özellikle masal unsurları ve deyimler incelendiğinde; Enis Behiç’in halk 
edebiyatına  ne derece yakın olduğu gözükmektedir. Masallarımızın vazgeçilmezleri 
arasında olan ‘peri, cadı, dev, deniz kızı’ gibi kahramanları şiirlerinde işlemiştir. 
Cüsseli yapısı ve etrafa korku salmasıyla bilinen ‘dev’, şairin şiirlerinde ‘hakikat’ gibi 
soyut bir kavramla özdeşleştirilir. Yine ‘ömürden bir günün gitmesi’ tabirinin 
karşısında ‘kan içen cadıyı’ buluruz. Masallarımızın ‘peri kızları’, şairin dünyasında 
da ‘ormanlarda ve rüyalar ülkesinde’ bulunur.  Güzellikleriyle masal delikanlılarını 
büyüleyen ‘periler’ şairin mısralarında da güzelliklerini korurlar: 
 “Bakışları şâirâne birer mücevher” (1/78) 
 Günlük hayatımızda ‘efsûn, füsûn, büyü, sihir’ gibi kelimelere sıkça rastlanır. 
Masallarımızın birer parçası olan bu kelimelerden ‘sihirbaz’, şairin mısralarında bir 
tabiat unsuru olarak karşımıza çıkar: “Sihirbaz tayf, renklerin sihirbaz ahengi, 
sihirbaz ay çakılları, dalgaların sihirbaz yaldızı” gibi.  
 Bir benzetme unsuru olarak kullanılan ‘ejderha ve hayalet’in ardından 
masalların korku veren kahramanları ‘cin-ifrit’ karşımıza çıkar, şairin şiirlerinde. 
Şairin kendisiyle hesaplaşmasında ve sayısız ilhamlarının parçalanmasında suçladığı 
‘cin ve ifrit’ler dört ayrı şiirde kullanılmıştır. Mahzenlerde yerlerini alıp; emel, 
hüsran, riyâ, şüphe olarak da görülürler.  
 Masallarda, Türk insanının gidilmesi zor olarak gördüğü Hind ve Çin, şairin 
hayalindedir; tabiî ki incileriyle birlikte. Halkın yakın mekânlarının en gözde yeri ise 
saraylardır. Padişah mekânı olarak karşımıza çıkan bu masal motifi, halktan insanların 
da sahip olabileceği bir yerdir. Keloğlan gibi tiplerin kurnazlıkla ve zekasıyla padişah 
olup saraylarda yaşadığı bilinir. 
 Enis Behiç, üç ayrı şiirinde saray motifini kullanır. Bunlar daha çok büyüklük, 
güç ve genişliğin ifadesi olarak işlenmiştir.  
 Tekerleme veya formel olarak adlandırılan mahsulleri hemen hemen herkes 
bilir. Tekerleme; masal, halk hikâyesi, bilmece, çocuk oyunları, halk şiiri ve halk 
tiyatrosu  gibi bazı türler içinde veya müstakil olarak ortaya çıkan mahsullerdir. Enis 
Behiç’in incelediğimiz eserleri içinde bir tek yerde masal tekerlemesine rastlanır. 
Masallarda, karşılıklı iki varlığın konuşmaları, bazen aynı kalıptan çıkmış gibi 
birbirine benzerler. Bunların bazıları soru-cevap, bazıları da normal konuşma 
şeklindedir. Şair de bunlardan ilkini şiirinde kullanır.  
 “- İn misin cin misin?” 
 “- Ben ne inim” 
 “- Ne cinim! Senin gibi bir insanım.”  
1. Masal Unsurları 
Bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen biri yerde geçen ve gerçek dışı olayları 
anlatan masallarda, adı geçen varlıklara masalın kahramanları denir. Bunlar insanların 
yanında, önünde ot olan aslanlar, önünde et olan koyunlar, kuşlar, deniz aygırı, devler, 
periler... gibi yaratıklar olabilir. 
 Kişileri arasında olağanüstü varlıklar da bulunan, olağanüstü olayları anlatan 
yazılara masal denir. Masallarda amaç haksızlıkları, kötülükleri yenmek, iyiliği, 
doğruluğu övmek, iyi ve doğru kişilerin sonunda haklarını alabileceklerini 
göstermektir. Bunun için de, iyilerin karşılaştıkları her türlü engeli aşabilecekleri ifade 
edilir. 
 Dev :  
 Masal kahramanlarından olan devler,olağanüstü özellikleri ile günlük 
yaşantımızda ve şiir dünyamızda yaşamaya devam eden varlıklardır. Onlar daha çok 
bir benzetme unsuru olarak kullanılmakta, şiirlere canlılık ve renk katmaktadır. İri 
gövdeleriyle insanlara korku salan masal devleri, hayal dünyamızı süslerler. Hayal 
dünyamızı süsledikleri kadar da hakikatlerle yüzyüze gelmemizi sağlarlar. Gerçek 
dünyayı, bütün açıklığıyla görmemizi, bizi kaptırıp götüren hayallerin derinliğinden 
su yüzüne çıkmamıza yardımcı olurlar. O hakikat adlı devlerin bir kez gürzlerine 
vurması Enis Behiç’te olduğu gibi bizi de kendimize getirir. 
  Vurunca gürzünü “Hakikat” adlı dev  
Dağıldı ruhumu aldatan billûr ev  (1/12) 
Cadı : 
Günümüzde huysuz, kötü ve çirkin yaşlı kadınlar için kullanılan cadı 
kelimesini, masallarda insanlara kötülük eden bir kahraman adı olarak bilinir. Cadılar 
geceleri dolaşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlar olarak da bilinirler. 
Sihirli süpürgesi ile uçabilme özelliği olan cadılar büyücülükle uğraşırlar. İnsan eti 
yeme, insan kanı içme gibi özellikleriyle de tanınırlar. Vampir ve drakula gibi kan 
içen varlıklara benzerler. 
Cadılar şiirlerimizde de kullanılan masal unsurlarındandır. Edebiyatımızda bir 
görüşte insanı büyüleyen, câzibeli, oynak dilber yerine de kullanılır. Enis Behiç cadı 
için “kan içen cadı” tabirini kullanır. 
 Birinde, ruba tadı 
 Biri, kan içen cadı   
 İkinisinde adı : 
 Ömürden bir gün... heyhât! (2/171) 
Peri : 
Perinin kelime anlamı; doğa üstü güçlere sahip olduğuna inanılan hayalî dişi 
varlıktır. Çok güzel, alımlı, becerikli kadınlar için de kullanılır. 
İtikada göre bir çocuk doğarken eş olarak bir de peri doğarmış. Yaşadığı 
müddetçe bu peri eşinden ayrılmaz, beraberce dolaşır, beraber dururmuş. Acemler bu 
periye perî-zâd derler. 
Leylâ ile Mecnûn hikâyesinde de peri unsuru kullanılmıştır. İbn-i Selâm’la 
evlenen Leylâ, gerdek gecesi, çocukken kendisini seven bir perinin o anda eli 
kılıcında yanlarına geldiğini, kendisine el sürerse ikisini de öldüreceğini söyleyerek 
kocasını kandırır, yanına yaklaştırmaz. 
Masallarda sık sık karşılaştığımız peri kızları; güzelliğin, iyiliğin temsilcisi 
olarak da şiirlerimizde yer almıştır. 
 
Bakî beyitlerinden birinde periyi güzel sevgilisi için kullanır: 
“Yaşuma bakmaz ol perî bilmedi kadr-i gevheri 
 Talib ola bu demleri bulmaya bir zaman ola.” 
Enis Behiç, şiirlerinde üç defa peri motifini kullanmıştır. 
 Ağladı ormanın perisi öksüz: 
 “Zümrütlü tâcımı kim aldı?” diye (2/23) 
 
Yahut bir nehirde yıkanmıştı tan yeri, 
Elmas kılıç çeker gibi tuğranlı bir peri (1/73) 
 
Geldi rüyâ ülkesine nazlı periler: 
Bakışları şâirâne birer mücevher  (1/78) 
 
Sihirbaz : 
Sihir yapana sâhir, sihir-bâz, sihir-sâz denir. Sihrin cadılar tarafından 
yapıldığına dair halk rivâyetleri vardır. Sihir sözü edebiyatımızda cazibe, şiddetli 
tesir, füsûn gibi manalarda da kullanılmıştır. Cadı da sihirbâz olarak bilinir. Cadı, 
genellikle saç telleriyle sihir yapan bir kadın olarak tanınır. 
Sihir ve mucize eski milletlerde çok kez birbirine karıştırılmış veya bir 
tutulmuştur. Sihir, büyü haramdır. Sihri sihirbazlar, büyücüler yaparken, mucizeyi 
peygamberler gerçekleştirir. Şiir, bir zaman sihir, büyü ile bir tutulmuş ve haram 
sayılmıştır. Âşık Çelebi gibi tezkire yazarları şiirin haram olmadığını ispat etmek için 
tezkirelerinde hayli çaba harcamışlardır. 
16. yy. büyük şairi Fuzûli’ye göre, Tanrı şiir söyleme yeteneğini çok küçük bir 
zümreye, şairlere vermiştir. Bu nedenle şiir söylemek mucizedir; hiç yoktan ortaya 
çıkarılır. 
Sihirbazlık meziyeti şiirlerde zaman zaman tabiat olaylarının meydana 
gelişinde de kullanılmıştır. Sihirbaz tayf, sihirbaz ahengi, sihirbaz ay, sihirbaz yaldızı 
gibi kullanımlar son dönem Türk şiirini masal devirlerine götürmekte ve masal 
motiflerinin yeniden yorumlanmasında yardımcı olmaktadır. Tabiatın akıl almaz 
güzelliklerinin sihirbazlıkla bağdaştırılması kadar doğal bir kullanım düşünülemez. 
İki sevgilinin gece ağaçların altında dolaşmasında eşlik edecek olan sihirbaz ay 
çakıllarının şiir mısralarını süslemesi, artık okuyucunun beklediği ve sevdiği bir 
kullanım olmuştur. 
Enis Behiç şiirlerinde dört yerde sihirbaz motifini kullanmıştır. 
  Billûrdan çağlayan gıdıklayan 
  Sihirbaz  tayf’a baktım tek başıma  (1/20) 
Ah orda, renklerin –Şark- güneşiyle 
Naz eden –sihirbaz- âhengi vardır  (1/75) 
  
Dolaşırdık ağaçların altında gece; 
Sihirbaz ay çakılları sedeflendikçe  (1/45) 
 
Vurulan deniz kızı! 
Her süzülen dalganın  
Şu sihirbaz yaldızı,  
Işıklar senin kanın!  (1/109)  
 
Ejderha  : 
Ejderha türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, dragon veya 
büyük bir yılan olarak düşünülen yaratıktır. Ejderhayı Acemler, kanatlı, dört ayaklı ve 
yedi başlı bir mahlûk olduğunu tahayyül ederler. Hz. Musa’nın asâsı da Firavun’un 
sihirbazlarına karşı ejderha olur: 
“Musa peygamber Firavun tarafından sihirbazlıkla suçlanmıştı. O çağda 
sihirbazlık ilerlemişti. Firavun bütün sihirbazlarını çağırıp onu küçük düşürmek istedi. 
Sihirbazlar ellerindeki ipleri yere bıraktılar ve her bir ip, yılan olup harekete başladı. 
Hz. Musa da asâsını yere bıraktı. Asa büyük bir yılan olup bütün yılanları yuttu.” 
Oğuz Kağan Destanı’nda da ejderhaya benzer bir canavar vardır. At sürülerini 
ve halkı yiyen ormandaki büyük canavarı Oğuz Kağan avlar. Önce av olarak geyik ve 
ayıyı ağaca bağlayan Oğuz Kağan; daha sonra kendisini canavarla karşı karşıya 
getirir. Ok ve kalkan yardımı ile canavarı öldürmeyi başarır. 
Masallarda da rastladığımız ejderhalar genellikle yedi başlıdırlar. Devlerle 
karıştırıldığı da olur. Ateş saçan mahlûklardır. 
İnsanoğlu, kendisine zarar verebilecek derecede olan iri yapılı varlıklar için 
canavar tabirini kullanarak ejderhayı unutturmamıştır. Şair Enis Behiç’te olduğu gibi 
Küheylan için de ejderha benzetmesi yapılabilir. 
  Kim bu ejderha gibi 
  Küheylânın sahibi? 
  Meçhûl bir şehsuvar mı? (2/188) 
 
Hayalet : 
Hayalet, gerçekte var olmadığı halde, bazen görüldüğü sanılan cin, peri, 
hortlak gibi görüntülere denir. Bazen de belli belirsiz görülenler ve gölgeler için de 
kullanılır. Korkuyu da beraberinde getiren hayaletler karanlıkların, yarı karanlıkların 
dostudur. Onlarsız korku filmleri düşünülemez. Günümüz masalları korku filmlerinin 
doğa üstü varlıkları zamanla değişmektedir. İnsanlar, duygu ve düşüncelerinin 
aktarma yollarından biri olan şiiri de olağanüstü varlıklardan ayırmazlar. Duygu 
yoğunluklarını akıl almaz yaratıklarla dile getirirler. 
Enis Behiç bir yerde hayalet motifini kullanır. 
  İrkildim titreyerek: Gölgeliğin 
  İçinden bir hayalet çıktı birden! (1/21) 
 
Saray  : 
Saray hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapıdır. 
Görkemli, iyi, zevkli döşenmiş evler için de   kullanılır. 
Masalların vazgeçilmez mekânlarından olan saray, masallarda padişah, 
beyoğlu gibi itibarlı ve zengin kişilere aittir. Bazen dev saraylarının olduğunu da 
görülür. Şehzadeler evlendikleri kızları sarayına götürürken Arap kızı veya cadı kadın 
tarafından tuzağa düşürülür. Padişahın güzel kızı evleneceği genci saray balkonunda 
oturarak bahçeden geçen delikanlılar içinden seçer. Saray bahçeleri ağaçların ve 
özellikle güvercinlerin mekânıdır. Kırk odalı sarayların yanında hemen bir gecede 
ortaya çıkan saraylar da vardır .Sırça sarayların da yer aldığı masal mekânları 
Keloğlan gibi tiplerin de sahip olabileceği yapılardır. Talih kuşlarının uçurulduğu 
saraylar, mavi boncuk gibi sihirli nesnelerle yapılan saraylar, misafirlerin ağırlandığı 
saraylar gibi bir çok hususiyeti olan bu görkemli, güzel yerler masallarda oldukça 
önemlidirler. 
Şiirlerde de rastladığımız saray motifi, aşkın, sevdanın ifadesinde kullanıldığı 
gibi itibarlığın, hakimiyetin de ifadesi olmuştur. 
Şair Enis Behiç, şiirlerinde üç yerde saray motifini kullanır. 
  Gördüm hayal içinde ateşlerle bir alay 
  Fatihlerin nişîmeni bir muhteşem saray (1/73) 
   
Ruhumun sarayında bir dehlize girdim ki  
  Kara sevdalarımla tutuşturdum nurumu (1/15) 
   
Sarsıyorsun ya bizim fâni varlığımızı, 
  Saraylar kur ve yahut ülkeler yık, 
  Kim ne der?     (2/201) 
 
Hind-Çin : 
Hind kelimesi Hint ülkesi anlamındadır. Hindistan, başta uzaklığı, 
esrarengizliği, havası, bağ-bahçesi, baharatı v.s. olmak üzere divan şiirinde ve 
masallarda sözü edilen memleketlerden biridir. Hz. Adem cennetten çıkarıldığında 
Seyhan adasına inmiştir. Hindistan’da yakut çıkarıldığı gibi incileriyle de meşhurdur. 
Enis Behiç’in şiirlerinde iki yerde Hindistan’ın bu özelliklerine rastlarız. 
Hindistan’daki altın ve inci dünyadaki mücevherlerle karşılaştırılırken 
esrarengizliğiyle masallarda farklı bir cihan yaratmaktadır. Hind ve Çin ülkesi birlikte 
kullanıldığı gibi Çin-i Maçin şeklinin uzak masal ülkeleri için kullanıldığını görürüz. 
  Torba torba altın bulduk boş ambarın içinde, 
  Fağfuriler... inciler ki ne Hind’de var ne Çin’de!  (1/106) 
 
  Ne Hindistan’a gitti, ne de Çinimâçin’e, 
  Sonsuz bir cihan gördü ansızın hayalinde (2/202) 
 
Cin-ifrit : 
Cin, gözle görülmez, latif cisimlerden ibaret bir varlıktır. Dişilerine peri denir. 
Şeytan da cin tâifesindendir. İfrit işe, Doğu masal ve efsanelerindeki kötü ve korkunç 
cindir. 
Şeytan veya iblis olarak yaratılan varlığın aslı Hâris olarak adlandırılan bir 
meleğe dayanır. Allah Âdem’i yarattıktan sonra bütün meleklere secde etmelerini 
buyurduğunda hepsi secde etmişler. Fakat meleklerin en ulusu ve onların hocası olan 
Hâris, kendisinin cin olup ateşten yaratıldığını; bu nedenle topraktan yaratılan 
Âdem’e secde etmeyeceğini söyleyerek Allah’a âsi olmuştur. Allah da onu şeytan 
kılığına sokmuş ve lânetlemiştir. Yalan, kibir, çalgı, şehvet, içki, kumar gibi unsurları 
şeytan insanları azdırmak için kullanır. Hz. Âdem’in çocukları Hâbil ile Kâbil’in 
arasını açarak yeryüzündeki ilk fitneyi çıkarır. Cin, ifrit, şeytan, iblis gibi kelimeleri 
şair Enis Behiç de şiirlerinde kullanır. Mahzen gibi ıssız, karanlık ve pis yerlerde 
bulunan bu varlıkları, ilhamlarını öldürmesiyle suçlar. 
  İşte şeytan da cin de 
  Şu mahzenin içinde!  (1/151) 
 
  Mahzende ifritler var; 
  Onları boğuyorlar!  (1/151) 
 
  Emel, hüsran, riyâ, haset, şüphe, vâhime (1/153) 
  Bütün bunlar birer korkunç ifrit oldular. 
 
  Ne sayısız ilhamlarım bu ifritlerin 
  Pençeleri altında can verip gittiler... (1/153) 
 






Deniz kızı : 
Zoolojide, solunumları hem akciğerlerle, hem solungaçlarla olan, arka üyeleri 
olmayan, otçul amfibyumlar sınıfından bir hayvanın adıdır. Mitolojide ise denize 
yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden 
aşağısı balık kuyruklu doğa üstü yaratıktır. Olağanüstü bir yaratık olarak masallarda 
da rastladığımız deniz kızını şiirlerimizde de bulabiliriz. 
  Bilinmeyen bu avcının talihi çok: 
  Ok hedefi iyi buldu; 
  Deniz kızı yüreğinden vuruldu (1/109) 
Tekerlemeler : 
Hecelerin, kelimelerin ve deyimlerin tekrarıyla oluşturulan yer yer gülünç ve 
olağanüstü anlamlar taşıyan ve genellikle masalların giriş bölümünde kullanılan söz 
gruplarına tekerleme denir. Tekerleme bütünüyle kelime oyunlarından, birbiriyle pek 
ilgisi olmayan, ama dinleyicinin ilgisini masala çekmek için bir araya getirilmiş 
sözlerden meydana gelir. Tekerlemenin asıl güzelliği de, bu birbirleriyle ilgisiz 
kelimelerin bir araya getirilişindeki düzen ustalığındadır. Aslında masalla 
tekerlemenin hiçbir ilgisi yoktur. Sırf dinleyicinin ilgisini çekmek için masaldan önce 
söylenir. Masal içinde kullanılmasının amacı ise zaman ve mekân unsurlarında 
değişiklik yapmaktır. 
Beş hececi şairlerden Enis Behiç de şiirinin birinde masal tekerlemesine yer 
verir. 
Aynı olan Tekrar Vukuunda  kullanılan formellerden soru-cevap şeklindeki 
formeli  kullanır.  
 Bense hiç bilmediğim bu matlûka  
 Gözümü dikip kaldım evham ile. 
- İn misin, cin misin sen? 
- Ben ne inim  
- Ne cinim! Sen gibi bir insanım  (1/21) 
 
2. Ata Sözü ve Deyimler 
 Enis Behiç Koryürek, halk edebiyatı unsurlarından sadece masal motiflerini 
kullanmakla kalmaz. Atasözü ve özellikle deyimleri şiirlerinde bolca işler. “Bizim 
gelenekle yerleşmiş bir atasözü anlayışımız vardır. Bu anlayışa göre ata sözleri ulusal 
varlıklarımızdır.” 14  ‘Yalnızlık Allah’a mahsustur (yaraşır)’ ata sözünü de şair kendi 
anlayışına göre şiirinde yorumlar. 
Deyimler günlük hayatımızda en çok kullandığımız kalıplaşmış, anonim 
sözlerdir. Malzemesi söz olan deyimleri birçok eserde görürüz. Enis Behiç de sırası 
geldikçe ince bir şekilde mısralarına deyimlerini işler. Şiirlerinde 77 yerde deyim 
kullanır. Günümüzde çok kullanılan bazı deyimler şair tarafından da işlenir. Baş, el, 
göz, can, yol gibi kelimelerin geçtiği deyimlere diğerlerine göre daha fazla yer verir. 
a) Ata Sözü : 
        Ey Tanrı, bir kulunun bahtı kara! 
        Yalnızlık kolay ancak sana  Tanrı   (1/20) 
 
b) Deyimler : 
 O yabancı gözlerden bütün aklı karıştı.  (2/191) 
 Bûsesi aklımı alan piyâle   (1/34) 
 Doğru sözlü, alnı açık    (2/176) 
 İntikama  and içenler    (1/67) 
 Ben yeniden ateş aldım; belli etmedim (1/49) 
 Ne hoş olur şimdi ateş açarsak  (1/105) 
 Ne ayrı, gayrı var, ne senlik benlik! (1/22) 
 Bağdaş  kurmuş ilahların önünde durmak (1/142) 
 Ilgarlarda yiğitlerin bahtı açık   (1/100) 
 - “Canlar!” dedi. Gamsız Reis, “Açık olsun bahtımız!” 
 Bir ağızdan cevap verdik: - Baht açıktır; hazırız!  (1/105) 
 Ey Tanrı, bir kulunun bahtı kara  (1/20) 
 Ey güneş! Ah, ey benim bahtı kara  kardeşim! (2/196) 
 Gel, genç kız baş başa kalabilmek demidir   (1/195) 
 Gönüller baştan başa  İsrailistan oldu!..  (1/55) 
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 Gülüşür, şakalaşır, bahisler tutuşurduk  (1/39) 
 Böyle baş vururken, ben sağa sola   (1/33) 
 Biraz başı dönmüş hale getirebildim  (1/46) 
 Macera rüzgarına  kaptırarak başımı  (1/120) 
 Başını alıp gitti şehirden dışarıya  (1/57) 
 Bir kadının bûsesi derde salmış başını (1/119) 
 Yeri saran dalga dalga gölgelerin benzi soldu (1/28) 
 Saçları lüle lüle bir kızdı  cana yakın (1/38) 
 Feryadını duymazsın can çekişen Macar’ın (2/209) 
 Pençeleri altında  can verip  gittiler...  
 Kendine güven lâkin  çalım satma, uslu gez! (2/191) 
 Uzak, sisli yollara  dalmış gibi gözlerin  (1/3) 
 “Rebeka”nın türküsü  dillerde destan oldu; (1/55) 
 İlahî, yoruldum, bu diz çökmeden,    (1/87) 
 Diz çöktüm, varlığım ezilmiş gibi    (1/86) 
 Az kaldı ölecekti, ye’sinden... şöyle beş on 
 Saniye dondu, kaldı beti benzi sapsarı  (1/57) 
 Bizim zavallı madam  ele verdi yakayı!  (1/57) 
 El ele vererek dost olduk hemen.   (1/22) 
 Elde değil göz koyana çatmamak!    (1/105) 
 El yordamı bir yazış: Kâh  düzgün, kâh aykırı! (2/207) 
 Tembel, fakat eli çabuk...    (2/176) 
 Gam da çeksen şen görün!    (2/177) 
 Sil gönlümün pasını     (2/189) 
 Göz göze gelir gelmez hasmını anlamıştı.  (2/191) 
 Karşımda göz kırpan Budin evleri   (1/76) 
 “Buldum!” diye bağırdı,  gözleri parlayarak (1/58) 
 Ya  gözlerin kararırsa  böyle uçuştan,   (1/65) 
 “Mişon”un gözlerini kamaştırıp dururdu.  (1/54) 
 Gözümü dikip kaldım  evham ile   (1/21) 
 Gururu gıdıklandı tatlı tatlı   (1/131) 
 Gururum kırılmış, hayalim harap   (1/86) 
 O gün öğleden sonra içine kurt düşmüştü.  (1/56) 
 Kalbimi kemirdi amansız bir acı.   (1/12) 
 - Namusuma diyordu, bir kara damga vurdu (1/57) 
 O adam dün  kendini buldu “hipnoz” halinde (2/202) 
 Rebeka bir odaya  dar attı kendisini  (1/59) 
 Varlığında  kıyametler kopup  cûşeden   (1/64) 
 Bu  meydan okuyuşla, koltukları kabarık  (2/191) 
 Böyle  kolu kanadı kırılınca  güneşin   (2/195) 
 Bir maskara ettin beni o şuh kadına!  (1/47) 
 Sarmaş dolaş vermişti mercimeği fırına!  (1/57) 
 Temizlemek lazımdı namusunu erkekçe:  (1/57) 
 Namusu temizlenmeli ortalık bozulmadan!  (1/58) 
 Karşılaştık “Kara Hasan” nâra attı: - “Alarga!” (1-106) 
 Her adımda bir nâra atarak ağır ağır  (2/190) 
 İşte sana pes dedim! Yiğitlik sende kalsın!  (2/191) 
 Gözümde  bir pul etmez ne aşk, ne dünya  (1/15) 
 Pek yoksa da sağı, solu     (2/176) 
 Gafletle sarhoşum¸şaşırdım yolumu!  (1/9) 
 Dilerim talihin hep yaver olsun!   (2/179) 
 Bir hakikat buldum ki tüylerim diken diken, (2/173) 
 Ben artık ümidimi kesmiştim  vuslatından  (1/41) 
 Bırakmaz yakasını... yoksa evden çıkmaz a! (1/55) 
 Yas bağlayan milletin göz yaşını içti.  (2/210) 
 Millet kara bayraklarla tuttu yasını   (1/64) 
 Ne kadar yerden yere vurulmuş olsak da biz; (2/209) 
 İşte sana pes dedim! Yiğitlik sende kalsın!  (2/191) 
 Bana yol gösteren bir yıldız da yok mu?  (1/9) 
 Bir Romen güzeli yolumu kesti.    (1/33) 
3. Duâ-Bedduâ : 
 
 “Duâ, insanın kendisi ile içinde yaşadığı cemiyetin refah ve manevi 
saadetinde yardım ve merhametini istemek üzere Tanrı’ya yaptığı bir hitap, bir 
sesleniştir.” “Türk milleti, İslam dininin esaslarına uyun bu duâlarla birlikte Tanrı’ya 
karşı dilek ve niyazlarını ana dilinde nazım ve nesir olarak sade bir şekilde 
ulaştırmaktadır.”15  
 Eski Türkçe’de “alkış-öğme” olarak bilinen duâlar ata sözleri gibi “hüküm” 
bildirir ve müspet dilek mahsulleridir.  
 Bedduâ, kargış ve ilenç olarak bildiğimiz halk edebiyatı mahsullerimiz ise 
duânın tam tersi olan lânet, bela, gazap ifade eden menfi sözlerimizdir. 
 Şair, bedduâ başta olmak üzere duâ-bedduâ mahsullerini şiirlerinde güzel bir 
şekilde işler. 
 Diyordum : Lânet olsun lânet olsun 
 Bu güzel tabiata, boş hayata!   (1/20) 
 
 Diyordu : - Lânet olsun böyle oynak karıya! (1/57) 
 
 Lânet gözlerimde duran gölgeye!    
 Ağlarım bu gölge silinsin diye.   (1/69) 
 
 Vatan inle duysun bu taş kalbimiz! 
 Vatan lânet eyle bu evlâda sen! 
 Bu evlâda lânet ki zillet mu ‘ciz,   (1/88) 
Adalet bu evlâdı affetmem 
Şerrine lânet! Orda her ferahlık tamamlandı  (2/190) 
 
Her birinden bir parça  daha yorgun düşerek 
Kimine lânet edip, kimiyle öpüşerek 
Nihayet işte bugün hepsinden ayrılmışım; 
O kadar bıkkınım ki mâzime darılmışım  (1/127) 
 
Toprak olsun, dağlarda seni bulmayan  (1/110) 
Dilerim, talihin hep yaver olsun!   (2/179) 
Yık, harabet, Allah’ım, şeytanın tuzağını!  (2/210) 
 
Şair, “Ordunun Duâsı” başlıklı şiirinde Allah’a tam anlamıyla duâ etmektedir. 
Duâ, halk edebiyatı mahsullerinden biri olarak şairin şiiriyle kenetlenir. 
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4. Dinî Unsurlar 
Miraç, Hz. Peygamber’in peygamberliğinin on ikinci senesinde, Recep ayının 
yirmi yedinci gecesi Cebrail’in rehberliğinde Arş’a çıkması ve Allah ile görüşüp 
dönmesidir. Enis Behiç, şiirinin birinde bu geceyi işler. 
Şair, peygamberlerden Adem ve İsa’yı şiirlerinde kullanır. Allah, Adem’i 
cennete Havva ile birlikte koyar. Şeytan ikisi arasındaki aşkı onlara yasak meyveyi 
yedirerek bitirmeye çalışır. Havva ile Adem’in aşkı, günümüze kadar anlatılarak 
yaşamıştır. 
“Nâre yanmıştı başı ‘Adem’in de ‘Havva’dan” mısrasıyla şair, şeytanın 
yasaklanan meyveden Havva’ya ve ardından Adem’e yedirmesi olayına telmih 
bulunur.  
Melek, kelimesi şairin iki şiirinde benzetme unsuru olarak kullanılırken, 
meleklerin güzellik ve yardımseverlik tarafları da ortaya çıkarılır. Şeytan, Azazil ve 
İblis adlarıyla da zikredilmektedir. O, cennetten çıkarıldığı için kovulan, lanetlenen 
bir varlık olarak bilinir. Şair, üç şiirinde şeytan,bir şiirinde iblis kelimesini kullanarak, 
onun hilekârlığını, fitneliğini öne çıkarır. Benzetme unsuru olarak da kullanır. 
Son günlerde sıkça duyduğumuz “Şeytan ile Oflu” hikâyesini Enis Behiç 
“Güneşin Ölümü”nde “Şeytan” isimli şiirinde anlatır. Bir gün şeytan, şeytanlığından 
usanıp iyi bir kul olma arzusuyla dünya yüzünde belirir. Çiftçilikle uğraşan bir 
köylüyle ortak olur. Tarladaki soğan ve buğdaydan elde edilen ürünlerden hep şeytan 
zararlı çıkar. Köylü her iki ekimde de hasadın  yok alacağı tarafı bildiğinden ilkinde 
toprağın altında kalan kısmını, ikincisinde üstünde kalan kısmını alarak kârlı çıkar. 
Bunların üzerine şeytan:  
 
Der ki: Neyime gerek 
İnsanlara karışmak! 
Onların hepsi mutlak, 
Birbirinden kurnazdır. 
Benden çok düzenbazdır. 
 
Ben nafile etmişim 
 Şeytanlıktan istifa 
 Benim şeytanlığımı  
 Tuzlayıp da koy rafa! 
 
Şair, insanların zamanla şeytana külahı ters giydirebileceğini, esprili bir 
ifadeyle şiirinde ele alır. Günümüz Karadenizli insanına –özellikle Oflulara- mal 
edilen bu hikâye sevilerek dinlenmektedir. 
 
Yükselmek isterim, yok fakat mi’racım  (1/9) 
Tayfunlar içinde, nesîme muhtacım 
 
Sonra (İsa) diyerek akıttık kanımızı   (2/209) 
 
Nâre yanmıştı başı “Âdem”in de “Havva”dan (1/57) 
 
Şu dünya ki sayısız Âdem oğluyla dolu 
Üstünde yaşıyordu deli bir Âdem oğlu! 
Bu Tanrı kulunun da, öteki kullar gibi 
Vardı bir kalbi 
Bir gün bu kalbi aldı bir güzel Havva kızı  (1/36) 
Delinin varlığında yandı Zühre yıldızı 
 
Rebeka, Rebeka! Sende birleşmiş 
Bir melek hüsniyle bir şeytan aklı!   (1/55) 
Başucunda melek gibi, her gece bekler  (1/79) 
Dalga dalga uzun saçlı Turan kızları! 
 
Gökte güneş bir kızıl şeytandı   (1/24) 
Görüşlere vâhime katandı 
 
Yık, harabet, Allah’ım, şeytanın tuzağını!  (2/210) 
 
Cehennemler açıldı, şeytanlar murad aldı  (2/209) 
 
Bu ruha ait olan ceset –iki kolunda 
























ORHAN SEYFİ ORHON 
(23 Kasım 1890, İstanbul – 22 Ağustos- İstanbul) 
 
 HAYATI VE EDEBÎ ŞAHSİYETİ 
 Orhan Seyfi, İstanbul Çengelköyü’nde doğmuştur. Babası Albay Mehmet 
Emin Bey, annesi Nimet Hanım’dır. İlköğrenimini Çengelköy Mekteb-i İbtidâîsi”nde 
ve Havuzbaşı Mektebi’nde tamamlar (1902). 1905 yılında Beylerbeyi Rüştiyesi’nde 
orta öğrenimi tamamladıktan sonra 1909’da Mercan İdadîsi’ni bitirir. Yüksek 
öğrenimine Tıbbiye ve Mülkiye Mekteplerinde devam eder. Bu fakülteleri 
tamamlamadan Mekteb-i Hukuk’a girer ve 1914 yılında öğrenimini tamamlar. 
 Orhan Seyfi, okuldan mezun olduğu yıl, Meclis-i Mebûsân Kavâin (kanunlar) 
ve İçtima-i Umûmiye (Genel Toplantılar) kâtibi olarak göreve başlar. Meclis-i 
Mebûsân kapatılıncaya kadar bu görevde kalır. Daha sonra Harb Akademisi, Harbiye 
Mektebi, İstanbul Erkek Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Erenköy Kız Lisesi ve İtalyan 
Lisesi’nde Türkçe ve Edebiyat dersleri verir. 1922’den sonra gazetecilik ve 
dergicilikle uğraşmaya başlar. Hıyâban, Akbaba, Papağan, Resimli Dünya, Güneş, 
Yeni Kalem Edebiyat Gazetesi, Çınaraltı adlı mizaç, magazin ve edebiyat  dergilerini 
çıkarır. 1946-1950 yılları arasında Halk Partisi’nden, 1961-1969 yılları arasında da 
adalet Partisi’nden iki dönem Zonguldak ve İstanbul milletvekili olarak görev yapar. 
1950’den sonra Tasvir-i Efkâr, Cumhuriyet, Ulus, Zafer, Havâdis ve Son Havâdis 
gazetelerinde yazılar yazar. Son Havâdis gazetesinde fıkra yazarlığı yaparken ölür. 
Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı’ndadır. 
 Orhan Seyfi’nin edebiyata karşı duyduğu ilgi, Beylerbeyi Rüştiyesi’nde 
öğrenciyken başlar. Okuma kitaplarından ezberlediği şiirleri taklit etmeye yeltenir. 
Ardından Mercan İdâdîsi’ndeyken vezne alışır, manzumeler yazmaya çalışır. Onu şiir 
yazmaya teşvik eden İbrahim Alâettin (Gövsa), Mustafa Enver, Halil Nihat (Boztepe) 
gibi şairlerle tanışır, Servet-i Fünûn ve diğer dergileri ilgiyle okumaya başlar. Eski 
edebiyattan hoşlanır. İlk şiirlerinde Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret ve Cenap 
Şehabettin’in tesiri altında kaldığı gözlenir. 1916 yılına kadar edebî kişiliğini bulmaya 
çalışan şair, yeniliğe açıktır ve aruzla terkipsiz dil kullanarak manzumeler yazar. 
 Orhan Seyfi’nin ilk şiir kitabı Fırtına ve Kar’dır. Fırtına ve Kar isimli güzel 
manzumesiyle şahsi bir üslûba ulaştığını gösterir. Teceddüd ve Mahalle Evleri ile 
Nedim’e ve Yahya Kemal’e Söylenmiş Tahlis’ler de kitabın tanınmış diğer şiirleridir. 
Fırtına ve Kar’daki bütün şiirler aruzla yazılmıştır. “Kitaba ismini veren manzumede, 
örneğini daha önce Tevfik Fikret’te gördüğümüz, vezne has âhenkle tabiî hadiseyi 
sezdirme gayreti dikkati çekmektedir. Aynı manzumede farklı vezin kalıpları 
kullanılarak anlatılan konu, veznin ritmiyle de hissettirilir. Hatta bu manzumede 
Edebiyat-ı Cedîde şairlerinin de kullandıkları serbest müstezâdın ifade imkânları son 
derece genişleterek yeni bir nazım şeklinin eşiğine kadar gelinmiştir denilebilir.” 16 
 Şair, Kervan adlı kitabının önsözünde şiir ve şekil üzerinde düşüncelerini 
şöyle anlatır: “Bu kitabın sahibine göre şiir, en eskilerin tarif ettiği gibi manzum ve 
mukaffa sözdür. Vezin, kafiye, şekil şiirin uzviyetindendir. Ona aykırı olamaz. 
Vezinsiz, kafiyesiz, şekil şiir, ayağı ile resim yapan kolsuz ressam gibi normal bir 
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sanat olmaktan çıkar.” 17 Yazıldığı dönemde büyük ilgi gören Fırtına ve Kar, belli 
ölçüler içerisinde gerçekleştirilen yeni bir söyleyiş tarzıyla yazılmıştır. 
 O. Seyfi, Yeni Mecmua, Şâir, Büyük Mecmua, Kitaplar, Yarın gibi dergilerde 
şiirler yayımlarken Refik Halit Karay’ın çıkarmış olduğu “Aydede” adlı  mizahî 
dergide de yazılar yazar. 1917’de Şairler Derneği’nin kurucuları arasına girer. 
 Şair, Ziya Gökalp’le tanıştıktan sonra Türkçe şiirin hece vezniyle yazılması 
gerektiği düşüncesini benimser ve hece veznine uygun yeni bir ses arama yoluna 
koyulur. Hece vezni ve sade Türkçe’yle yazdığı Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi Z. 
Gökalp’in geleneğine uygundur. Efsanevî bir manzum hikâye olan şiir, hece ile 
yazıldığı halde, şairin farkına varmadan aruz ahengiyle terennüm eden mısralara 
dönüşmüştür. Şair, her iki veznin terbiyesinden geçtiği için eserlerinde hece ile aruzun 
zaman zaman buluştuğunu görmek mümkündür. Bu konuyu ilk defa ortaya koyan 
Nihat Sami Banarlı, O. Seyfi’nin hece ile yazılmış şiirlerine sinen aruz tesiri 
hakkındaki düşüncelerini şöyle anlatır: 
 “Orhan Seyfi’nin hece ile söylediği şiirlerde bile Aruz ahengi vardır. Çünkü 
Aruz, 1000 yıl, Türkçe ile ve Türk şiiri ile birlikte Türkçeleşmiş, bir Türk aruzu 
milliyeti kazanmış ve yalnız Türk şiirinin değil bizzat Türkçe’nin de rotası olmuştur.” 
18 
 O. Seyfi, Millî Edebiyat çığırının açılıp geliştiği dönemde, heceyle ve 
konuşulan Türkçe’yle şiirler yazar ve “Türk şairi gerçek mânasıyla şahsî, orijinal 
olabilirse millî sayılır; konuyu seçmekte serbesttir. Ama onu bizim görüşümüz, 
zevkimiz ve tahassüsümüzle anlatmak lazımdır... Şiir, bir şair mizacı altında hayata 
bakmaktır. Fotoğrafla resim arasında dehayı vücuda getiren fark ne ise aynı şey şiirde 
de vardır. Şiirde, sanatkârın şahsiyetini taşıyan basit, düpedüz bir hüner ve marifeti 
olmayan sözler bir sanat eseri telâkkisi vermez” 19 görüşüyle hareket eder. 
 O. Seyfi, aşk nağmelerini de dile getirdiği Gönülden Sesler’den seçilen 
manzumelerle birlikte O Beyaz Bir Kuştu adıyla yayımlar. 1953’te çıkan İstanbul’un 
Fethi, aruz vezniyle yazılmış, sekizer beyitlik dört manzumeden ibaret bir eserdir. 
Şairin aruzla yeni bir şiir arayışını ortaya koyan şiir kitabı İşte Sevdiğim 
Dünya’dır (1962). Bu kitaptaki manzumeler, şairin yaşanılan hayat ve tabiat 
                                                 
17 Orhan Seyfi Orhon, Kervan, İstanbul, 1964, s.3. 
18 Banarlı, a.g.e., s.1138. 
19 Karaalioğlu, a.g.e., s.186. 
karşısındaki duygulanmalarını dile getirir. 1955 yılından sonra yeniden şiirler 
yazmaya başlayan şair, daha sonra Cumhuriyet, Ulus, Zafer, Havadis Gazeteleri’ndeki 
mizahî, edebî, siyasî yazı ve fıkralarla yetinir. 1971-1972 yılları arasında Kubbealtı 
Akademi Mecmuası’nda ve Son Havadis Gazetesi’nde yazıları çıkar. 
O. Seyfi’nin şiirlerinde en çok aşk konusunu işler. Aşkın yanında yurt sevgisi 
ve özlemini de dile getirir. Şiirlerinde ince bir hiciv ve romantik bir sızı kendini 
hissettirir. Kadın duygularını ve güzelliklerini de işler. “Orhan Seyfi, Türkiye 
tarihinde hayli şiddetli bir içtimâî romantizmin hâkim olduğu buhranlı bir devirde 
yetişmiştir. İnsanların aşktan ve Allah’tan başka bir şeye inanamaz  haller yaşadıkları 
bir ıstırap çağında şiirler söylemiştir. Onun söylediği aşk şiirlerinde bile yer yer gizli 
bir iğne ince bir hiciv ve romantik bir sızı vardır. Onun ister aruzla ister hece ile 
zaman zaman millî nazım şekilleriyle söylediği şiir, masal, hikâyeler ne şekilde ve 
hangi devirde söylenmiş olurlarsa olsunlar halis Türkçe şiirlerdir ve denilebilir ki 
şairin şiirden çok Türkçe’ye hizmeti olmuştur.” 20 
O. Seyfi, şairliğinin yanında mizahî gazete ve dergi çıkaran bir yazardır. Fiske 
imzasıyla yayımladığı yazılarını Fiskeler adı altında toplar (1922). Kerem ile Aslı adlı 
halk hikâyesini “Asrî Kerem” adıyla mizahî destan haline getirir (1938). Bu eser bir 
bakıma halk hikâyesinin romana uygulanışıdır. Bundan başka Çocuk Adam adında 
romanı vardır (1941). “Dün-Bugün-Yarın” isimli bir kitapta bir kısım makalelerini,” 
Kulaktan Kulağa” adıyla da bir kısım fıkralarını yayımlar (1943). 1957’de neşrettiği “ 
Düğün Gecesi” isimli eserinde mizah ve hiciv hikâyeleri vardır. O. Seyfi 
edebiyatımızda özellikle şiir ve fıkra yazarı olarak tanınır ve hecenin beş şairinden 
biri olarak yerini korur.* 
 
ORHAN SEYFİ ORHON’UN İNCELEMEYE ESAS OLAN 
ŞİİR KİTAPLARI 
 
1. İşte Sevdiğim Dünya, İstanbul, 1962. 
2. İstanbul’un Fethi, İstanbul, 1953. 
3. Hayat Bilgisi Şiirleri, İstanbul, 1929. 
                                                 
20 Banarlı, a.g.e., s.1139. 
* Şairin hayatı ile ilgili bilgiler, Hüseyin Tuncer’in Beş Hececiler isimli kitabından ve Nihat Sami 
Banarlı’nın Resimli Türk Edebiyatı Tarihi’nden özetlenmiştir. 
4. O, Beyaz Bir Kuştu, İstanbul, 1922. 
5. Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi, İstanbul, 1919. 
6. Gönülden Sesler, İstanbul, 1338/1922. 
 
 
ORHAN SEYFİ’NİN ŞİİRLERİNDEKİ HALK EDEBİYATI 
UNSURLARI 
 
A) ŞEKİL UNSURLARI 
 1. Hece Vezni  
 Orhan Seyfi, Milli Edebiyat  Cereyanı devresinde, kabul gören halk kültürü ve 
halk şiiri şekil özelliklerini şiirine yansıtır. “O, bilhassa yeni hece cereyanına bir 
terennüm lisanı vermeye muvaffak şairler arasında esaslı bir vazife görmüş, kudretli 
bir sanatkârdır.”21 Orhan Seyfi, incelediğimiz şiir kitapları içerisinde hece ve aruz 
veznini kullanır. Hece ölçüsünü kullandığı şiirlerinde aruz ahenginin varlığını 
hissettirdiği manzumelerle de karşılaşılır. O, daha çok hece ölçüsünde yedi, sekiz ve 
on birli kalıpları tercih eder. Ele alınan223 şiirden kırk beş tanesinde hece ölçüsünün 
on birli kalıbını kullanır. 
 Yedi heceli şiirler : 26 
 3/3, 3/13, 3/21, 3/24, 3/26, 4/16, 4/17, 4/19, 4/21, 4/23, 4/32, 4/33, 4/35, 6/6, 
6/11, 6/13, 6/15, 6/16, 6/17, 6/22, 6/24, 6/29, 6/40, 6/42, 6/43, 6/45 
 
 Sekiz heceli şiirler : 33 
 3/1, 3/2, 3/4, 3/5, 3/6, 3/8, 3/10, 3/11, 3/12, 3/14, 3/15, 3/16, 3/18, 3/19, 3/20, 
3/23, 3/25, 4/4, 4/6, 4/12, 4/24, 4/25, 4/30, 6/2, 6/10, 6/26, 6/28, 6/30, 6/32, 6/36, 
6/41, 6/47, 6/48 
 
 On heceli şiirler : 3 
 1/12, 1/15, 1/21 
 
 On bir heceli şiirler : 45 
                                                 
21 Banarlı, a.g.e., s. 1136. 
 1/23, 1/27, 1/33, 3/9, 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 4/7, 4/8, 4/9, 4/11, 4/14, 4/18, 4/22, 
4/26, 4/27, 4/28, 4/29, 4/31, 4/36, 6/3, 6/4, 6/7, 6/9, 6/12, 6/14, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 
6/23, 6/25, 6/31, 6/33, 6/35, 6/37, 6/39, 6/46, 6/50, 6/51, 6/52, 6/53 
 
 On dört heceli şiirler : 4 
4/10, 4/15, 4/34, 6/44 
 On altı heceli şiirler : 2 
 4/20, 6/34 
 2. Kafiye Şeması 
 Orhan Seyfi’nin şiirlerinden yirmi beş tanesinin koşma tarzında, altı tanesinin 
mani tarzında kafiyelendirildiği tespit edilir. O, halk şiirinin sadece koşma ve mani 
tarzını kullanmakla kalmaz. Şiirlerinde halk türkülerinin unsurlarından da faydalanır. 
Onun zarif manilerinde ve bazı şiirlerinde halk şiirinin yarım kafiye özelliğini 
bulamayız. O, zengin ve tam kafiyelerle şiirlerini süsler. Orhan Seyfi, hece şiiri ve 
halk şirinde şekil mükemmelliği yolunda epey çaba harcayarak saz şiirine Rıza 
Tevfik’ten sonra en çok yaklaşmış şairler arasına girer. 
 Koşma tarzı şiir sayısı : 25 
 abab  cccb 
 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/21, 
4/22, 4/35, 6/6, 6/14, 6/16, 6/18, 6/19, 6/24, 6/36, 6/49 
 Mani tarzı şiirler : 
 4/10, 4/33 (7 ayrı mani), 6/2, 6/17, 6/22, (12 mani) 6/40 
3. Nazım Birimi 
 Şiirin en küçük parçası mısradır. Mısra aynı zamanda şiirde bir nazım 
birimidir. Mısraların şiirdeki kümeleniş biçimine nazım birimi denir. Her sanat 
anlayışına ve nazım şekline göre nazım birimi vardır. Halk edebiyatının nazım birimi 
olan dörtlük, Orhan Seyfi tarafından hece ölçüsü ile birlikte kullanılır. 
Dörtlükler halinde yazılan şiirlerin sayısı : 73 
 Dörtlükler halinde olan şiirlerinin heceli olanları :73 
 Şiir sayısı : 223 
 Hece vezni ile yazılan şiirler : 108 
 Tek dörtlükten oluşan şiirler : 18 
 B) HALK EDEBİYATI MOTİFLERİ 
  
 Orhan Seyfi, “İşte Sevdiğim Dünya!” başlıklı şiirinde, 
  Baharı, gençliği, mehtabı, aşkı, rüyası,... 
  Ne varsa hepsi masal! 
  Evet şu boş dünya! 
  Fakat ne hoş dünya  
dünyanın her şeyiyle bir masal olduğunu; yine başka bir şiirinde, 
  Bu yağan kar değil, hayır... Ruya! 
  Bakınız karla kaplı her tarafa  
  İşte apayrı bir masal dünya! 
dünyayı farklı bir masal olarak düşünür. O, şiirlerinde de masallarla iç içedir. Masal 
motiflerinden dev, peri, sihir, Hint-Çin’i kullanır, bilhassa “Peri Kızıyla Çoban 
Hikâyesi”nde,“ Keloğlan’ın Ali Cengiz Oyunu” adlı Türk masalından faydalanır. Bir 
aşk efsanesi halinde karşımıza gelen bu hikâye, Oğuz Kağan gibi destanî  şahısları da 
işleyerek halk kültüründen birtakım özellikleri karşımıza getirir. 
Manzumedeki peri kızının yaptığı sihirlere karşılık verebilen çoban kılığındaki 
peri ve Oğuz Kağan, Keloğlan masalındaki Keloğlan, Ali Cengiz ve padişaha 
karşılıktır. Masaldaki sihirler şiirdeki sihirlerden fazlacadır. 
Silkinince ansızın 
Değişir şekli kızın; 
Kuş olur, çiçek olur, 
Bir gül olur, açılır, 
İnci olur saçılır: 
Bir bulut bürünür 
Bir şekilde görünür. 
 
Şiirde masal motiflerinden periyi ve sihri görürken, diğer şiirlerden bazılarında 
dev motifini görürüz. Toprağın şairi yutmak istemesi dev benzetmesiyle sağlanır; 
savaş sahnelerinin tunç topları olarak konuşturulan devler de savaşın hiddetine hiddet 
katar. Masallardaki dev- Keloğlan mücadelesini hatırlatırcasına çarpışmaktadırlar. 
Bir bilmece üslubuyla verilen Hint-Çin motifleri de –miş’li geçmiş zamanla 
masal havasına sokulur. 
 1. Masal Unsurları 
 
Dev : 
 Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığıdır. Masalların önemli 
kahramanlarındandır. Bazı yerlerde biçim ve ruh yapısıyla insana benzerler. İnsan eti 
yemeyi sevdikleri için, bir yerde insan bulunup bulunmadığını kokusundan anlarlar. 
Çevresi yüksek ve kalın duvarlarla, dikenli bahçelerle çevrili büyük köşklerde. 
Kendilerine özgü saraylarda yaşarlar. Hiç kimsenin ele geçiremeyeceği, fakat 
herkesin hatta padişahların bile özledikleri dünya güzelleri, bir ses çıkaran çalgılar, 
sihirli kılıçlar, başa giyildiği zaman sizi hiçbir kimseye göstermeyen külâhlar, sihirli 
sarayların kapılarını açan anahtarlar, devlerin emri altındadır ve saraylarında saklarlar. 
Devlerin bir memeleri arkalarında, öteki memeleri önlerindedir. Yanlarına iyi sözler 
söyleyerek yaklaşan ve memelerini emenlere evlat gibi davranırlar.  İsteklerini yerine 
getirirler. Kendilerine kötülük yapmak isteyenleri ele geçirince yerler. Fakat sonunda 
daima cezalandırılırlar. Devlerin daima yardımcıları vardır. Arap Bacılar, çokluk 
insan ruhunda ve karakterinde görünen dev oğlanları ya da kızları 
yardımcılarındandır. 
Şair Orhan Seyfi şiirlerinde iki yerde masal unsurlarından devi kullanır. 
Onların korkunç iştahları ve homurdanmalarından faydalanarak devi bir benzetme 
unsuru olarak kullanır. 
 Korkuyor, titriyor, kopup düşecek, 
 İncecik bir dalda bir küçük yaprak, 
 Doymayan bir dev iştahıyla bakıp: 
 -Bana gel, annenim! Diyor toprak! (1/32) 
 
 Etrafa saçılmakta cehennemden alevler, 
 Tunç topların ağzıyla homurdamada devler... (2/ III. Bölüm) 
Peri : 
Masallarda iyi ve kötü cinler, şeytanlar, birbirlerinden ayrı yaşarlar ve pek çok 
seyrek olarak birbirleriyle ilişki kurarlar. Buna karşılık onların dünyamızda yaşayan 
kişilerle ilişkisi daha çoktur. İyi olanlar, insanlara iyilik ettikleri gibi, kötüleri de 
düşmandırlar. İyi olanlar arasında periler önde gelir. 
Yarı periler, sihirbazlar, sihirbaz ve hayvan biçimine girmiş olanlar bunların 
buyruğu altındadır. Perilerin ayrı devletleri, ayrı kralları vardır. İnsan biçiminden 
başka güvercin biçimine de girerler. Gruplar halinde yaşarlar. Masal 
kahramanlarından birine aşık olana kadar peridirler. Kırklar halinde yaşayanlar kötü 
hayat sürerken üçler halinde bulunanlar acı çekenlere yardım ederler. Yarım peri 
olanlar genellikle fani masal kızlarıdır. Bunlar haberi olmadan periler arasına düşerler 
ve tılsımla dünyada yaşayanlara karşı kendilerini korurlar. Büyüleri kaybolunca 
ölürler. 
Periler genellikle peri bahçelerinde otururlar. Zenci, Arap ve sihirli hayvanlar 
yardımcılarıdır. 
Orhan Seyfi masal unsurlarından peri ve peri kızı motifine şiirlerinde yer verir. 
Peri kızlarının özelliklerini onun “Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi” isimli manzum 
hikâyesinde görebiliriz. Manzumesinde kullandığı motifleri “Keloğlan’ın Ali Cengiz 
Oyunu” isimli Türk masalından almıştır. Peri kızının çobanı imtihan etmesi esasına 
dayanan şiirde peri kızı kuş, kelebek, gül gibi değişik şekillerde görünebilme 
özelliğine sahiptir. Şair, bu şiirde masallarda derinlemesine işlenmeyen aşk temasını 
derinleştirerek ve Oğuz Kağan gibi destanî şahısları kullanarak bir aşk efsanesi 
yazmıştır. 
 
 Aslanın, kaplanın, filin gitmiş, 
 Perilerin de kayıp! 
 Barınan şimdi sade koynunda  
 Şu tilkiler, şu çakallar, şu kirpilerse....  
Ayıp!     (1/61) 
 
 
Bir peri kızı varmış 
Çok eski bir zamanda 
İşitmiştim “Turan”da  
Bir peri kızı varmış 
 
Bu nazlı peri kızı  
Bu güzelliğin yıldızı (5/3) 
 
Sevda o bir peridir 
Karar etmez yerinde (5/13) 
 
Peri kızı, güzel kız, 
Ufka doğan bir yıldız 
.......... 
Bu peri kızı için (5/8) 
 
Perilere yalvarırız 
Bizi köye bırakırlar (6/146) 
 
 
Bu zavallı hala çocuk 
Perilerle yok günahı? 
-sarışın- 
Kızlar peri padişahı 
Ne yaparız gülüyorsa? (6/147) 
 
Sihir : 
Doğa yasalarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları 
gizli eylem, işlem ve davranışlara verilen genel isimdir. 
Büyü ve efsun olarak da söylenir. İnsanın aklını başından almak, aşık etmek, 
uykusuz bırakmak, insanı değişik kılığa sokmak, istenilen her şeyi yaptırabilmek vs. 
hususlar hep büyü eseridir. Büyü bazı duâların okunması veya yazılmasıyla oluşur. 
Orhan Seyfi’nin “Peri Kızıyla Çoban” şiirinde sihirli güneş, sihirli oyun, sihirli 
peykâr gibi kavramlarla karşılaşırız. Peri kızının kılık değiştirerek sihir yaptığını 
çobanın da buna gene sihirle karşılık verdiğini görürüz. 
 
 Bazen göründüğü yer 
 Bir sihirli peykânmış 
 ...... 
 Bu güzelliğinle sen 
 Bir sihirli güneşsin (5/4) 
 
Deneyeyim onları ben 
 Bir sihirli oyunla (5/9) 
 
 Bulunmaz cevap veren 
 Bu sihirli oyuna (5/9) 
 
 Silkinince ansızın 
 Değişir şekli kızın: 
 Kuş olur, uçar, konar, 
 Hakanın otağına 
 
 Bakar bakar, ah eder 
 O da bu sihri meğer 
 Biliyormuş eskiden 
 Bir kafes olur hemen 
 Bu güzel kuşu alır 
 O anda kucağına (5/11) 
 
Sihrini bunlarda duydun en evvel 
Sihrinle, füsununla, gururunla, nazınla; (2/4. bölüm) 
 
Hint-Çin : 
Masal demek, hayal gücü demektir. Masalı anlatan kişi, sınır tanımaz hayal 
gücüne, olağanüstü kişilerle ve olaylarla doldurur masalını. Masalcının görevi, 
gerçeği, gerçek dışının perdesi altında göstermektir. Akıl almaz serüvenlerden, garip, 
güldürücü, mantık dışı öğelerden oluşan tekerleme, dinleyicileri masalın düşsel ve 
gerçekdışı dünyasına hazırlar. Masalda Hint-Çin gibi gerçek dünyada görebildiğimiz 
mekânlar da vardır ama gizemli bir masal havası içinde verildiğinden yarı gerçek bir 
dünyaymış gibi sezilir. 
Şair Orhan Seyfi, bir mani içinde düzenlediği şiirinde, “uzakta ararken yakında 
bulmak” deyiminden hareketle Hind-Çin motifini ulaşılması güç bir yer olarak 
nitelendirerek masal alemi içine alınmasını sağlamış ve bir bilmece üslûbuyla hoş bir 
hâle getirmiştir. 
 Ne Hind’de, Çin’deymiş! 
Acep nerdeymiş?... neymiş? 
Aradığım meğerse, 
Gönlümün içindeymiş! (6/51) 
 
Ne Hind’de, ne Çin’deymiş! 
Acep nerdeymiş? Neymiş? (4/50) 
 Tekerlemeler:  
 Tekerlemeler, umumiyetle içinde bulundukları türlere göre masal ve oyun 
tekerlemesi gibi adlar alırlar. En bol tekerlemeye masalların başında, ortasında veya 
sonlarında rastlanır. Orhan Seyfi’nin incelediğimiz şiir kitaplarında üç yerde masal 
tekerlemesine rastladık. Bunlardan ilkine bitiş formellerinden şahsi bitiriş formeli 
diyebiliriz. İkincisi de bitiş formellerindendir. Çeşitli formel unsurlar altında 
değerlendirdiğimiz yedi sayısını da tekerlemelerden sonuncusu olarak verebiliriz. 
 Biçim bakımından masalın sonu tekerlemelerden oluşur. Çoğu masalcı, masalı 
orijinal bir biçimde bitirmek ve anlattığı olaylara gerçekmiş gibi bir hava vermek için, 
Orhan Seyfi’nin yaptığı gibi, gerçekçi sözlerle bir tekerleme yapar.  




Bu düğün öyle kızın 
Sevinçli bir düğün ki 
Bu o şerefli gün ki: 
Darısı yurdumuzun 
Güzellerin başına! (5/16) 
 
Geçsin neşe, eğlence 
İçinde hep görürüz. 
Tam kırk gün kırk gece 
Yapılsın düğünümüz (5/12) 
 
Yedi yıl ... şimdi tamam yedi yıl 
   benden uzak  (6/101) 
 
2. Destan Unsurları 
 
 “Destan (epos) bir boy, ulus (kavim) veya millet hayatında tam estetik hüviyet 
kazanmamış efsanelerden sonra nazım şeklinde ortaya çıkan  en eski halk edebiyatı 
mahsullerinden biridir.”22 Maddi ve manevi kültür mirasımızın abideleri sayılan 
destanlarımızın başında “Oğuz Han Destanı” gelir. Orhan Seyfi onu “Peri Kızıyla 
Çoban Hikâyesi”ne kahraman seçerek yaşatmaya devam etmiştir. Masal, hikâye, 
efsane gibi halk edebiyatı mahsullerini güzel bir şekilde şiirleştiren şair, bütün 
kültürümüzü gözler önüne serebilmiştir. 
 
Ulu Hakan Oğuz Han, 
Bu kızı merak eder, 
Görmek ister yakından. 
Çağırtır yanına... Der:  (4/58) 
 
Oğuz Han artık yeter; 
Bu gamlı sözlerle, der. 
Beni ağlatacaksın  (4/65) 
 
3. Ata Sözü ve Deyimler 
 Uzun deneme gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş sözler 
olan ata sözleri, milletimizin hayat anlayışlarının ortak bir ifadesidir. Ata sözlerimiz 
ve deyimler, günlük hayatımızda en çok kullandığımız kalıplaşmış, anonim sözlerdir. 
Sözlükte, “Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan 
kalıplaşmış anlatım, tabir” olarak açıklanan deyimler, duygu ve düşüncelerimizi, 
dikkatleri çekecek bir biçimde anlatmamıza yararlar. 
 Halk şiiri tarzında söyleyiş üslubu olan Orhan Seyfi, şiirlerinde bol bol deyim 
kullanırken ata sözlerini hatırlatan ifadelerden de faydalanmıştır. Adeta onları 
şiirleştirmiştir. 
 Meşhur  “Vakitsiz öten horozun başını keserler.” Ata sözünü şiir haline 
getirmiş ve dikkatleri yoğunlaştırmıştır. Kullanmış olduğu deyimlerle de anlatıma 
zenginlik katmıştır. Deyimlerle duygularını etkili bir hale getirerek ifade etmiştir. 
Bazen içiçe kullandığı deyimlerle, bazen de deyimleri kendine özgü kullanımlarıyla 
zekâsının, hayal dünyasının ve duygu inceliklerinin  güzel örneklerini sergilemiştir. 
Bir milletin kendi tecrübesiyle ve felsefesiyle oluşturduğu sözlerden biriz olan 
deyimler, Orhan Seyfi’nin mısralarıyla dünya görüşümüze, yaşayış tarzımıza, 
                                                 
22 Elçin, a.g.e., s. 72 
toplumsal kültür ve tarihimize ışık tutarak aydınlatmıştır. Şiirlerinde 76 yerde deyim 
kullanmıştır. 
 a) Ata Sözleri : 
 (Karanlıkta Öten Horoz) 
 Ötüyor bir horoz karanlıkta!  
 Kesecekler zavallının başını; 
 Akacaktır sabahleyin kanlar... 
 Doğmadan gün, içinde fecri görüp 
 Öten horozları affetmiyor, bu insanlar! (1/111) 
 
 Diyorlar : Kül olmaz ateş yanmadan, 
 Denizler durulmaz dalgalanmadan!  (4/43) 
 
 
b) Deyimler : 
 “-Ayı kim böyle hangi aç gözlü 
 Ortasında ısırmış arsızca?”   (1/81) 
 Sıytınız dolaşırken  hep ağızdan ağıza,  (4/51) 
 
 İçinde aklımız almaz neler, neler saklı? (1/47) 
 Kızın ayağına gelen kısmeti, 
 Böyle elimizle itmek  olur mu?   (6/61) 
Bahtım kara, saçım ak,    (4/64) 
Başa çıkmak kolay çocuklarla,  (1/31) 
Eskiden  baştan başa  nur olan yollarıma  (4/54) 
Seninle  baş başa  yalnız  kalınca  kork benden! (19/95) 
Bir hayli konuştuk ve verip baş başa  (6/132) 
Başımın ucunda gördüm bu kızı   (4/73) 
Baş ucunda  bütün gece     (4/38) 
Utançla  yerlere eğilir başlar   (4/17) 
Bir buluta bürünmüş dönüyor  sanki başım! (4/52) 
Sağdık köpekler gibi   baş eğsin emrimize   (4/27) 
Başım döner  birden      
Savrulurken eteklerim havada...   (1/91) 
Başım önümde, yüzüm yerde, ellerim titrek  
Herkesin başını sokmuşsun derde   (4/22) 
Fıkaranın boynu büküp olmuş! 
Beklemekten zavallının boynu 
Bakın, bükük kaldı!     (1/17) 
Yolları beklemekten  
Boynum bükülü kaldı!    (6/88) 
Dalların boynu bükük    (6/33) 
Boşboğazlık, gevezelik    (6/149) 
Tutuşup şevk ile ta  can evinden    (4/30) 
Şu tatlı canımdan öyle bezdim ki   (3.4/71) 
Sensin çalan gönlümü    (4/49) 
Darısı  yurdumuzun  
Güzelleri başına     (4/66) 
 Gelmiyor  o büyük nâtıkan dile    (4/22) 
Siyah selvi divan durur    (4/38) 
Siyah servi divan durdu    (6/68) 
Huzuruna varayım  
Diz çöküp yalvarayım:    (4/49, 6/48) 
 Diz çöküp  tertemiz şu ırmakta 
Avuçlarınla su iç!     (1/87) 
Tokların karşısında  gelmesin açlar dize  (4/27) 
Bastığınız toprağa  
Kapandım dize geldim     (6/87) 
Seni  vermekte  ilk bakışta  ele   (1/104) 
Şişirdiğin perde! 
Haydi  verin el ele     (4/65,5/12) 
Ben de susamıştım  zaten ecele     (4/73) 
Belli ki izimiz geçmişti ele     (4/73) 
Bir köşede  fırsat kollar,     (6/149) 
Babam merttir her zahmete  
Bizim için  göğüs açar    (3/15) 
Göğüs germek hayatın bunca işkencesine   (4/21) 
Yürüyorum göğüs germiş  bu dağların burasına  (6/77) 
Takılıp kaldı gönlüm    (4/79) 
Sen bana gerçekten gönül vermişsin!  (4/74) 
Gözlerim karardı içimdeki kan 
Vurdu birdenbire şakaklarımda   (4/71) 
İlmin açılsın gözü şu kör maddecilikten  (4/27) 
Bakıştılar bir dakika göz göze   (4/68) 
Göz gözü görmüyor basınca tipi    (4/70, 6/132) 
Baktım bir göz ucuyla    (4/49, 6/50) 
Dünyanın asırlardır göz koyduğu belde    
Gözü yollarda her gün ayçiçeği   (1/17) 
Kandır dağılan şimdi günün battığı yerden  (2/1.bölüm) 
Sizden bir haber almak     (5/8) 
Haber verin şimdiden    (5/8) 
En zengin ağalar haber yolladılar   (6/130) 
Ne bir haber yollayacak     (6/90) 
Sızladı gönlümün de içinde bir yer    (4/71) 
Bir derin gayz ile içimi çektim   (4/72) 
Bir gündü yandı içim     (4/64) 
Kalbim kırılsa da böyle derinden    (4/45) 
Karalar giyinsem,  yas bağlasaydım!  (4/17) 
Ağır ağır kol kola yürüyorduk o gün de   (4/55) 
Meydana vurulsun saklanan sırlar    (4/3) 
Murada ermedi şu gençlik çağım    (6/27) 
Gidip de kırlara sırt üstü göğsü bağrı açık  
Dağıttın yuvamı, söndü ocağım !   (4/71)  
Beraberiz sanırım talihin ağır yükünü   
Çaresiz sırtımızda çekmekte    (1/68) 
Cihanın bundan başka  
Bir pul etmez gerisi!     (4/33) 
Sen açılır gülersin  
Ben sararıp solunca!    (4/49) 
Gittikçe sararıp soluyor yüzüm...   (4/68) 
“Niye üstün görüp de kendini, der,”  (1/49) 
Ondan ümidi kesin!     (6/39) 
Üstüne almışsın bütün vebali   (4/22) 
Dağıttın yuvamı, söndü ocağım!   (4/71) 
Yüz yüze getirmez bizi asırlar!   (4/3) 
Yolları beklemekten 
Boynum bükülü kaldı    (6/88) 
 
4. Duâ – Bedduâ  
 “Ferdî karakter taşıyan ve sessizce edilen duâ, Müslümanlar arasında ve 
Türklerde camilerdeki ibadetlerde, Mevlitlerde, harbe gidildiği sırada vb. dinî ve millî 
heyecana kapılan insanlar tarafından hoca ile birlikte yüksek sesle de bir ağızdan 
tekrarlanır.”23  
Türk insanı dinimizin esaslarına uygun olarak duâlarında dileklerini ve 
niyazlarını nazım ve nesir olarak Allah’a ulaştırmışlardır. Bütün bu söylediklerimize 
uygun olarak O. Seyfi “Duâ I” ve “Duâ II” başlıklı şiirlerinde Allah’a seslenmiştir. 
    Duâ I 
Ulu Tanrım, şu karanlık yolları,  
Bizi sana ulaştıran yollar et! 
İhtirasla kilitlenmiş kolları 
 
Muhabbetin günümüzde hız olsun, 
Güttüğümüz Hakka varan iz olsun, 
Önümüzde uçurumlar düz olsun, 
Yolumuzda dikenleri güller et! 
 
Dalâlette bırakıp da insanı, 
Yapma arzın en korkulu hayvanı, 
Unutturma doğruluğu, vicdanı 
 Bizi sana lâyık olan kullar et! (4/26) 
 
Duâ II 
Ulu Tanrım, şefkatin doğsun bir güneş gibi  
                                                 
23 Elçin, a.g.e., s.662. 
Dağıtsın gönüllerden bütün husumetleri 
Sonsuz bir sulh içinde sevsin öz kardeş gibi 
İnsanlar insanları, milletler milletleri. 
Artık rast gelmeyelim gözyaşlarında ize; 
Tokların karşısında gelmesin açlar dize 
Sâdık köleler gibi baş eğsin emrimize 
Tabiatın koynunda gizlenen kuvvetleri. 
 
Sanmayalım  insan, yalnız etle kemikten, 
İlmin açılsın gözü şu kör maddecilikten, 
Din kurtulsun masaldan, insan metafizikten 
Birleşsin vücutların ruhlar ile etleri!   (4/27) 
 
 
5. Dinî Unsurlar 
Allah’ın elçisi olan peygamberler, Hz. Adem’den Hz. Muhammet’e kadar 
halkı uyarmaya  çalışmışlardır. Onlar, Allah’ın buruklarını insanlara haber veren 
nebîlerdir. İlk peygamber ve ilk insan Hz. Adem’den itibaren evlattan evlada geçen 
“son peygamberlik nuru” Hz Muhammet’te noktalanmıştır. Hz. Mûsâ ve Hz. İsa gibi 
büyük peygamberlerde aynı yolda rehberlik yapmışlardır. Bu büyük insanlar zamanla 
edebiyatımızda şiirleşmişlerdir. Adlarını edebiyatta da duyurmuşlardır. Dinî 
unsurlardan sayabileceğimiz peygamberleri, şair Orhan Seyfi, şiirinde kullanır. Bazı 
şiirlerinde de miraç, derviş, cennet, melek gibi dinî kavramlardan bahseder. Artık bu 
kelimeler günlük yaşantımızın parçaları halindedir.  
Miraç hadisesi, Hz. Peygamber’in Allah’a çok yakın olduğu bir anı anlatır. 
Allah’a bir yay aralığı kadar yaklaşabilen Peygamberimizin Mirac’ını anlatan uzun 
şiirlerin yanında şiirlerde dinî motif olarak da Miraç sıkça görülür.  
Bembeyaz uzun saçları ve asasıyla masallarda da karşımıza çıkan derviş tipi, 
aslında tasavvufun şekillendirdiği bir insan tipidir. Halk edebiyatından büyük ölçüde 
yararlanan hecenin beş şairinin şiirlerinde de bu terim yer yer kullanılmaktadır.     
Behişt, cinan, uçmak gibi adlarla bildiğimiz cenneti şair şiirinde Hz. Adem ile 
Havva’nın yasak meyveyi yemeleri ve cennetten atılmaları olayı ile birlikte verir. 
Telmih unsuru olarak kullanır. 
Latif olan ve nurdan yaratılan melekler, ilahî emirlerin gerçekleşmesinden 
sorumludurlar. Melekler, şiirlerimizde bir çok yönüyle ele alınmışlardır. Genellikle 
sevgili için söylenmişlerdir. O. Seyfi de melek kelimesini iki şiirinde işlemiştir. 
Onların saflığı, temizliği ve gökyüzünde bulunmalarını ön plana çıkarmıştır. 
Sen kendine rehber ol da  
Nifak bitsin sağda solda 
Birleşsinler aynı yolda  
İsa, Mûsâ, Muhammed de!    (4/25) 
 
Gelmiyor o büyük nâtıkan dile, 
Bir türlü geçmiyor varlığın ele  
Yüzünü gören yok miraçta bile  
Daima orada bir kalın perde    (4/22) 
 
Garip çehreli âsardîde bir derviş! 
Elinde buzdan asa, koltuğunda bir ney var; 
Omuzlarında uzun, bembeyaz uzun saçlar  (4/76) 
 
“İnsanın en şerefli mahlûkuz!..” 
Deyim de pek fazla 
Övünmemiz haksız; 
Atamız elma çaldı cennetten 
Biz o hırsızların çocuklarıyız!   (1/133) 
 
Ne bir bulut, ne duman var, pırıl pırıl gökler!  
Acaba toplanıp melekler mi  
Temizleyip siliyorlar bu eski gökyüzünü   (1/100) 
 





YUSUF ZİYA ORTAÇ 
(23 Nisan 1895, İstanbul – 11 Mart 1965, İstanbul) 
 
 HAYATI VE EDEBÎ ŞAHSİYETİ 
 Yusuf Ziya, 1895’te İstanbul Beylerbeyi’nde doğmuştur. Babası mühendis 
Süleyman Sâmi Bey, annesi ise Huriye Hanım’dır. İlköğrenimini Beylerbeyi’nde 
İstavroz Abdullah Ağa Mektebi’nde tamamlar. Orta öğrenimine Vefa İdâdisi’nde 
başlar. Babası Y. Ziya’nın Fransızca öğrenmesini istediğinden; onu Kuzguncuk’taki 
Alyans Özrailit Mektebi’ne gönderir. Y. Ziya, burada altı yıl kadar öğrenim gördükten 
sonra Matematik ve Geometri derslerine karşı büyük ilgi duyar. Babası gibi mühendis 
olmayı düşler. Ancak edebiyata karşı olan ilgisi, onu bu isteğinden uzaklaştırır. İlk 
edebiyat öğretmeni İbrahim Necmi Dilmen’dir. Y. Ziya aruz vezniyle şiirler yazmaya 
başladığında edebiyat öğretmeni Süleyman Şevket Bey, yazdıklarını övgüyle karşılar. 
Böylece idadi yıllarında şiirle ciddi biçimde uğraşmaya başlayan şair, 1915 yılında 
Vefâ İdadisi’ni bitirir. Bu okuldayken Peyami Safa ile Hasan Ali Yücel’le candan 
arkadaş olurlar. Şair, savaş yıllarında Darülfünunda açılan bir imtihana girerek 
öğretmen olur. İzmit Sultanisi’ne edebiyat öğretmeni olarak atanır. 1916’da 
Galatasaray Lisesi’nde muallim vekilliği yapar. İstanbul’un muhtelif ecnebî 
mekteplerinde yine edebiyat dersleri verir. Daha sonra öğretmenliği bırakır. 
 Edebiyatla uğraşmaya başlayan şair, ilk olarak Şair (1918) adlı dergiyi çıkarır. 
Bunu, Orhan Seyfi ile çıkarmış oldukları Akbaba (1922) adlı mizah dergisi ve Güneş 
adlı edebî dergi (1927-28) takip eder. 1936’da yine Orhan Seyfi ile Aydabir ve Heray; 
1941 yılında ise Çınaraltı dergilerini çıkarırlar. Yusuf Ziya bu sıralarda şiir ve 
yazılarını değişik dergi ve gazetelerde yayımlamaya devam eder. Şiirlerini kitap 
haline getirip bastırır. 
 
 
 Y. Ziya, Alman Sen Jorj Okulu’nda edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra, 
Sular İdaresi’nde meclis üyeliğine getirilir. 1946-1954 yıllarında iki dönem Ordu 
milletvekili olarak TBMM’nde çalışır. Son yıllarında sadece Akbaba dergileriyle 
uğraşır. 11 Mart 1967’de İstanbul’da ölür. Zincirlikuyu Mezarlığı’na gömülür. 
 Y. Ziya’nın edebiyata olan ilgisi Veda İdâdisi’nde öğrenci iken başlar. Cenap 
Şehabettin’in “Elhân-ı Şitâ”sını okur ve etkilenir. Aruzla şiirler yazar. Servet-i Fünûn, 
Rübâb, Şehbâl ve Genç Kalemler dergilerini okumaya başlar. İlk şiiri Vefa 
İdadisi’nde çıkan Fen gazetesinde çıkar (1912). 1914’de Kehkeşan dergisinin 
düzenlediği şiir yarışmasında birinci olur. Ardından içtihad mecmuasına şiirler 
göndermeye başlar ve derginin toplantılarına katılır. 
 Y. Ziya, Ziya Gökalp’le tanıştıktan sonra Bilgi Yurdu’nda yapılan toplantılara 
katılır. Ziya Gökalp’ten etkilenir ve heceyle şiirler yazar. Türk Yurdu’nda 1914-1918 
yılları arasında otuz kadar şiiri yayımlanır. 1916’da Akından Akına isimli şiir 
kitabının ardından daha millî ve vatanî bir çehreye bürünmüş küçük kitabı Cenk 
Ufukları’nı çıkarır (1917). Şairin Duâsı’ndan sonra Lale devrine ait millî-tarihî bir 
sahneyi başarıyla canlandıran ve 6+5 vezninin kullanıldığı manzum tiyatrosu Binnaz’ı 
neşreder (1917). Şair, Binnaz’da sade ve tabiî Türkçe ile heceyi yan yana kullanarak o 
güne kadar heceyle yazılmış manzum tiyatrolardan en başarılısını sergilemiştir. 
1918’den sonra hiciv şiirleri yazmaya başlar. Şair ve Diken dergilerinde bu şiirini 
yayımlar. 1919 yılında hiciv ve mizah şiirlerinden oluşan Şen Kitabı’nı yayımlar. 
Aynı yıl Âşıklar Yolu’nu bastırır. İnci ve Büyük Mecmua’da şiirlerini yazar ve 
1922’de Akbaba adlı mizahî dergiyi çıkarır. Şair, mizaha yönelince şairlik tarafını 
ihmal eder. “Sanatkârın 1923’ten sonraki mizahî” faaliyeti, daha yüksek kaliteli ve 
ciddi eserler vermesine engel olmuş, yeni edebiyatın bu kuvvetli ümidi, günlük 
mizahî-siyasî yazılarla harcanarak bütün yazı yazma kabiliyetini bir mizah 
mecmuasında teksife çalışmıştır.” 24 
 Y. Ziya, 1928’de şiirlerinden seçmeler yaparak Yanardağ adlı şiir kitabını 
bastırır. 1935 yılında Orhan Seyfi ile Aydabir ve Heray mecmualarını çıkarır. Aydabir 
mecmuası gerek mecmuacılık zevki gerek ihtiva ettiği edebî yazılar bakımından güzel 
ama süreksiz bir eserdir.  Çınaraltı dergisini de çıkaran şair, Bir Rüzgâr Esti isimli 
eserinin önsözünde şairlik iddiası olmadığını “Ben şiirin en iddiasız adamıyım. O 
büyük işe benim gücüm yetmez. Yıllardır yeni denemelerle kendimi zorlamayışımın 
sebebi budur ve güzel şiire,  büyük şiire, Tanrısal şiire duyduğum erişilmez saygıdır” 
sözleriyle ortaya koyar. 
 Espiri ve hayal gücü kuvvetli olan şairin dili kıvraktır. Türk mitolojisine ve 
Halk edebiyatındaki millî motiflere şiirlerinde yer vermiştir. “Aşk temine de yer veren 
                                                 
24 Banarlı, a.g.e., s.1142. 
şairde, kadın değişik biçimlerde işlenir ve genellikle vuslattan uzaktır... Onun 
şiirlerinde aşk, yaşamın en belirgin ölçüsüdür, kaynağıdır.” 25 Kadın şairi olarak da 
bilinen Y. Ziya’nın şiirleri için İnci Engünün; “Şiirleri sevgi, aşk, deniz ve mehtaptan 
ibarettir dense yeridir” 26 demektedir. 
 Şiir, fıkra, sohbet, manzum oyun, roman, hâtıra ve gezi türlerinde de eserler 
veren şair, edebiyatımızda şiir, fıkra ve hatıralarıyla tanınır. Asıl şöhretini mizahî 
yazıları ve fıkralarıyla kazanır. Birçok şiir kitabı olmasına rağmen, “şiiri tam 
mânâsıyla ciddiye almayan, kolay söyleyiş dışında bir meziyeti  olmayan şiirler 
yazdığı” 27 ileri sürenler olur. Buna rağmen o, hece vezni cereyanının kolay ve 
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YUSUF ZİYA’NIN ŞİİRLERİNDEKİ HALK EDEBİYATI 
UNSURLARI 
A) ŞEKİL UNSURLARI 
1. Hece ile Yazılan Şiirler 
Hece vezninin sevilmesinde ve tutulmasında büyük rol oynayan Yusuf Ziya, 
kuvvetli kafiyeleri ve pürüzsüz söylenmiş mısralarıyla hece vezninin Türkçe ile en 
pürüzsüz manzume söyleyen şairi olarak ün kazanır. Şair, aruz vezniyle yazdığı 
şiirleriyle edebiyat dünyasına girmiştir. Şiirde iddiasız olduğunu ve büyük şiire 
gücünün yetmeyeceğini söyleyen şair, espri ve hayal gücü kuvvetli bir şairdir. Serbest 
vezinle de şiirler yazar. Hecenin en fazla on birli, on üçlü ve on dörtlü kalıplarını 
kullanmıştır. Yusuf Ziya’nın kullandığı hece ölçüsünün kalıpları ele aldığımız kitap 
sırası ve şiir sayısına göre aşağıda verilmiştir. 
Yedi heceli şiirler : 14 
1/3, 1/6, 1/8, 1/27, 1/28, 2/11, 2/12, 2/13, 3/6, 3/11, 5/5, 7/6, 7/14, 7/18 
Sekiz heceli şiirler : 18 
1/1, 1/4, 1/15, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/24, 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/10, 2/21, 
3/4,7/22, 7/45 
On bir heceli şiirler :59 
1/2, 1/5, 1/13, 1/14, 1/28, 1/29, 2/1, 2/14, 2/20, 3/2, 3/10, 3/13, 3/16, 4/3, 4/5, 
4/16, 5/3, 5/8, 6/2, 6/3, 6/6, 7/4, 7/19, 7/20, 7/23, 7/26, 7/27, 7/31, 7/32, 7/33, 7/39, 
7/40, 7/42, 7/44, 8/8, 8/13, 8/16, 8/17, 8/19, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 
9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18 
On iki heceli şiirler : 2 
6/4, 6/8 
On üç heceli şiirler : 46 
1/11, 1/22, 1/23, 1/25, 3/9, 3/12, 3/17, 3/18, 3/21, 4/1, 4/2, 4/7, 4/8, 4/14, 4/19, 
5/1, 5/2, 5/4, 5/6, 5/9, 5/10, 6/5, 6/7, 7/3, 7/7, 7/15, 7/21, 7/24, 7/35, 7/36, 7/37, 7/38, 
7/46, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/9, 8/11, 8/12, 8/15, 8/18 
 
 
On dört heceli şiirler : 36 
1/7, 1/9, 1/10, 1/12, 1/16, 1/17, 1/26, 1/34, 2/3, 2/16, 3/1,3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 
3/14, 3/15, 3/19, 3/20, 3/22, 4/6, 5/7, 6/1, 7/1, 7/2, 7/5, 7/16, 7/17, 7/25, 7/28, 7/29, 
7/30, 7/34, 7/41, 7/43, 8/14,  
On beş heceli şiirler : 3 
4/12, 4/18, 4/20 
On altı heceli şiirler : 
 2/9 
2. Kafiye şeması  
 Şair, Âşık Tarzı Türk Şiiri’nin en yaygın nazım biçimlerinden olan koşmayı ve 
anonim halk ürünü olan maniyi dolayısıyla kafiye şemalarını kullanarak Halk 
edebiyatının şekil hususiyetlerini de eserlerinde yaşatır. 
Koşma tarzı şiir sayısı : 4 
(abab, cccb)   : 3/2, 7/26, 7/27, 8/17 
 
Mani tarzı şiir sayısı   : 2 
(aaxa)   : 7/14, (5 ayrı mani), 7/22 
 
3. Nazım birimi 
  
 Şair, şiirlerinde halk edebiyatı nazım şekillerinden en çok koşmayı kullanır. 
Tam ve zengin kafiyeyi bolca kullanmakla birlikte yarım kafiyeye de yer verir. Nazım 
birimlerinden dörtlüğü de fazlaca kullanır. İncelediğimiz yüz doksan beş şiirden yüz 
seksen sekizinde hece ölçüsünü kullanır. 
 
 Dörtlükler halinde yazılan şiirlerin sayısı : 62 
 Dörtlükler halinde olanların heceli olanları : 58 
 Şiir sayısı :195 
 Hece vezni ile yazılan şiirler : 188 
 Tek dörtlükten oluşan şiirler: 1 (5 mani) 
 
B) HALK EDEBİYATI MOTİFLERİ 
 Destanlar, manzum veya mensur yaratılmış olan, sözlü veya yazılı halde 
bulunan, savaş ve kahramanlık konularını işleyen anonim karakterli, tahkiyeli 
eserlerdir. Özellikle Türk destanları için söylediğimiz bu tanım çerçevesinde epeyce 
destan bulunmaktadır. Zaman zaman yazılı ve sözlü edebiyatımızda karşımıza çıkan 
destan kahramanları ve olayları şiirlerle de kendilerine yer bulmuşlardır. Oğuz Kağan, 
mucizevi doğuşu, fiziği, evlilikleri ve kahramanlıklarıyla olağanüstü biridir. Onun 
peri kızları gibi güzel eşleriyle karşılaşıp evlenmesi şair Yusuf Ziya tarafından ele 
alınmış ve Oğuz bir masal kahramanı olarak nitelendirilmiştir. 
 Günümüzde de sık sık konu edinilen Ergenekon Destanı kahramanlık 
şiirimizin vazgeçilmez unsurları arasına girmiştir. Ergenekon, esaretten kurtuluşun 
sembolü olarak bilinmekte ve önemini korumaktadır. 
1. Destan unsurları 
 
Ergenekon : 
Göktürk destanlarından olan Ergenekon Destanı’nda Göktürklerin bir savaşta 
hile ile yenildikten sonra Ergenekon Dağı’nın arkasına sığınmaları ve burada 
çoğalmaları; buradan çıkmaları ve düşmanlarından intikam almaları anlatılır. Y. Ziya 
da şiirlerinde Kurtuluş Savaşı’nı son Ergenekon Destanı olarak nitelendirir ve 
Atamızla birlikte yeni bir Türk devletinin meydana gelişini şiirleştirir. 
 Doğduk gene tarihe bugün bir yeni hızla, 
 Çıktık gene son Ergenekon’dan Atamızla  (1/71) 
Oğuz : 
Oğuz, uzun bir tarihi dönemi ve geniş bir coğrafyayı içine alan Oğuz Kağan 
Destanı’nın kahramanıdır. Oğuz Türklerinin kahramanlıklarından doğan bu destanda, 
Türk-Hun hükümdarı Mete’nin hayatı, savaşları, ülkeyi genişletip büyütmesi 
anlatılmaktadır. Olağanüstü motiflerle süslenmiş olan destan, Mete’nin ülkeyi oğulları 
arasında paylaştırmasıyla tamamlanır. 
 
Şair Yusuf Ziya dörtlüğünün ilhamını; üstün Türk kültürünü, Türk 
kahramanlığını, Türk’ün cihân hâkimiyeti ülküsünü, Türk’ün sosyal hayatını ortaya 
koyan bu eski ve eşsiz bir kaynak olan Oğuz Kağan Destanı’ndan almaktadır. Bir 
masal kahramanı olarak nitelendirdiği Oğuz, olağanüstülükleriyle birlikte Türk Halk 
Edebiyatının en önemli motiflerinden biri olarak şairin mısralarında yer eder. 
 Sana karıştı sen oldu: 
 Masal kahramanı Oğuz 
Bütün sevgililer sende 
 Sende bütün gururumuz ! (1/30) 
 
2. Halk Hikâyesi Unsurları  
 
 Türk halk hikâyeleri, merkezi durumda olan bir kahraman ve etrafında 
teşekkül etmiş olan olay halkalarından meydana gelirler. Kahramanlar, duygularını 
şiir şeklinde ifade ederler.Halk hikâyelerini şiirlerinde işleyen şairler de hikâye 
kahraman ve olaylarını kendi duygularının ifadesinde aracı olarak kullanırlar. Aşk, 
terennüm etmenin en kolay yoludur.  Kerem’in, Ferhat’ın isimleri... Şair, bazı zaman 
Kerem’in ateşiyle yanar, bazı zaman da Ferhat’ın aşılmaz dağlarını aşar. 
Kerem ile Aslı : 
Anonim halk hikâyesi olan Kerem ile Aslı’da, Aslı isimli bir Ermeni kızına 
âşık olan Kerem’in aşkı anlatılır. Aslı’yı kendisinden kaçıranların ardında saz çalarak 
mâniler söyleyip diyar diyar dolaşan Kerem zorlu maceralar sonunda Halep’te Aslı’ya 
kavuşur. Onunla evlenecekken bir keşişin büyüsüne kurban gider. Bu büyü ile tutuşup 
yanar, kül olur. Bu külün kıvılcımı ile saçlarından tutuşarak aynı akıbete uğrayan Aslı 
ile cennette buluşurlar. 
Yusuf Ziya Ortaç bu güzel halk hikâyesinden esinlenerek yazdığı manisinde 
Aslı’sına olan sevgisini dile getirir. 
Kerem : 
 Gözlerin mavi mine 
 Vuruldum perçemine 
 
Aslı : 
 Aşkın beni çevirdi 
 Aslı’nın Kerem’ine !   (7/22) 
 
Ferhat : 
Şark edebiyatında aşk uğrunda en büyük müşkülleri yenen kahraman olarak 
bilinir. Bir adı da dağ delici olan Kühken’dir. Şiirlerimizde, Ferhat’ın Şirin’e 
kavuşmak için şart koşulan Külünkle dağları delmesi, telmih unsuru olarak kullanılır. 
Şair Yusuf Ziya’da bu bildiğimiz halk hikâyesinin aşılmaz dağlarını dümdüz 
bir yol olarak hayal etmesiyle Ferhat motifini şiirinde işler. 
Bazı yolumdan çevirir 
 Beni bir örümcek ağı! 
 Bazı dümdüz bir yol olur 
 Ferhad’ın aşılmaz dağı! (1/10) 
  
3. Masal Unsurları 
Masal, hayvan ve olağanüstü varlıkların masal ülkesi dediğimiz yerde 
gösterdikleri kahramanlıklarla oluşan ve hayal mahsulü oldukları halde dinleyici 
bulabilen sözlü halk edebiyatı mahsullerimizdendir. Masallar, sadece dinleyici 
toplamakla kalmamış, zaman zaman da edebiyatımızın değişik sahalarında karşımıza 
çıkmışlar, şairlerin ifadelerine zenginlik katmışlardır. “Beş Hece Şair”lerden olan 
Yusuf Ziya, ele aldığımız şiir kitaplarında bolca masal unsurlarına yer verir. 
 Masal kahramanlarımızın başında devler, cadılar, padişahlar gelir. Bunlarla 
bazı zaman masallarla ilgisi olmayan, diğer halk edebiyatı türlerinde 
karşılaşabileceğimiz gibi günümüz edebiyatında da karşımıza çıkabilirler 
Yusuf Ziya, masal kahramanlarından devi şiirlerinde kullanır.Biliriz ki devler 
biçim ve ruh yapısıyla insanı andırırlar. Fakat insan eti yedikleri için onların 
düşmanıdır. İnsan kokusunu çok iyi tanırlar. Uzak mesafeleri çabucak aşarlar. 
İnsanlardan uzak büyük köşklerde yaşarlar. Pek çok sihirli aletleri vardır. Onların 
yanlarına uygun sözlerle yaklaşıp sütlerini emenlere bir evlat gibi davranırlar. Çoğu 
zaman insanlar tarafından öldürülürler. İnsanoğlunun zekası devlerden fazladır. Bütün 
bu özellikleriyle tanıdığımız devleri şair, şiirlerinde ustalıkla işler, masalların 
olağanüstülüklerini mısralarına sindirir. 
Barınma yerleri su kenarları, göl, kuyu gibi yerler olan periler, Yusuf Ziya’nın 
şiirlerinde göl perisi, deniz perisi, zafer perisi, nazlı peri gibi isimlerle işlenirler. 
Genellikle bir kadına karşılık kullanılmışlardır. 
Masal dünyasının sihirli havasını şiirlerine serpiştiren Yusuf Ziya, kullandığı 
sihir, füsun, tılsım, iksir kelimeleriyle okuyucularını oluşturduğu sihirli tabiatta, 
tılsımlı sevgi membalarında, füsunlu bahçelerde dolaştırır ve aşk iksirini içirir. 
Keloğlan’ın üstüne binerek devlerle savaştığı Zümrüt Kuşu, masal 
mekânlarından Hint-Çin ve saray, ejderhalar, deniz kızları, uçan atlar, cinler derken 
masal alemlerinin birçok unsurunu şairin mısralarında görüyoruz ve zevk alıyoruz. 
Dev : 
“Kendini dev aynasında görmek” gibi bir deyimle de yaşatılan ama gerçekte 
yaşamayan masal kahramanı devler, benzetme unsuru olarak edebiyat ürünlerinde 
kullanılırlar. Özellikle de olumsuzlukların varolduğu yerlerde çokça gördüğümüz 
devler, Yusuf Ziya’da “acı acı gülen kızıl pençeli bir yaratık” olarak görülür. 
Cehennemden soluyan çiğninden soluyan, homurdayan özellikleriyle öne çıkarılan 
dev motifi vahşi bir yaratık olarak bize masal devlerini aratmaz. 
 Bu ne?.. Bu dalgalarda homurdayan devler ne (1/54-6/4-7-79) 
 Bu ne?.. Ufuklardaki bu vahşi alevler ne ? 
 Dumanlar, kaynar sular, kıvılcımlar, alevler... 
 Cehennemden soluyor sanki binlerce devler    (1/20-3/18) 
 Acı acı gülen kızıl pençeli bir dev (5/7) 
 Çiğninden soluyor sanki binlerce devler (7/6) 




Cinlerin çok güzel ve alımlı olarak farzedilen dişilerine verilen isimdir. 
Masallarda fazlaca kullanılırlar. Gruplar, üçler, yediler, kırklar hâlinde yaşayan masal 
perilerinden kırklar, çoğunlukla kötü hayat sürenlere, üçler dertli olanlara yardım 
ederler. Loğusa kadınlara, yaralılara bakanlara, kimsesiz ve yoksullara bunlar 
yardımcıdırlar. Yarım periler çoğunlukla fani kızlardır. Bunlar haberi olmadan periler 
arasına düşerler ve tılsımla dünyamızda yaşayanlara karşı kendilerini korumayı 
başarırlar. Tılsımlarını yitirirlerse hayatları hemen sona erdirirler. 
Masal perilerine, Yusuf Ziya’nın mısralarında, şairin ilham perisi olduğunu 
sezdiğimiz güzel bir kadın olarak, “Göl Perisi” adıyla karşılarız. Ardından bulutlara 
bürünmüş bir güneş yurdumuza gelen bir peri ailesi veya bir seyyah olarak karşımıza 
çıkarlar. Nasıl çıkarsa çıksın Halk edebiyatımızın bir parçası olarak yeni şiirde, Yusuf 
Ziya’nın mısralarında yoğrulur ve ortak bir edebiyat unsuru hâline getirilir. Önemini 
de buradan alır. 
 
 Sazlıkların arasından esti bir nefes  
 Bu sükûnun tellerini inleten bir ses 
 - Göl perisi! Göl perisi! Nereden çıktın sen? 
 
 Güneş yüzü görmedi mi hiç beyaz ensen? 
 Göl perisi! Bakışların göklerin rengi! 
 
 Bütün kuşlar sesinden mi aldı ahengi?  
Göl perisi! Göl Perisi! Ey beyaz kadın! (1/46, 7/12, 8/19) 
 
Ay doğdu bir sarışın köylü dilberi gibi, 
Bulutlara büründü tıpkı bir peri gibi! (3/48) 
 
Şair, zafer perisidir genç kahraman!  (5/14) 
 
Söyle ey seyyah, adın: Peri midir? Cin midir? (7/25) 
Bir sahilde gördüm birçok deniz perisi (8/1) 
 
Uzak nurlu bir ülkeden 
Yurdumuza kadar gelen 
Nazlı peri ailesi (8/5) 
 
Ey dillere destan olan peri alayı,  (8/5) 
 
Cin : 
 Söyle ey Seyyah, adın : Peri midir? Cin midir? 
 
Sihirbaz ve Sihirli Varlıklar : 
Masallar ağızdan ağıza, nesilden nesile aktarılan sözlü edebiyat ürünleridir. 
Masal yoluyla toplumsal yaşamın eleştirisi yapılır. Hatalı davranış biçimleri üzerinde 
durularak sonunda bir ders verilir. Kötülerin cezalandırılmasında adaletin, yerine 
getirilmesinde, dileklerin gerçekleştirilmesinde masal kahramanlarının elinde bulunan 
sihirli nesnelere büyük görevler düşer. İyilik karşılığında bir attan alınan üç kıl 
şehzadenin başı sıkıştığında kullandığı sihirli nesnelerdir. Bir şimşek taşı, sihirli bir 
anahtar veya sihirli bir boncuk iyilerin mükâfatlandırılmasında kullanılır. İnsanoğlu 
hayatta kavuşamadığı güzelliklere hayalleriyle ulaşmak ister ve ister masal ister şiir 
olsun her tür ifade aracında yaratıcılığını da kullanarak; maddi ve manevi bir çok 
değere sahip olur. Hayallerinin süsleri ise gerçeküstü inanışlardır. Hayallerin işlendiği 
şiirler de duygu ve düşüncenin yarattığı sihirli bir âlemdir. 
Şair Yusuf Ziya şiirlerinin tılsımlı dünyasında okuyucu ile birlikte sık sık 
dolaşır. Hayallerinin sihirli anahtarlarından birini bulup, göğün mavi kapılarını açıp 
samanyolunda yıldızlarla dolaşırken; toprağın kilidini açıp, ölümün muammasını 
çözmek ister. Açılmayan gönüller için de sihirli bir anahtar olur ve bilinmeyenler 
dünyasının tılsımını, masal yerine mısralarında dolaştırır. Sihirli ok, sihirli kuş, sihirli 
nur gibi kullanılan masal unsurlarının yanında tılsımlı sevgi membaı, aşkın tılsımlı 
yayı gibi duyguların inceldiği ifadeler de kullanır. Bazen olağanüstülüklerle birlikte 
“Biz, füsunlu bahçesinde yaşardık ayın” mısrasındaki gibi tabiatın güzelliklerini 
sergiler. Bazen de aynı büyülü hava içinde acı gerçekleri vurgular. 
 
“Dediler: Ne sihir ne de keramet, 
Vatanın yarısı uçtu nihayet.” (9/14) 
Masalların derinlemesine ele alınmayan aşkı, şairin şiirlerinde baş tacı edilir. 
Halk hikâyesi kahramanlarımız gibi aşkın iksirini içerek sevdalanır. Klâsik şiirimizi 
hatırlatan mısralarla sevgilinin bakışlarının iksiri ile âşık olur: 
“Süzülüyor gönüllere aşkın iksîri.”. (8/16) 
 Kimdir bu dağlarda kızıl gülleri 
 Böyle alev alev yakan sihirbaz (1/28) 
 
Sihirli anahtar : 
 Bulsam, bir sihirli anahtar bulsam, 
 Açsam göğün mavi kapıları. 
 Bir samanyolundan geçip dolaşsam 
 Yıldızların altın yapılarını!  (1/27) 
 
 Bulsam bir sihirli anahtar  bulsam, 
 Toprak kilidini açsam dünyanın, 
 Çözsem düğüm düğüm muammasını 
 Ölüm denen sonsuz büyük rüyanın (1/27) 
 
 Bulsam bir sihirli anahtar bulsam,  
 Ne yıldızlar için, ne güller için! 
 Alnı eşiğinde bekleyenlere 
 Açılmak bilmeyen gönüller için (1/28) 
 
Sihirli ok : 
 Eş aşk... ey sihirli ok! (7/30) 
 
Sihirli kuş : 
 Sihirli kuş nağmesini ona bırakmış!  (7/94-8/40) 
 
 
Sihirli nur : 
 Ufukları bir sihirli nur aştı. (8/6) 
 
Sihir : 
 Anlamadım bir türlü sihrini, desyezeni!  (7/25) 
 Dediler ne sihir ne de keramet, 
 Vatanın yarısı uçtu nihayet (9/14) 
 Böyle hangi sevdanın sihriyle coştum (8/16) 
 
Tılsım : 
 Akşamları tılsımlı bir membadayım (8/16) 
 Nerdesin ah, ey tılsımlı sevgi membaı (7/20- 8/35) 
 Ellerinde tılsımlı yay,  (8/5) 
 Elinizde olsun aşkın tılsımlı yayı (8/5) 
 Bu ateşin tılsımı ile solacaklardır (8/9) 
 
Füsun : 
 Coşkun gönül türküleri bir füsunlu saz (8/45) 
 Bu füsunlu merasime davetlisiniz 
Biz, füsunlu bahçesinde yaşadık ayın (8/1) 
 
Diyor ki : Sarışın, parlak, efsunkâr (9/27) 
 
İksir : 
 Naz içinde bakışların bir zalim iksir (8/49) 
 O şehla bakışlar sevda iksiri  (8/53) 
 Süzülüyor gönüllere aşkın iksiri (8/16) 
 
Ejderha-Canavar –Umacı : 
Türlü biçimlerde düşünülen korkunç bir masal canavarı olan ejderha şairin 
mısralarında bazen bir testide nakış olarak yer alırken bazen de gülen bakışları yasa 
boğan bir matem canavarıdır. 
Masalların yedi başlı korkunç canavarını şairin bir şiirinde sevimli haliyle 
görünür. Şair sevdiğine olan aşkını, vefasını, çaresizliğini sevgilisine benzettiği 
sevimli bir canavarla anlatır. 
Korkunç ve çirkin görünüşlü bir kadın için kullanılan umacı da hayalî bir 
yaratık olarak Halk edebiyatımızın içerisindeki yerini alır. 
 Üstü ejder nakışlı bin Çin destisi (7/91) 
 O sevimli canavara ah oldum esir (8/50) 
 Boğmuş gülen nazarları matem denen canavar! (4/45) 
 Görenler zanneder onu umacı! (9/16) 
 Saray : 
Pek çok masalımızın kahramanı olan padişahların oturdukları yerler altın ya da 
gümüşten saraylardır. Bazen devlerin sarayı da olur. Kırk odalı sarayların yanında bir 
gece yapılıveren saraylar da vardır. 
Bir çok masal motifini kullanan Yusuf Ziya aşkın yaratılışını anlatırken altın 
bir saraydan bahseder: 
 “Karşınızda parıldayan şu altın sarayın” (8/1) 
Vezir : 
Vezirler, masallarda padişahların yardımcılarıdır. Padişahın görevini aksattığı 
durumlarda ülkeyi idare ederler. Padişahlar, iyilik gördükleri kişileri kendilerine baş 
vezir yaparlar. Bazen vezirlerini halktan soru sorarak seçerler. Padişah kızları vezir 
çocukları ile evlendirilir. Keloğlan padişahın kızı ile evlendirilince vezir olur. Büyülü 
bir nesneye sahip olmak veya başarı göstermek de vezir olmak için yeterli olabilir. 
Yusuf Ziya’nın şiirlerinde vezir motifini, hakanın yardımcısı olarak görürüz. 
 Şimdi vezir üflüyordu ince bir kamış  (3/55) 






Zümrüt Kuşu : 
Kaf dağında yaşadığı varsayılan, renkli tüylü, yüzü insana benzer, hiçbir 
zaman yere konmayıp daima yükseklerde uçan ve kendisinde her kuştan bir alâmet 
bulunduran, adı var kendi yok bir kuştur. Uzun boyunlu olduğu için Anka adıyla da 
anılır. Cennet kuşuna benzer yeşil bir kuş olduğundan Zümrüdüankâ da denilir. 
Ankâ kuşu halk hikâye ve masallarında önemli bir yer tutar. Kaf dağında 
yaşar. Masal kahramanlarına yardım eder ve istedikleri yere götürür. Kendisine iyilik 
edenleri yeraltından yeryüzüne çıkarır. 
Yusuf Ziya,şiirlerinde üç yerde Zümrüt kuşunu kullanır. Bu kuşa iki yerde 
tabiat varlıklarıyla birlikte yer verir. Bir yerde ise masal kuşu olarak doğuyu ele alır. 
 Bir yeşil kanatla ürperdi doğu: 
 Alnında zümrütten bir demet tuğu! 
 Bu masal kuşunun ateş gözleri 
 Gönülleri saran sıcak bir buğu! 
 
 Dedi : “Şair! Ben bu akşam gelirken yine  
 Zümrüt Kuşu gördüm, uçup gitti engine!.. (3/56, 7/94, 8/41) 
 
 Güneş ufkun alnında bir altın sorguçtu  
 Kuş, zümrütten kanadını çırparak uçtu. (3/55, 8/40) 
 
Hint-Çin : 
Masal mekânlarının ilk akla gelen yerlerinden olan Hint ve Çin; şairin 
mısralarında, Türk ordularının evvel zaman içinde gezdikleri esrarengiz bir yerdir. 
Hind ve Çin uzaklığı ve incileri ile masallarda kullanılırken, Yusuf Ziya’da da bu 
özellikleriyle verilir. Vatanın korunması ve kurtarılması gibi mühim bir konunun 
yanında bir eleştiri unsuru hâline dönüşür. 
 Öyle inciler ki ne  Hint, ne Çin’de  
 Eşine tesadüf edilmez asla... (1/60, 2/37, 3/37) 
 
 Efsaneler asrı... evvel zaman içinde 
 Gezermiş Türk orduları Hint ile Çin’de  (3/53, 4/12, 7/91, 8/37) 
 
 Düşman çift sürerken vatan içinde ? 
 Ne işimiz var Hint ile Çin’de ? (9/22) 
 
Deniz kızı : 
Şairin bir güzel kız için kullandığı deniz kızı motifini mitolojide yarı insan, 
yarı balık bir varlık olarak biliriz. Deniz kıyısında ve kayalıklarda yaşayan bu doğa 
üstü yaratık aynı zamanda bir  balık cinsinin de adıdır. 
 “Duâ eder arkamızdan bir deniz kızı” (5/17) 
Uçan At : 
“Uzun asırlar Türklerin iktisadî, askerî, içtimaî ve dinî hayatlarına karışan atın 
diğer canlı veya cansızlar arasında bir takım hayat prensiplerine vesile olması kadar 
tabiî bir şey olamaz.” 28 
                                                 
28 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatı Araştırmaları II, Ankara, 1988, s.345. 
Şükrü Elçin’in dediği gibi at, Türklerin hayatında önemli bir yer tutar. Bunu, 
ilk göçebe Türk kültüründen itibaren başlayan ve zamanla çoğalan ata sözlerinde, 
masallarda, halk hikâyelerinde, şiirlerde vb. türlerde geçen at motifleriyle görebiliriz. 
“At binenin, kılıç kuşananın” gibi bir çok atasözünde yaşayan at, aynı 
zamanda yiğitlerle ve yiğitliklerle birlikte kullanılır. Köroğlu Destanı’nın önemli bir 
unsuru olan Kır At’ın uçtuğuna ve ölümsüzleştiğine dair söylenenlerin yanında uçan 
ve konuşan atların yer aldığı asıl yerler masallardır. Bazı masallarda kahramana akıl 
verirken yelesinden. Başı sıkıştığında kullanması için, üç kıl vermeyi de unutmazlar. 
Uçan at motifinin uçarcasına hızlı koşmak anlamında düşündüğümüz şeklini 
şairin şiirinde görürüz. 
 Uçuyordu ak kanatlı atlarla (8/7) 
Altın sini : 




 “Tekerleme, günlük hayatın ölçülerin sığmayan, olmayacak işleri olağan 
sayan, bir masal dünyasına ayak basacak olan dinleyiciyi gerçek üstü ve gerçek dışı 
bir havaya alıştırmak için bir giriştir.”29 “Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde” 
gibi söylenen sade giriş tekerlemelerini Yusuf Ziya, şiirlerinde işlemiştir. Bunların 
yanı sıra yedi kat gök, yedi kat toprak, yedi düvel,üç arkadaş gibi çeşitli formel 
unsurlardan da faydalanır. 
 Masalda zamanı kısaltmak, aradan belirsiz bir zamanın geçtiğini ifade etmek 
için de tekerlemeler kullanılır. “ Aradan yıllar geçer...” gibi söylenen tekerlemeleri de 
unutmayıp şiirinde işleyen şair, halk kültürümüzün en mühim kısmını oluşturan 
masalların önemini pekiştirir. 
 
 Dönsem yol bitmeden ömrüm tükenir, 
 Arkamdan : Bir varmış, bir yokmuş denir? 
 İleri gidemem, geri gidemem... (1/16, 3/27, 7/15) 
 
 Efsaneler asrı... Evvel zaman içinde, 
                                                 
29 Pertev Naili Boratav, Zaman Zaman İçinde, İstanbul, 1972, s.33 
 Gezermiş Türk orduları Hint ile Çin’de (1/41, 3/27) 
 ........ 
 Kısrakları rüzgâr gibi uçarmış yardan 
 Efsaneler nakledermiş bin bir diyardan. 
 Akşamları kurulurmuş altın bir sini  (1/41) 
 
 Yedi kat toprağın altıyla bizimdir bu diyar, 
 Can verirken, bizi ecdadımızın ruhu duyar (1/74) 
 
 Yedi kat gökte başın yükselecek Allah’a (1/75) 
 Aylar geçti ... Nur damlası bir çocuk doğdu, (1/46) 
 Hırçın sular kararırken 




 Boruların tunç sesi ile titreşip arşı, 
 Süngümüzle durduk yedi düvele karşı! (2/40, 5/4, 7/70) 
 
4. Ata Sözü ve Deyimler 
Ata sözü, atalarımızın uzun gözlem ve tecrübeler sonunda vardıkları 
hükümleri hikmetli düşünce, öğüt ve örneklemeler yoluyla veren, birçoğu mecazi 
anlamlar taşıyan, yüzyılların oluşturduğu biçimle kalıplaşmış bulunan, daha çok sözlü 
gelenek içinde nesilden nesile geçerek yaşayan anonim nitelikli, sanatlı, özlü 
sözdür.Yusuf Ziya, bu özlü sözlerimizden bazılarını hatırlatıcı ifadelerle şiirleştirir, 
ifadelerine bir kat daha güç katar. 
 Deyimlerle, bir duyguyu, düşünceyi, durumu kısa yoldan, özlü çekici ve etkili 
biçimde anlatabiliriz.Deyimler yönünden de zengin bir dile sahibiz.Bu nedenle yazılı 
ve sözlü anlatımlarda deyimlerden faydalanmak kaçınılmazdır. Yusuf Ziya Ortaç, 
deyimlerden bol bol istifade eder, şiirlerine farklı bir özellik katar. 
 Şair, şiirlerinde 160 yerde deyim kullanır, bunlardan en çok “kimsesiz, üzgün, 
acınacak ve yardım bekler durumda” anlamlarında kullandığı “boynu bükük” 
deyimini 11 ayrı yerde ele alır. Can vermek deyimini beş, diz çökmek deyimini altı, 
pusu kurmak deyimini üç yerde kullanır. 
a) Ata Sözleri : 
 
 Dönsem yol bitmeden ömrüm tükenir, (1/16, 3/27, 7/15) 
 O eski şairin sözü gerçekmiş: 
 Yumuşak beygirin çiftesi pekmiş!... (9/16) 
 
 Açlıkla zavallı millet dövüştü 
 Armudun irisi sizlere düştü (9/24) 
 Sırtına vurmakla yaldızlı palan 






 b) Deyimler : 
Her açık kapıya bir el daldırdır. (9/25) 
 Güzel ayın başı için bil ki ahdettim (2/39) 
 Anam, babam Tanrımıza emanettir dayılar (4/24) 
 Sanırım o da bir akıllı deli (9/14) 
 Baştan başa tutuşmuş guruba karşı evler (3/47) 
 Düşünelim bir dakika başbaşa (4/50) 
 Sırlar baştan başa bir çelik örgü oldu! (3/60) 
 Baştan başa kısraklarla her taraf doldu (5/12) 
 Bir rüzgâr esti başımda  (1/5) 
 Can çekişen ülkenin üşüşmüşler başına  (3/58) 
 Boyunlar bükülmüştü, başlar durmuyordu dik (3/57) 
 Bugün bayram yapıyoruz ... bütün gözler yaş dolu (4/46) 
 
 Donuk gözleriyle ıssız yolumu 
 Ondan başka yok ki bir bekleyenin (7/57) 
 Herkes merak içinde, herkesin benzi solmuş (3/48) 
 Yatıyor boynu bükük, yatıyor benzi uçuk (7/60) 
 Betim benzim kül oldu (5/8) 
 Saçları darmadağın, bet beniz uçuk, (7/60) 
 Kapanmış ağlıyor, bet beniz uçuk (1/59,7/81) 
 Senden göklere boy atmış (1/31) 
 Pek çabuk serpildi göğe boy attı, 
 Yatıyor boynu bükük, yatıyor benzi uçuk, (1/26, 3/13) 
 Kimisi pek gururlu, kimisi boynu bükük (1/15) 
 Yine bütün kabilenin boynu büküldü (1/43) 
 Ne diz, ne boyun bükünüz (1/37) 
 Kabrinin üstünde boynum büküldü ! (2/51,6/7) 
 Boyunlar bükülmüştü, başlar durmuyor dik (3/57) 
Gene bütün kabilenin boynu büküldü (3/55) 
Kimisi gayet mağrur, kimisi boynu bükük (3/33) 
Çiçekler bir lahzada büktü boyunlarını (3/18, 7/5) 
Bazı bir dul gibi boynu bükülür, (7/32) 
Ey karşımda boynu bükük ağlayan dünya 
 
 
 Nihayet, bulur bir : Boyu boyunca?  
 Komşulardan sorar : Huyu huyunca! (9/37) 
 
 Gidiyorum o kaltaban düşmanla boy ölçüşmeye! (4/24) 
 Can çekişen ülkenin üşüşmüşler başına (3/58) 
 Ey genç kadın! Sen beni can kulağıyla dinle biraz, (4/51) 
 Yarına can veren : O ışıktan sel! (2/8) 
 Yeniden şan ver bize! Yeniden can ver bize (2/42,7/65) 
 Keman, güz bahçesinde bir kuşun can verişi... (3/12) 
 Nice ocaklar söndü, nice canlar verildi (3/50) 
 Can veriyor sararmış ota, yaralı kuşa! (3/59) 
 Dünyayı zindan ettin, canımızdan usandık? (7/26) 
 Âşıkları çıldırtır, nice canlar yakardı (3/49) 
 Kara günlerimizde bize can yoldaşısın,  (2/42) 
 Çiyninden soluyor sanki binlerce devler! (7/6) 
 Gün batarken ufka kızıl bir destan yazdı (7/71) 
 Sanki dili tutuktu, sanki kulağı sağır,  (3/46) 
 Hem dilinde bir şey var (5/13) 
 Saatlerce dil döktüm  (4/30) 
 Türküleri dilden dile dolaşıyordu (1/44) 
 Manileri dilden dile dolaşıyordu (7/94) 
 Dillerde dolaştın masallardaki (9/22) 
 Ey dillere destan olan peri alayı (8/5) 
 Gelip dedi : Türk ordusu dillere destan (4/15) 
 Yine büyük namen oldu dillerde destan (4/15) 
 Yine oldun ey Türk oğlu dillerde destan (4/15) 
 Ufuktan bana da şimdi diş bile!  (9/24) 
 İlk defa huzurunda diz çöken bu niyazım (6/4, 7/80) 
 Ey ordu... Karşında diz çöken bayrak (4/15) 
 Huzurunda diz çöktüğün Türk’ün “zafer beldesi!” (4/27) 
 Ağlayarak karşısında diz çöktü   (4/20) 
 Fakat bugün önümüzde diz çöküyor alçaklar! (4/42) 
Diz çökerek  yalvardı her gece Rabbe !  (5/18) 
Diz çöküp şefaat diler sizden  (5/11) 
Attan inip vecd içinde diz çöktü yere (7/80) 
Karşı bağın yosmaları dört gözle bekler. (6/12) 
Yazamadım sevgilim, 
Değmiyor çünkü elim... (1/56) 
Elden ele dolaşırken Çin kâseleri, (3/54) 
İstanbul’da sığmıyor Ekrem ele avuca (3/46) 
Bu bahçede el ele 
Gezerken görmüştüm,  (4/29) 
Şimden sonra ölsem bile gam yemem asla! (1/53, 4/10) 
Bundan sonra ölsem bile gam yemem asla! (2/40, 3/41, 7/40) 
Gece bastı ... Ova sanki bir kara zindan (7/67) 
Son lahzaya kadar göğüs gerildi (6/14) 
Gererek göğsünü dağdan dağa binlerce beden (1/75) 
Bir dağ ki yuvasıdır gönül çeken kızların... (1/19) 
El şakakta yaşlı gözler dalmış guruba (1/42) 
Yaşlı gözler dalmış ölgün benizli aya (1/42) 
Sobalara dalan gözler... (2/24) 
Gözlerini ufka dikmiş  binlerce ölü... (2/44) 
Gözü dönmüş köpekler, ağzı köpürmüş itler, (3/58) 
Saçları ürpermiş, gözleri dönmüş,   (4/48) 
Gözümde hiç bir şey yok.  (7/30) 
Sorma ki: Nerde gözüm?  (7/23) 
Gözleri dumanlandı, döndü, karardı her yer,  (7/16) 
Göz süzüyor Hindin âhu rakkaseleri!...    (3/54, 7/92, 8/39) 
Uzaktan göz süzüp gülen kaptana (918) 
Gözlerin yasla doldu (1/56) 
Göz yumup atıyordum her kucağa kendimi (7/52) 
Gün batarken ufka kızıl bir destan yazdı (7/71) 
Bir seyyahın bekleniyor  gibi haberi! (7/24,8/24) 
-Artık haber bekleme, ey uzaktaki kız! (7/70) 
Haber gönderdi : Edebâli’ye  (5/20) 
Benden haber soranlara götür kalbimi (5/4, 7/70) 
Donuk yüzlü aydan gizli bir haber sorar  (5/7) 
Haber veriyor mu sevgilinizden   (5/15) 
Bir haber ver rüzgar... nerde, kumral başlı  (7/21) 
Ne senden  bir haber veren kimse var  (8/27) 
Ziya Gök elbet bana veriniz haber   (9/32) 
İçin için ağlıyordu nazlı yavuklun   (1/52) 
Ta içimde sızlıyor yine eski bir yara  (1/16) 
Hepsi iki yüzlü Acem kılıncı!  (9/15) 
Kabak tadı verdi hikâyeleri   (9/32) 
Cihanı ateşle kana bürüyor   (4/48) 
Bir hicranlı tebessümle kanat açardı (4/10) 
Ölüm kanat germiş bu şen diyara   (5/6) 
Sığınalar kanadına al yıldızlı bayrağın (4/25) 
Tanrım... Ne kadar hazin, ne kadar kara yazım (1/55) 
Tarak yakışır böyle kel başa   (9/22) 
Kavga açmış al bayrağım yine yedi çevreye (4/24) 
Kimisi şairâne, kimisi kırık dökük   (3/33) 
Şarkıyla kolon vurmuş eğlenirken   (4/30) 
Bazı tali’ adaletin kolunu bükmüş  (8/59) 
Yıllardır civarından kuş uçmaz kervan geçmez (1/21, 3/20) 
Kül bağlayan ocağımda yaktığım ateş  (4/15) 
Fırsatı bulunca külah kaptılar   (9/14) 
Hak için meydana atıldın sen de  (4/16) 
Fakat düşman çıkamıyor meydana artık  (1/52, 4/10, 7/70) 
Padişahım ferman etmiş: - Erler çıksın meydana! (4/25) 
Kirli çamaşırlar meydana çıktı  (9/24) 
Ordulara meydan okuyor, bir Türk askeri  (5/5) 
Ne var ne yok, niye mahzun duruyorsun sen? (7/67) 
Derken imam gelir, nikah kıyılır   (9/38) 
Nice ocaklar söndü, nice canlar verildi  (3/50) 
Öz yurdun içlerinde düşman kurarken pusu (3/59) 
Yıllardır bu yuvaya gariplik kurmuş pusu  (1/21, 7/8) 
Yollarda Azrail kurmuştu pusu   (6/9) 
Neşem soldu, rengim uçtu, boşluklar döndü (2/39, 3/40) 
Kimi saltanat kurup yıllarca otururdu  (1/22, 7/9) 
Sararıp soluyordu bu kahpenin yüzünde  (3/50) 
Bir selamcık götür benden budur niyazım  (7/39, 3/40, 4/10) 
Dedi: Şair! “Nil” den selam geldi bu akşam (4/18) 
Geldi küçük bir yıldızın selamı   (4/21) 
Ay selam gönderdi esen rüzgarla   (4/38) 
Haber sora  yavukluya selam götürdü  (4/44) 
Sesler kesilir akşamdan!   (2/24) 
Sesi kesildi... Bütün kızlar korkudan sustu (8/4) 
Gözleri set çekti her zehirli kaynağa  (4/13) 
Türk askeri silah çekti yeni eski vatanına  (4/42) 
Genç efeler silah çekip başlar şakaya  (6/12) 
Artık düşünmeden keserler sözü   (9/37) 
Milletin gözünden sürmeyi çekti   (9/26) 
Taş üstünde taş kalmasın, köy şehir yansın(2/47, 7/74) 
Fakat düşman tabanları yağlayarak kaçarmış (4/24) 
Birbirine kattı tozu dumanı   (4/48) 
Vatan sürüklenirken bir uçurumun ucuna (3/60) 
Bülbüller der bir ağızdan: Uğurlar ola!.. (5/12)  
Kimisi sahnede yan gelir yatar   (9/41) 
Gezdin ıssız çamlıklarda her gün yan yana  (8/25) 
Oturmuş yan yana Cahit Karasu   (9/43) 
Ne bir damla yaş dökünüz    (1/37) 
“Ölürüm, yurdumu vermem!” diye ettin mi yemin (1/75) 
Yerini yurdunu gerçi bilmezdim  (1/6, 3/26) 
Kimi yüzü gülerken yüreği kan ağlıyor (7/84) 
Yüzümüzü ağartan sensin dünyada asıl (2/42) 
Ta ki gelip yüz süreler eteğine o dağın (4/25) 
İnsanı sokuyor zorla vebale  (9/31) 
 
5. Dinî Unsurlar 
 Şeytan, rivayete göre Adem ile Havva’yı kandırarak cennetten çıkaran, 
insanları azdıran bir melektir. Kendisi ateşten bir mahluk olduğu için balçıktan 
yaratılan Adem’e secde etmediği için cennetten çıkarılır. İtikada göre kıyamete kadar 
melanette bulunacak, insanları doğru yoldan azdıracaktır. 
 Bir telakkiye göre ise şeytan insanın kendi hırsı ve azmış nefsidir. Yusuf 
Ziya’ya göre de şeytan, insanın nefsinden başkası değildir. O, hepsi birbirini hatırlatan 
şeytan, melek, Adem, Havva unsurlarını şiirlerinde kullanır ve kendine has üslubuyla 
ifade eder. 
 Nurdan yaratılmış olan melekler, insanlar gibi değildir. İlâhî emirlerin 
gerçekleştirilmesinden sorumludurlar. Edebiyatta saflık ve temizlikle birlikte geçer. 
Bazen güzel ve iyi huylu kızlar için de kullanılır. 
 Adem ile Havva’nın aşkını ve yaratılışını şiirlerinde anlatan şair, özellikle 
“Aşk Yaratılırken” şiirinde uzun bir manzum hikâye şekliyle ele aldığı Âdem ile 
Havva’nın kıssasını efsaneleştirir. Âdem’in çamurdan yaratılması, meleklerin 
kendilerine secde etmeleri, Ezâzil’in secdeye yanaşmaması ve şeytan oluşu, yasak 
meyveye el sunması, Cennet’ten kovulması ve oradaki hayatın özlemiyle uzun yıllar 
ağlaması, Havva’ya olan aşkını şiirlerinde işlemiştir. 
 
 
Umacı mı bu insan mı? 
İnsan şeklinde şeytan mı?  (2/9) 
 
Sonra hangi şeytan kıskanıp atmış (7/39) 
 
Kırsan bizi iğfal eden o şeytan eli! (8/9) 
 
Aylar geçmiş... Melek gibi bir çocuk doğdu (7/13, 8/20) 
 
Meleklere emretti ki bu yeni yıldız  (8/3) 
 
Geliyordu meleklerle beraber  (8/7) 
 
Sağ derken sola düştüm 
Açık bir kola düştüm, 
Ben Ademle Havva’nın  
Düştüğü yola düştüm! (7/22) 
 
Ey Ademle Havva’yı bile aldatan İblis! 
İlk insanı semadan zemine atan İblis! (7/26) 
 
Daha Adem, Havva’sına vurulmamıştı (8/1) 
 
“Adem” uzak bir adada inliyor şimdi 
Ah bir  zaman o cennette bile şimdi! 
Havva, Havva söyle çabuk nerdesin? 
Titriyor viran olan gönlümde sesin! 
Şu gönülleri bir fırtına olup da essem! 
Havva!... Havva!.. Eğer seni ben göremezsem 
Yavaş yavaş öldürecek beni bu bela  (8/9) 
 
İnsanların aya, güne kaptığı deme 












HALİT  FAHRİ OZANSOY 
(1891, İstanbul – 23 Şubat 1971, İstanbul) 
 
HAYATI VE EDEBÎ ŞAHSİYETİ 
Halit Fahri, İstanbul’un Kırkçeşme semtindeki Sekbanbaşı İbrahim Ağa 
Çıkmaz Terazi Sokağı’nda dünyaya gelir. Babası Mehmet Fahri Paşa, Rumelili’dir. 
Annesi Zehra Hanım ise Anadolulu’dur. Dr. Mehmet Fahri Paşa, hem tıp hem de 
edebiyat alanında eserleri olan biridir. Almanca ve Fransızca bilen aydın bir insandır. 
Fransızca ve Almanca’dan oyunlar tercüme etmiştir. Şiirlerini Yâdigar-ı Hakim 
(1901) adıyla bir eserde toplamıştır. İşkodra Tarih-i Harbi (1903) ve Bergüzâr-ı 
Ramazan (1923) adlı eserleri de vardır. 
Halit Fahri, ilk şiir terbiyesini ailesinden ve çevresinden alır. Bunu kendisi 
şöyle anlatır: “Ben, birçoğumuz gibi, şiir seyranına pek küçükken başladım. Daha, 
merhum Celâl Sahîr gibi, boynumda sırmalı cüz kesesi payton arabaya kurulup 
arkamdan gelen çocukların ilâhilerle Vefa’daki mahalle mektebine başladığım 
günden... hayır, belki de o günden evvel...!” 30 Aynı yazıda H. Fahri, mistik lirizme 
ruhunun kapılarını açışını ve masallarla kafiyelerin ruhuna sinmesini anlatır. 
Vefa Mahalle Mektebi’nde iki ay kadar öğrenim görür. Daha sonra 
Kovacılar’daki Şemsül-Mekâtib, Rehber-i Tahsil ve Sultanahmet’teki hususi 
Tefeyyüz Mektebi’nde ilk öğrenimini tamamlar. Sekiz yaşında iken annesini kaybeder 
(1899). 
Şair, orta öğrenimine Makriköy (Bakırköy) Rüştiyesi’nde başlar. Bu okulda 
iken tercüme edilen şiirleri ezberler. 1904 yılında okulu bitirince Galatasaray Mekteb-
i Sultanîsi’ne yatılı olarak girer, hastalığı nedeniyle öğrenimine bir yıl kadar devam 
edemez. “Bu okuldaki Türkçe öğretmeni Ali Kâmi Bey, verdiği dersler ve okuduğu 
şiirlerle Halit Fahri’nin şiir zevkinin gelişmesine hazırladığı gibi, hem yazdığı şiirleri 
düzeltir, hem de onu teşvik eder.” 31 Filibe Sefâreti ikinci kâtibi olan amcası Alî Hilmi 
Bey’in yanına giden H. Fahri Hisar kaplıcasında bir müddet tedavi görür ve b.u 
şehirdeki Türk rüştiyesine devam eder. Ayrıca özel olarak Fransızca dersleri alır. 
Okuldaki Türkçe öğretmeni Rüştü Bey, H. Fahri ile özel olarak ilgilenir. İstanbul’a 
döndüğünde Galatasaray Lisesi’ne devam eder. İkinci Meşrutiyet’in ilânından sonra, 
Tevfik Fikret’in bu okula müdür olduğu yıllarda H. Fahri de öğrencidir. “Halit Fahri, 
ilk defa Tevfik Fikret’in müdürlüğü zamanında okulda çıkarılan (Traje) mecmuasında 
iki nesir yazısı ile yazı hayatına girer; böylece daha öğrenci iken “Rübab” dergisinde 
ilk şiirleri yayımlanır.” 32 H. Fahrî, devrin edebî geleneğine uyarak kaleme aldığı ilk 
şiirlerinde aruz veznini kullanır, bu vezni kusursuz işlemeye gayret gösterir. Ele aldığı 
konularda  da Edebiyat-ı Cedide ve Fecr-i Âtî’ye has duyuş tarzı dikkati çeker. Aynı 
anlayışla 1912-1913 yıllarında Şehbal, Safahat, Kehkeşan dergilerinde de şiirler 
yazar. İlk dönem şiirlerini aruzla yazıp babasına ithaf eder ve Rüya adıyla bastırır 
                                                 
30 Halit Fahri Ozansoy, Edebiyatçılar Çevremde, Ankara, 1970, s.363. 
31 Şerif Aktaş, Büyük Türk Klâsikleri, C.XII, İstanbul, 1992, s.343. 
32 Karaalioğlu, a.g.e., s.202. 
(1912). Henüz öğrenci olduğu bu yıllarda Alemdar Gazetesi’nde yazılar yazmaya 
başlar. 
1914’te Galatasaray Lisesi’ni bitiren şair, Dârulfünun’un Fransız Dili ve 
Edebiyatı şubesine devam eder. İyi derecede Fransızca öğrenir. Bu sırada 
Dârülbedâyi’nin tiyatro kolunda muallim muavinliği yapar. Müdafaa-i Milliye 
Cemiyeti’ne bağlı olarak kurulan Millî Türk Cemiyeti’nin kurucusu ve yöneticileri 
arasında yer alır. 
H. Fahri, 1916 yılında Muğla Sultanisi’nde edebiyat ve felsefe öğretmeni 
olarak göreve başlar. Konya Lisesi’nde bir yıl çalıştıktan sonra İstanbul’a tayin edilir. 
Bu şehirde Üsküdar, Vefa, Kadıköy, Galatasaray, İnönü, Beyoğlu, Atatürk  Kız 
Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yapar. Kırk yıl süren meslek hayatına 1956’da nokta 
koyar. 1962’de eşi Aliye Hanım ölür. 
H. Fahri, 1917’de Ömer Seyfettin’den etkilenerek hece vezniyle şiirler 
yazmaya başlar. Ziya Gökalp’in de teşviki ile hece vezni ve sade Türkçe ile 1917-
1918 yılları arasında Yeni Mecmua’da şiirler yazar. Böylece hecenin beş şairi 
arasında yer alır. 
Halit Fahri’ye göre, hece vezni basitlik değil, iç sesleri bulabilme kudretidir. 
Zengin kafiyeleriyle iç sesleri bulmaya çalışan şair, “Bu suretle hece veznini zaman 
ile müstezatları ve serbest nazım nevilerini de içerisine alarak modern şiirimizin 
bugünkü yoluna kadar geldi” 33 sözleriyle heceyle yapmak istediklerini anlatır. 
Şiirde bir ses arayışı içinde olan şair, 1912-1917 yıllarında Fecr-i Âti etkisinde 
kalır. Şiirlerindeki kelime ve motifleri renk merakı bu akımın tesirlerini gösterir. 
Şiirde musikîye önem verişi de Fransız sembolistlerini okumasından kaynaklanır. 
“Biz de sembolist olmuştuk. Bu arada Paul Verloire’in ortaya attığı teze sarılmıştık. 
Tez doğrudur, şiir iç sesidir, şair kendi içinde o sesi bulursa orjinaldir, bulamazsa 
demek ki şiire yeni bir ses getirememiştir” 34 diyen şair, şiirdeki iç sesin 
sembolistlerin musikisiyle ortaya çıktığını ifade eder. 
Şair, aruzla yazdığı millî ve vatanî duygulardan oluşan şiirlerini Cenk 
Duyguları adlı kitabında bir araya getirir (1917). Bunu düşünce şiirlerini ihtiva eden 
Efsaneler (1919) izler. Bu eserinde Doğu mitolojisine ait bir çok unsur vardır. 
                                                 
33 Mustafa Bayday, Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar, İstanbul, 1960, s.163. 
34 Ozansoy, a.g.e., s.228. 
“1920 yılında Bulutlara Yakın adlı kitabında heceyle yazılmış şiirlerini bir 
araya toplar. Bu şiirler, şairin gözlerini kendi dünyasına çevirdiği bir devrenin ürünü 
olarak karşımıza çıkar. Hecede yepyeni açık, berrak ve romantik bir özellik 
sergiler.”35 
Şair, Nedim kapandıktan sonra şiirlerini değişik dergilerde yayınlar. Yarın, 
Hayat, Aydabir, Çınaraltı, Hisar, Servet-i Fünûn gibi. 
H. Fahri, aruzla söylediği şiirlerinin en güzellerini Gülüstanlar ve Harabeler 
isimli kitapta toplamıştır (1922). Şair, “Gülüstan” ile gelecek, “Harabe” ile vatanın 
içinde bulunduğu durumu anlatır. “Serbest söyleyişle de şiirler terennüm eden şair, 
Paravan Balkonda Saatler gibi daha canlı ve daha realist bir kısım hayat ve aşk 
şiirlerini ihtiva eden kitaplar neşretmiştir.” 36 Sulara Dalan Gözler, Hep Onun İçin, 
Sonsuz Gecelerin Ötesinde adlı kitaplarında da şiirlerini toplayan şair, ömrünün son 
yıllarında Hisar dergisinde Batıdaki tiyatro hareketlerini konu alan yazılarını, 
Tercüman gazetesinde de hatıralarını yayınlar. 23 Temmuz 1971 tarihinde hayata 
gözlerini yumar. 
“Türk edebiyatında şiir, tiyatro, edebî tetkik, roman v.s. gibi çeşitli edebî 
nevilerde telif ve tercüme bir çok eserler neşreden Halit Fahri, edebiyatımızda 
kabuslar ve buhranlarla bazan ince ve içli, bazan taşkın ve ihtiraslı aşk ve arzu 
nöbetleriyle sarsılan, mütenevvi duygulu bir alemini terennüm eden bir şair olarak iz 
bırakmıştır.” 37 * 
 
HALİT  FAHRİ OZANSOY’UN İNCELEMEYE ESAS OLAN 
ŞİİR KİTAPLARI 
 
1. Sonsuz Gecelerin Ötesinde, İstanbul, 1964. 
2. Balkonda Saatler, İstanbul, 1931. 
3. Sulara Dalan Gözler, İstanbul, 1936. 
4. Hep Onun İçin, İstanbul, 1962. 
5. Bulutlara Yakın, İstanbul, 1336/1920. 
6. Cenk Duyguları, İstanbul, 1333/1917. 
                                                 
35 Tuncer, s.40. 
36 Banarlı, a.g.e., s.1136. 
37 Banarlı, a.g.e., s.1136. 
* Şairin hayatı ile ilgili bilgiler, Hüseyin Tuncer’in Beş Hececiler isimli kitabından ve Nihat Sami 
Banarlı’nın Resimli Türk Edebiyatı Tarihi’nden özetlenmiştir. 












HALİT FAHRİ’NİN ŞİİRLERİNDEKİ HALK EDEBİYATI 
UNSURLARI 
A) ŞEKİL UNSURLARI 
1. Hece Vezni 
Hecenin Beş Şairi’nden olan Halit Fahri, aruzla şiire başlar.”Aruza Veda” 
şiirinin ardından hece vezniyle şiir yazmaya devam eder.Onun için hece vezni, bir 
basitliğin değil, iç sesleri bulabilmenin kudretidir. Şiirde ses arayışı içinde olan şair, 
zengin kafiyelerle milli duygularını estetik kalıplar içinde söylemeye çalışır. Aradığı 
derunî ahengi özlü ve yeni şiirlerinde ortaya çıkartır. Uzun zaman aruz ile hece 
arasında kararsızlığa düşen şair, hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerin çoğunda on birli ve 
on dörtlü hece kalıplarını fazlaca kullanır. 
Yedi heceli şiirler : 3 
4/30, 4/13, 4/28 
Sekiz heceli şiirler : 4 
1/9, 4/20, 5/8, 6/3 
Dokuz heceli şiirler : 2 
4/36, 6/4 
On heceli şiirler : 3 
1/19, 1/23, 1/56 
On bir heceli şiirler : 34 
1/4,1/23, 1/33,1/35, 1/36, 1/43, 3/4, 4/5, 4/9, 4/11, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 
4/24, 4/29, 4/32, 4/35, 4/37, 4/40, 4/50, 5/6, 5/7, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/19, 5/23, 
5/24, 5/25, 6/10, 6/13,  
 On iki Heceli Şiirler: 15   
 1/54, 5/1, 5/3, 5/4, 5/10, 5/17, 5/20, 5/21, 5/22, 5/26, 5/57, 6/5, 6/9, 6/17, 6/18 
 On Üç Heceli Şiirler : 9 
 5/9, 5/15, 5/18, 6/1, 6/2, 6/6, 6/7, 6/19, 6/20 
 On Dört Heceli Şiirler : 37 
 1/6, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/15, 1/32, 1/38, 1/39, 1/53, 2/1, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 
4/6, 4/7, 4/8, 4/12, 4/14, 4/23, 4/25, 4/33, 4/34, 4/39, 4/39, 4/42, 4/43, 4/44, 4/45, 
4/46, 4/47, 4/48, 4/49, 5/5, 6/12, 6/15 
 On Altı  Heceli Şiirler : 1 
 6/16 
 2. Kafiye Şeması 
 Koşma Tarzı Şiirler 
 abab   cccb  : 1/9 
3. Nazım Birimi  
 Şair Millî Edebiyat’ın etkisiyle kahramanlık ve vatan duygularını işler. Bu etki 
sadece konuyla sınırlı kalmaz H. Fahri, nazım birimi seçiminde de dörtlüğü tercih 
ederek halk edebiyatının şiir şekillerini de kullanmış olur. Ele aldığımız iki yüz kırk 
şiirden seksen dokuz tanesinde dörtlük nazım birimini kullanmıştır. Bunların yüz 
sekiz tanesini hece vezniyle yazmıştır. 
 Dörtlükler Halinde Yazılan Şiirler: 89 
 1/8, 1/9, 1/15, 1/16, 1/19, 1/23, 1/33, 1/39, 1/48, 1/53, 1/55, 3/4, 4/1, 4/3, 4/4, 
4/8, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/26, 4/32, 4/33, 4/36, 4/38, 4/43, 4/44, 4/45, 4/47, 
5/6, 5/7, 5/8, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/17, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 6/1, 6/3, 
6/6, 6/7, 6/9, 6/10, 6/15, 6/16, 6/17, 618, 6/19, 6/20, 7/3, 7/5, 7/6,7/7, 7/8, 7/10, 7/11, 
7/12, 7/17, 7/19, 7/20, 7/21, 7/22, 7/23, 7/24, 7/30, 7/31, 7/33, 7/36, 7/37, 7/38, 7/40, 
7/41, 7/43, 7/47, 7/48, 7/49, 7/52, 7/54, 7/56, 7/58, 7/59, 7/60, 7/61, 7/66 
 Dörtlükler Halinde Olan Şiirlerin Heceli Olanları: 53 
 Şiir Sayısı : 240 
 Hece Vezni ile Yazılan Şiirler : 108 
 Tek Dörtlükten Oluşan Şiir Sayısı : 3    1/23, 3/4, 4/3,  
 
B) HALK EDEBİYATI UNSURLARI  
 Destan, masal ve modern romanın yerini tutan,bunlar arasında geçişi sağlayan 
ve tahkiye üslubuyla söylenen halk edebiyatı mahsullerimizden olan halk hikâyeleri, 
geçmişten bugüne kadar canlılığını korumuşlardır. Edebiyatımızda bu hikâyelerin 
özel bir yeri vardır. Birçok yazar ve şair hikâye kahramanları ve olaylarını eserlerinde 
kullanmışlardır. Halit Fahri de halk hikâyesi kahramanlarından meşhur Kerem-Aslı,  
Mecnûn-Leyla, Ferhat-Şirin isimlerini ve bunlar etrafında cereyan etmiş  olayların 
pek çok şiirinde işlemiştir. Edebiyatımızda hemen bütün şairler, Leylî (gece, karanlık) 
ve Mecnûn’u (deli, aşk çılgını) kullanmış; Mecnûn’u çöllere düşüren aşkın 
büyüklüğünü aşklarını ifadenin bir yolu olarak seçmişlerdir. Ferhat ise, gerçekleşmesi 
güç işleri göze almasıyla, külüngüyle şairlere ilham kaynağı olmuştur. Kerem’in 
yılmadan aşkının peşinde koşması, kendini bu yolda feda etmesi Aslı’sına 
kavuşamaması, âşıkların vazgeçilmez malzemesi olmuştur.  
1. Halk Hikâyesi Unsurları 
Kerem ile Aslı: 
Kerem ile Aslı anonim bir halk hikâyemizin kahramanlarıdır. Birbirini seven 
iki genç, önlerine çıkan çeşitli engellerden dolayı bir türlü birbirlerine kavuşamazlar. 
Birbirlerine kavuştuklarında ise her ikisi de bu dünyadan ayrılır. Hikâyenin sonlarında 
Kerem Halep Paşa’sının zoruyla Aslı’yı babasından almaya razı eder. İki sevgilinin 
nikâhları kıyılır. Kızını Kerem’e yâr etmemeye ahdetmiş olan Keşiş; Aslı’ya, son 
düşmesine kadar çözüldükten sonra tekrar kendiliğinden iliklenen bir gömlek giydirir. 
Kerem Aslı’nın düğmelerini bir türlü çözemez, ateşli bir ah çeker, yanıp kül olur. Aslı 
dağılan külleri saçıyla toplarken bir kıvılcım da onu tutuşturur. Böylece iki sevgilinin 
külleri birbirine kavuşur. 
Orhan Seyfi, şiirlerinde 3 yerde Kerem, 1 yerde ise Aslı motifini kullanır. 
“Kerem’in savrulmuş külü rüzgâra” derken hikâyenin sonunda yanıp kül olmasına 
telmih yapılmıştır. Kerem Hak âşığı olduğu için elinde sazıyla Aslı’ya diyar diyar 
arar. Şair Halit Fahri, “Kerem’in sazından kopan kirişi” mısrasıyla Kerem’in hikâye 
boyunca duygularının ifadesi olarak kullandığı sazını kastetmektedir. 
Bülbül, şakıyışıyla ağlayıp inleyen, durmadan sevgilisinin güzelliklerini 
anlatan ve ona aşk sözleri arz eden bir âşığın timsâlidir. Bazen aşığın kendisi, bazan 
canı, bazan da gönlü olur. Bülbül güle âşık kabul edilir. Bu durumuyla aşığa çok 
benzer. Güzel sesi de aşığın  güzel sözleri, şiirleridir. Nasıl bülbül gülsüz olmazsa, 
âşık da maşûksuz olmaz. Şair Halit Fahri de; 
“Ne Şirin eksilir ne Aslı, 
Bülbül şakıdıkça dallar ardından.” 
mısralarıyla Kerem ve Ferhat gibi şakıyan âşıklara ve sevgililerine telmihte bulunur. 
Gül ile bülbül mazmunu ile birleştirir. 
Kerem : 
 Kerem’in savrulmuş külü rüzgara 
 Bir yanık kitâbe kalmış ardından   (1/75) 
 
 Havada yine o ışıklı nağme, 
 Yine o her gece o yanık Kerem’le 
 Türküler söyleten aşk ürpertisi   (1/75) 
 
 Beyaz nilüferler düştü havuza, 
 Sardı gümüş gibi ay ruhumuza  
 Kerem’in sazından kopan kirişi   (1/75) 
 
Aslı:  
 Ne Şirin eksilir ne Aslı, 
 Bülbül şakıdıkça dallar ardından   (1/75) 
 
 
 Leylâ İle Mecnûn: 
“Leyla ile Mecnûn” hikâyesi ölümsüz aşkların efsanesidir. Doğu edebiyatının 
özellikle Ön Asya toplumlarının geçmişi çok eskilere giden klâsik ve lirik 
konularından biridir. Fuzûli’nin “Leylâ ve Mecnûn” mesnevisi, bu konuyu işleyen 
diğer mesneviler içinde en güzeli, en etkini ve en tanınmış olanıdır. 
Leylâ ile Mecnûn hikâyesinin kahramanları sadece mesnevilere konu 
olmamıştır. Şiirlerde özellikle aşk şiirlerinde bolca kullanılan motiflerdendir. 
Ana konusu aşk olan halk hikâyesinde maddi aşk, giderek manevî aşka 
dönüşmüştür. Aşkı için çöllere düşen Mecnûn, Leylâ’yı arar fakat bulduğu zaman onu 
tanıyamaz. Mecnun’un aşkı artık ilâhî bir aşka dönüşmüştür. Orhan Seyfi “Mecnun 
çöle düşmüş, Ferhat dağlara” mısrasıyla Kays’ın aşkı için çöllere düşüp delirmesini 
başka aşıkların aşklarının ifadesinde kullanır. 
 
Mecnûn:  
Mecnun çöle düşmüş Ferhat dağlara     (1/75) 
 Mecnun bana ses verir eski çağlar içinden   (4/7) 
 Ben de Mecnun gibi meyûs aradım Leyla’yı (7/81) 
 
Leyla: 
 Bir Leyla özlemiyle bahçelerde öldü gül, 
 Yıldızlar, karanfiller güllerden daha üzgün,  (1/16) 
 
 Her gönül bir Leyla aşkıyla yaslı    (1/75) 
 Kalbim çarpar gizlice Leyla’nın sevincinden (4/7) 
 Ben de Mecnun gibi meyûs aradım Leyla’yı (7/81) 
  
Yalnız Leyla yok... 
 Ufka ay yükseliyor    (7/82) 
 
 O kadar beklediğim 
 Nazlı Leyla sende!    (7/182) 
 
Ferhat ile Şirin : 
Halk hikâyesi kahramanlarıdır. Erkek çocuk bırakmadan ölen Ermen 
hükümdarının yerine Mehin Bânû adlı kızı geçer. Bânû kız kardeşi Şirin için bir köşk 
yaptırır. Köşkte Ferhat ressam olarak çalışır. Şirin ile Ferhat birbirini sevince, 
Ferhat’ın Şirin’e kavuşması için şart, şehrin dışındaki suyun getirilmesi için Bisütün 
dağının delinmesi gerekir. Ferhat büyüt külüngüyle dağı deler fakat Şirin’e 
kavuşamaz. Şair, “Ferhat karlı dağları gürz ile ağlatır” mısrasıyla Ferhat’ın dağları 
delmesi olayına telmihte bulunmuştur. 
 
Ferhat:  
Mecnun çöle düşmüş Ferhat dağlara (1/75) 
  
 Bekler şerefli Rüstem’i ak pak sakallı Zâl 
 Ferhat karlı dağları gürz ile ağlatır 
 
Şirin : 
 Ne Şirin eksilir yerden ne Aslı  (1/75) 
 
 2. Masal Unsurları 
 Masal, genel olarak bilinmeyen kimselerin, bilinmeyen yerlerdeki olağanüstü 
olaylarıdır. Masalların Türk halk edebiyatındaki yeri çok özeldir.Belli bir yaşta 
insanları bilmecelerden, manilerden, türkülerden çok masallar ilgilendirir.Masalların 
gücünü insandan, adalet, iyilik, hak tanıma gibi en önemli duygulardan sağlamış 
olması, onları toplumun malı haline getirmesine neden olur. Zamanla yaratıcıların 
etkileri kaybolduğundan toplumun duygu ve düşünceleri masallarda hakim olur. 
Toplum masallarda birçok tip yaratır. Bazı kahramanlar hep olumsuz, bazıları da hep 
olumlunun temsilcisidir. Büyü, sihir, tılsım denince masalda aklımıza cadılar 
gelir.sihirli eşyaları ile kötülük yaparlar. Cinler, canavarlar da olumsuzların 
sembolüdürler. Periler ise güzellikleri, gizemleri ile bilinirler. 
 Şair Halit Fahri, şiirlerinde masal unsurlarından faydalanmıştır. Şiirlerinde 
masal ve efsane havası sezilir. Masaldaki büyücünün yaptığı sihri şiirinde kendisi 
tabiat unsurlarıyla birleştirerek yapar. Büyücü gülistanlar, tılsımlı, beyaz fıskiyeler, 
şiirine ayrı bir gizem katar. Birçok şiirinde perileri kullanarak gizemliliğine devam 
eder şair. 
 Kiminde inci taraklar, kiminde altın tas 
mısrasındaki benzer ifadelerle masal alemlerinde gezdirir okuyucusunu, Mavera-yı 
Çin’e götürür kırk kişiyle birlikte. 
 Elvan ipekli nakl eder İran’a kırk katır 
 Şehzadeler ufuklarda arar nazlı bir gazel 
mısralarıyla kervanlarda dolaştırır, şehzadelere arkadaşlık ettirir. Göğün yedi kat 
üstünde uçurur. 
 Halit Fahri, çeşitli formel unsurlardan kırk ve yedi sayısını kullanarak halk 
edebiyatı mahsullerine verdiği önemi göstermiştir. 
 Peri:  
Doğa üstü güçlere sahip olduğuna inanılan hayalî^dişi varlıklardır. Güzel 
alımlı, becerikli kadınlar için de kullanılır. Perilerin kendilerine ait bir dünyaları 
vardır. Bu durum masallarda da devam eder. Masallarda perilere ait devletler, 
padişahlıklar vardır. Dünyaya ait padişah çocukları ile aralarında maceralar geçer. 
Perilerin yılan, sıçan, tavşan, zenci Arap gibi yardımcıları da vardır. Değişik hayvan 
görünümüne sahip olabilirler. İyilik gördükleri yerlere iyilik ederler. Güzellikleriyle 
de bilinirler. 
Halit Fahri, “Bir perinin tâcından düşmüş yakutu” “Ey hayalim içinde 
kaybolan peri” mısralarıyla masal perilerinin dünyalarını sergilerken;  “Bir periye 
benzeyen sultan” gibi ifadelerle periyi bir güzellik unsuru olarak kullanır. “Serper 
etrafa peri gülmeleri” sözleriyle de orijinal bir kullanımla duygularını dile getirir. 
Genç kızların gülmeleri perileri hatırlatır şaire. 
 Beyaz ilahelerle periler inmiş   (5/7) 
 Bir perinin tacından düşmüş yakutu  (5/8) 
 Ey hayalim içinde kaybolan peri   (5/12) 
 Gölgesinde hangi peri    (5/45) 
 Arkasında duvaklı bir peri gibi gizlendi ay  (6/29) 
 
 Çıplak beyaz vücudunda örten ince tül 
Altında bir periye benzeyen sultan  (5/61-62) 
Şiiri elham eden perilerdir   (7/84) 
Genişleten tepeciklerde akşamın sarışın 
Perisi dallara sarmakta sırma saçlarını (7/99) 
Serper etrafa peri gülmeleri    (7/101) 
 
Cin:  
Cinler masallar ve bazı inançlara göre göze görünmeyen yaratıklardır. Akıllı 
kişiler için de bu kelime kullanılabilir. Olağanüstü ve gerçek dışı olaylara dayanan 
masallarda bolca yer alan cin motifi, şiirlerde de kullanılabilir. Halit Fahri şiirlerinde 
iki yerde cin motifini kullanır. Ortamın kasvetli, korku veren hâlini canlandırırken bu 
masal unsurundan yararlanmıştır. 
 Gulyabani, titreyen kuyruklu cin. 
 Ne kanatsız büyük güvercinler 
 Ne de cinler cinler,   (7/28) 
   
Büyü-Tılsım-Sihir : 
Tabiat üstü işler yapabileceğine inanılan güçlerden biri de tılsımdır. Büyü, 
tılsım gibi kelimelerle daha çok masallarda karşılaşırız. İnsanoğlu gücünün 
yetmeyeceği durumlarda bu tür inançlarla isteğine kavuşma eğilimini masallarında en 
güzel şekilde sergilemiştir. Tabiatın fevkalâde güzelliği karşısında insanlar kendilerini 
büyülenmiş hissettikleri için; tabiatı şiirleştirirken masal atmosferinin sihirli 
kelimelerini de kullanırlar. Bu tür kelimeler âdeta tabiat ve güzelliği şairin 
mısralarında canlandırır, insanın ayaklarını yerden keser. 
Halit Fahri Ozansoy, şiirlerinin dört yerinde kullandığı bu masal unsurlarıyla 
tabiatın güzelliklerini kaynaştırmış, hayalle gerçek arası bir âlemin kapılarını 
insanlara açmıştır. 
 Ağaçlardan kıpkızıl bir ay yükseliyor 
 Benziyor bir büyücünün tunç altına  (5/38) 
Büyülü gülistan görmek emelim  (5/53) 
Suya tılsımlı, beyaz fıskiyeler  (7/81) 
Sihri  vardı her yanda gümüş bir tozun (5/61) 
 
Canavar : 
Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvanlar için kullanılan canavar sözü, 
günümüzde tehlikeli yaban hayvanları için kullanıldığı gibi acımasız, kötü ruhlu, 
zalim kişiler için de kullanılabiliyor. Şair H. Fahri de bu anlamıyla canavar unsurunu 
şiirlerinin iki yerinde kullanır. 
 Ey kadın yüzlü, nazenin canavar  (5/31) 
 Bülen-i mabede girmişti yoksa bir canavar (7/170) 
 
Çin : 
Masal bilinmeyen yer ve zamanlara ait olağanüstü kahramanların hayalî 
maceralarıdır. Masalda yer, “bir ülke, bir şehir, bir köy” gibi bir yerdir. Bazı 
masallarda Hindistan, Türkistan, Çin, İstanbul, Bağdat gibi yer isimleri de geçer. Bu 
nedenle bu şehir isimleri nerde geçerse geçsin anlattıklarına  masal diyarlarının 
havasını katar. Şair Halit Fahri de şiirlerinde Çin motifini kullanmayı unutmaz, 
egzotik masal âlemlerini şiirleştirir. 
 Elde paslanmış kılıçlar, gizlice 
 Mavera-yı Çin’e girdik kırk kişi  (7/136) 
 
Diğer Unsurlar : 
Masallarda olağansızlıklar yoktur. Düşünülen ve düşünülmeyen her şey 
olabilir. Bir sihirli mavi boncukla bir gecede büyük bir saray yapılabilir. Yedi kat 
yerin altında yılanlar padişahıyla buluşur, bir ejderhanın sırtında on ki kat gökyüzüne 
bir anda çıkarak aslanlar padişahıyla konuşulabilir. 
Bir Keloğlan, Arap Bacı’yı kandırıp saraya girerek kocaman bir devi 
uykusunda öldürebilir. Başına geçirdiği sihirli bir külâhla veya sırtına giydiği sihirli 




Yakıldığı ya da birbirine sürtüldüğü zaman uzaktaki kimseye haber veren 
kıllar, çocuğu olmayan ana babaya zürriyet sağlayan gibi bir çok olağanüstülük 
masallarda geçebilir. Bunların yanında altın bir tas veya altın sarıklı bir dervişin 
şiirlerde kullanılması kadar doğal bir durum düşünülemez. Halit Fahri de masal 
ülkesinde kaptığı esrarengiz bir takım nesnelerle şiirlerini süsler. Padişah kızlarının 
şatafatlı hayatlarını, uhrevî bir dervişi şiirlerinde işler. 
 Güzel melikeyi gün doğmadan yıkarlardı 
 Kiminde inci taraklar, kiminde altın tas (7/151) 
 Uzakta bir meşe altın sarıklı bir derviş (7/138) 
 
Tekerlemeler : 
Masalların başlangıcı genellikle bir tekerlemeyle yapılır. Asıl masalla 
doğrudan bağlantılı olmayan tekerleme, olayları birbirine bağlamak, dağılan ilgiyi 
tazelemek amacıyla asıl masal içinde de kullanılabilir. Hafızalarda kalacak kısa 
tekerlemelerle sonuçlanan masalların kırk ve yedi sayısını H. Fahri’nin şiirlerinde 
kullanıldığı da açıkça görülür. 
Bir küpün üzerine binip gözünü açıp kapatıncaya kadar bir yıllık yolu aşıp, 
yedi kat yerin altındaki karıncaların padişahıyla buluşan masal kahramanının 
heyecanını; şairin “Bir hüzün var göklerin sanki yedi katında” “Balkonda yapyalnızım 
yıldızların altında” mısralarındaki sükunete dönüşmüş bir hislenişte görebiliriz. 
Masallarda cezalandırılan üvey ananın kırk katırın kuyruğuna bağlanıp dağlara 
salınmasını veya kırk deve yükü altına sahip olan Keloğlan’ı hatırlatan mısraları H. 
Fahri’nin şiirlerinde bulmak mümkündür. Sadece tekerlemelerden sayılan sayıları 
değil; kullandığı kelimelerle toplumumuzun geleneklerinden, zevklerinden, 
sevinçlerinden ve acılarından yorulmuş olan masallarımızı; dolayısıyla halk 
edebiyatımızı mısralarına sindirmiş olması gelecek kuşaklara verilmiş en büyük 
hediyelerdendir. 
 Mavera-yı Çin’e girdik kırk kişi (7/136) 
 Elvan ipekli nakl eder İran’a kırk katır 
 Şehzadeler ufuklarda arar nazlı bir gazel (7/148) 
 Bir hüzün var göklerin sanki yedi katında, 
 Balkonda yapyalnızım yıldızların altında 
 
3. Ata Sözü ve Deyimler 
 Atasözleri, değer yargılarımızı, ret ve kabullerimizi, hikmetli taraflarımızı 
gösterir. Sanat özelliklerini bünyesinde bulundurur. Türk dilinin ifade imkanlarının 
gücünden dolayı meydana gelirler ve günümüzde bile şiirlerde yerlerini almaktadırlar.  
H. Fahri ele aldığımız şiirlerinde atasözü ve deyimlerden çokça yararlanmıştır. 
Deyimler gerçek manalarının dışında da anlam ifade ettiklerinden şiirlerde kolaylıkla 
kullanılmıştır. 68 yerde deyimlere yer vermiştir. Bu deyimlerden kimsesiz, üzgün, 
acınacak ve yardım bekler durumda anlamlarında kullandığı “boynunu bükmek” 
deyimini altı yerde kullanırken, “Sanki her hatıra bir gül, boynu bükülü” mısrasında 
olduğu gibi edebî sanatlarla birlikte ele alarak şiirlerinin anlamını zenginleştirir. Çok 
kullandığı deyimlerden biri de “pusu kurmak”tır. Bu deyimi ölümle birlikte 
kullanarak üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken ince anlamları ölümsüzleştirir. 
Yine şiirlerinde yer verdiği “can vermek” deyimini ölmek anlamında kullanır. 
 a) Ata Sözleri : 
 Kim demişse demiş yolcu yolunda gerek (1/14) 
 b) Deyimler : 
 Ayak üstü uğramış ışık sarhoşluğuna (2/5) 
 Bağdaş kurup oturdu? (6/22) 
 Saat, ayna ve lâmba baş başa kederler (4/82) 
 Şimdi artık baş başa, göz göze derin (5/6) 
 Yadıyla baş başaydık ilahi emellerin (7/93) 
 Yakılıyor, kokusu ne baş döndürücü  (1/81) 
 Baştan başa bürünüp sanki beyaza  (5/10) 
 -Al başını git diyor, 
 Razıyım başımı alıp gideyim   (1/25) 
 Çekil baş ucumda böyle kanat germe! (5/42) 
 Ve benim boynu bükük ömrüm kaldı yarına (1/63) 
 Billûr bir çiçeklikte bir gül büker boynunu  (4/6) 
 Asmalar boynunu büktü batıya!  (4/37) 
 Sanki her hatıra bir gül, boynu bükülü (5/49) 
 Yine boynum bükülü...   (7/81) 
 Kederle boynu bükülmüş, beyaz kefenli kadın! (7/146) 
 Saat hırıltılarla can çekişir duvarda   (1/11) 
 Karanlıkta can veren yıla matem tutunuz. (4/80) 
 Can veren şanlı kahramanlarını   (7/86) 
 Avında can veren kişi    (7/170) 
 Kardeşim sonra karım can verdi  (1/171) 
 Fakat ona ötüşü cana yakın hepsinden  (2/13) 
 Ne hoş düşünsen ne birlikte kıra diz çökeriz ( 7/59) 
 Yine diz çöktü rücva’ eylemedi  (7/174) 
 Onu koğdum yine diz çöktü rücva’ eylemedi (7/173) 
 Çok geçmeden gelir bütün düşmanlar dize   (6/7) 
Şimdi sen dize gel şimdi sen yalvar  (5/31) 
Gelmekte sen doğunca bütün gölgeler dize  (7/115) 
Seninle diz dize gel böyle intihar edelim  (7/59) 
Rüzgarlar işte yırtıcı kuşlarla diz dize  (7/32) 
Ve ben kapanmışım dizine   (1/40) 
Belki beraberiz yine göz göze ve diz dize (3/11) 
Demet demet yolunsa ve diz üstü   (5/41) 
Kurtulamaz elimizden    (6/6) 
Göğüs gerdin rüzgara vatan uğruna  (6/34) 
Göğüs geçirir gibi sayıklarken duvarlar  (4/82) 
Yorgun hayaletlerin göğüs geçirmesidir (4/74) 
Gönlünü kaptıran kadınlardansın!  (4/54) 
Vatana kim göz dikerse,   (6/8) 
Fakat gözden kaçamazlar, çünkü her yer gündüz gibi (6/32) 
Gece avizeleri göz kamaştıran   (1/92) 
Gözlerimde tütüyor eski akın günleri  (6/23) 
Düşünme sevme fakat çiğnenen gururumuza yan! (7/130) 
Gün battı, akşam oldu.   (7/121) 
Bir sabah ufukta gün yeni doğarken   (5/63) 
Sizden bize haber verir gökten her yıldız (6/6) 
Sordu haber var mıdır sevdalı senden  (5/61) 
O sesler o gülüşler o baygın iç çekmeler (4/84) 
O yaygın gibi hâlâ içimi yakar annem! (1/23) 
Ölüm bile kanat gerse   (6/6) 
Çekil, baş ucumda  böyle kanat germe! (5/46  ) 
Rabbim, kara haber mi var?  (5/41) 
Kefenimi yırttığım günden beri görmedim  (6/23) 
Dedim ki: -“Sen nasıl murada erdin?”  (5/53) 
Seni vurup indirirdi kurduğun pusu  (6/17) 
Kurdu ölüm arza pusu  (7/37) 
Ölüm kurmuş bir kapının önünde pusu:  (5/38) 
Ölüm kurar mı av olmazsa böyle gizli pusu? (7/63) 
Saçlarıma düşmüştü ak,  (1/77) 
-Safa geldin ey büyük şanlı ceddimin ruhu!  (6/23) 
Selamlaşan  selam getiren   (6/10) 
Selam verdi, doğurldum; geldi  (6/22) 
Sonra dedi: - Bu gece Tanrı misafiriyim  (6/22) 
Ötede kapkaranlık, dalmış deniz uykuya (1/53) 
Tan ışığı içinde sazlar dalmış uykuya  (4/15) 
Bir serüvenin dibinde yan yana mesud (5/52) 
Yan yana otururlar, dışarda fırtınanın  (7/58) 
Yola çıktık köyümüzden ilk ayrılıktı  (6/5-6) 
Erken yola düşmüş akıyor şenliğe zevat (7/161) 
 
 
 4. Duâ – Bedduâ 
 Duâ, Allah’la kul arasındaki münasebeti belli bir sisteme oturtan belli dinî 
pratikleri yerine getirme gereği olarak yapılan işin adıdır. Allah’a yalvararak ve bir 
dinin gereği olarak yapılması duâların özellikleridir. H. Fahri duâ ve bedduâlarla 
şiirlerinde duygularını tabiî ve samimî olarak belirtir. 
 Bayramın mübarek ömrün çok olsun  
 Beni soranların hepsine selam  
 Duâ et  düşmanlar saçlarını yolsun  
 Yüzü de her zaman güldürsün Mevlam (6/20) 
 
 Lanetle titresin dillerde adın  (5/30) 
 Çekil lânet olsun güzelliğine   (5/31) 
  
5. Dinî Unsurlar 
Eskiden beri “melek” edebiyatımızda çokça işlenmiştir. Melek huylu, melek 
simalı sevgililer yine melekler tarafından övülmüştür. Bir çok yönleriyle şiirlerde 
geçen melekler,  şairler tarafından en çok sevgiliye benzetilir. Şair H. Fahri de bu 
geleneği bozmamış, melek unsurunu güzellik ve nazlılık sıfatlarıyla birlikte 
kullanarak kadınla özdeşleştirir. 
 Huriler gölgeliklerde çıkmışlar ava  (5/26) 
 Bilmem bir melek miydin bir hemşire mi  
 Bugün yavru bir melek yarın bir kadın (5/48) 
 Çünkü sen de bir melek kadar güzeldin (5/51) 








Hece ölçüsü, mısralardaki hece sayılarının birbirine eşit olması esasına 
dayanan bir sistemdir. Hece ölçüsüne göre, ilk mısrada kaç hece varsa, diğer 
mısralarda da ancak o sayıda hece bulunabilir. 
Hece ölçüsünü, Türk halk şiiri için âdeta millî ölçü niteliğindedir. Bu ölçüyle 
söylenen ilk örnekler, İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı Dönemi’ne kadar uzanır. Türk 
halk şiiri, İslâm öncesinden aldığı bu şiir terbiyesini geliştirerek bugüne kadar ulaşır. 
Bugün hece ölçüsü serbest şiirin yanı sıra hâlâ varlığını sürdürür. 
Hece ölçüsü Türk dilinin yapısına en uygun ölçü sistemidir. Hece ölçüsüne 
“parmak hesabı” veya “hisâb-ı benân” da denilmektedir.Kaşgarlı Mahmut’un Dîvan-ı 
Lügati’t Türk’te aldığı şiirlerin tamamı, hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerdir. Ahmet 
Yesevî (12. yy.), Yunus Emre (13. yy.) gibi büyük şahsiyetler hece ölçüsünü 
kullanırlar. Daha sonra çok yaygın olarak aruz ölçüsü kullanılmışsa da hece ölçüsü 
varlığını devam ettirir. 
14. yy. başlarından itibaren divan şairleri yazdıkları bütün şiirlerinde aruz 
ölçüsünü kullanırken, Hacı Bayram Veli, Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal gibi 
tekke şairleri ile Âşık Ömer, Gevherî, Emrah gibi halk şairleri hem aruz hem da hece 
ölçüsüyle şiirler yazarlar. Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi saz şairleri ise sadece hece 
ölçüsüyle şiirler söylerler. 
Türk şiirinde 5’li ölçüden 20’li ölçüye kadar hemen hemen her ölçü 
kullanılmasına rağmen 7’li, 8’li ve 11’li hecelerde yoğunlaşma görülür. X-XI. 
Yüzyıllarda oldukça genişleyen milli vezin, XIX. yüzyıllara kadar kullanılarak 
Tanzimat Edebiyatı’nda dahi kendini gösterir. Ziya Paşa, Namık Kemal, Recaizâde 
Mahmut Ekrem bu vezinde birkaç örnek verirler. Özellikle Recaizade Ekrem’in oğlu 
Nijat için hece vezniyle yazdığı mersiye, 4+4+3= 11 duraklarına uyularak yazılmış 
duygulu ve derin tesirli bir şiirdir. Abdülhak Hamit de şiirlerinden daha geniş yer 
tutan oyunlarının bir kısmında (Liberte, Nesteren) hece veznini kullanır. 
Hece veznini, aydın zümre arasında ciddi olarak ilk kez kullanan Mehmet 
Emin (Yurdakul), “Cenge Giderken” adlı şiirinden (1897) sonra, “Türkçe Şiirler” 
(1899) adıyla çıkardığı dokuz şiirinde hece ölçüsünü kullanır. Ardından Rıza Tevfik 
(Bölükbaşı)’in yazdığı koşma ve nefeslerle dikkatleri çeken hece vezni, Tevfik 
Fikret’in “Şermin” isimli kitabında da (1914) kendini gösterir. Türk milliyetçiliğini 
sistemleştiren Ziya Gökalp, hece ölçüsünün yaygınlaşmasında etrafındaki gençleri 
etkileyerek Millî Edebiyatın millî vezinle özdeşleşmesinde yardımcı olur. Genç 
Kalemler’in 1911’den sonra “Yeni Lisan” ve “Millî Edebiyat” akımına öncülük 
edişini hararetle destekler. Bu yıllarda sürekli nece veznini kullanırken hecenin 7’li, 
8’li, 11’li kalıplarını tercih eder. Ömer Seyfettin ve Ali Canip (Yöntem) de şiirlerini 
hece vezinle yazarlar. Celâl Sahir (Erozan)’in yönettiği dergiler, hece ölçüsünü 
hareketinin gelişmesine olanak sağlar. 
Fuad Köprülü’ye göre, her milletin vezni, onun ruhundaki manevî âhengin 
haricî bir ölçüsüdür. Buradan da anlaşıldığı gibi Türk edebiyatının vezni, Türk dilinin 
kendi mûsikîsinden doğal olarak ortaya çıkan bir hece veznidir. Hece veznine itibar 
eden şairlerden biri olan Fuad Köprülü, hece ile, sade dille ve millî şekiller, millî 
mevzularla güzel şiirler terennüm ederek; hece vezniyle şiir yazmayı bir cereyan 
haline getiren şiirler içerisinde yer alır.  
Zamanla aruza karşı büyük bir üstünlük sağlayan hece ölçüsü, 1914-1921 
yılları arasında bir akım halini alır. Özellikle 1917 yılından sonra genç şairlerin 
manzumelerinde Türkçe’nin en güzel örneklerini bu vezinle vermeye başlaması ve 
çok kısa bir süre içinde başarıya ulaşmasında; “Hecenin Beş Şairi” diye anılan Enis 
Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon, Faruk 
Nafiz Çamlıbel’den oluşan şairlerin büyük rolü olur. 
Beş Hececiler, uzun bir süre hece vezni ve konuşulan halk dili ile çoğu aşk, 
tarih ve memleket temalarında şiirler yazar ve genellikle Türkçü-milliyetçi görüşe 
sahip olan şairlerdir. Bu grup şiire Balkan Savaşı yıllarında (1912) ve Servet-i 
Fünûncular’ın etkisiyle başlar. Şiire aruzla başlayan bu genç şairler, hece ölçüsünü 
benimsedikten sonra genellikle 11’li ve 14’lü kalıplarını kullanırlar. Hece vezninin 
klâsik nazım şekli olan dörtlüğün dışında yeni şekiller ararlar ve hece ile serbest 
müstezat şeklini de denerler. Halk şiiri nazım şekillerini tercih ederek, yerli 
özelliklerimizi şiirde yansıtmaya özen gösterirler. Yerli –millî bir sanat ve tarih 
motifleriyle ve yaşanan hayat dilimleriyle örülü bir memleket edebiyatı meydana 
getirmeye çalışırlar. Ferdi duyarlılıkları, eski korsan hikâyelerini, yurt köşelerini, 
Anadolu gerçeklerini şiire geçirirler. Bir olay, bir hikâye anlatabilmek için beyit beyit 
kafiyeli uzun şiirler yazarlar. Nesir cümlelerini şiire aktarırlar. Düz yazıdaki söz 
dizimini şiirlerine sık sık yansıtırlar. 
Beş Hececiler, şiirde sade ve özentisiz olmanın en doğru yol olduğunu kabul 
ederek Ziya Gökalp’in, konuşma dilinin edebiyat dili olması gerektiği prensibini 
başarıyla uygularlar. Rıza Tevfik’in halk şiirinden aktardığı duygulu ve âhenkli 
şiirlerden etkilenirlerken millî duygu ve kültürde Ziya Gökalp’ten yararlanırlar. 
Beş Hececiler heceyi tiyatro eserlerinde de kullanırlar. 
“Millî edebiyat, millî vezin ve millî dil davası etrafında birleşmiş olan bu 
şairler hece veznine bütün ömürleri boyunca bağlanmadılarsa da ona kullandıkları 
dille daha âhenkli, daha kıvrak bir biçim verirler. Hece şiiri vezinden ziyade dille bir 
güzellik kazanır ve böylece konuşulan Türkçe yazı diline geçirilmiş olur.”* 
Memleketçi bir romantizmle halk edebiyatı geleneğini yansıtan Beş 
Hececiler’in kullandıkları halk edebiyatı unsurları, şekil ve halk edebiyatı motifleri 
açısından ele alındığında tahminlerimizin çok daha üzerinde bir birikimle karşılaşılır. 
Şiirlerinde kullandıkları halk edebiyatı unsurları beş şair için de değerlendirildiğinde, 
ortak ve farklı hususlar üzerinde durulduğunda, konumuz amacına ulaştırılmış 
olacaktır. 
Hece veznini, değişik durakları yahut bir çeşit müstezatı denemek suretiyle 
hep yeni şekillerin aranması yolunda kullanan Enis Behiç, Servet-i Fünûn şiirinde 
başlayan, daha sonra Fecr-i Âti şairlerinin, bilhassa Ahmet Haşim’in başarıyla tatbik 
ettiği serbest müstezatı heceye uygular. Böylece Maymun adını verdiği manzum 
masalında ve Bûsenin Sesi, İkiz Yangın gibi şiirlerinde tam bir hece müstezadı olarak 
görülen bu deneme, Süvariler, Gemiciler, Uğursuz Baskın gibi şiirlerinde daha serbest 
yahut farklı şekil aramalarına kadar gelişir. Hem şekil hem de şiir sanatı bakımından 
başarılı sayıldığı bu şiirlerinin yanı sıra ele aldığımız 86 şiirinde hece kalıplarına göre 
dağılımını düşünürsek 7’li, 11’li ve 14’lü hece kalıplarını çok kullandığını görürüz. 
                                                 
* “Beş Hececiler”, İslâm Ansiklopedisi, C. V, s.544. 
Aynı dağılım hececilerin diğer şairleri için de düşünülürse, Orhan Seyfi’nin 7’li, 8’li, 
11’li kalıpları; Halit Fahri’nin 11’li, 12’li, 14’lü kalıpları; Yusuf Ziya’nın 11’li, 13’lü, 
14’lü kalıpları; Faruk Nafiz’in 7’li, 11’li, 14’lü hece kalıplarını çok kullandıkları ve 
11’li ve 14’lü hece kalıplarının beş şair tarafından fazlaca kullandığı ortaya çıkar. 
Enis Behiç’in ve Yusuf Ziya’nın ele aldığımız şiirlerinin tamamı diyebileceğimiz 
çoğunluğunda hece vezninin kullanıldığı; diğer üç şairde bu durumun incelenen şiir 
sayısının yarısına kadar indiği görülür. Her türlü kafiye şemasını kullanan Beş 
Hececiler içinde, koşma tarzı kafiye şemasını en fazla kullanan Faruk Nafiz ve Orhan 
Seyfi’dir. F. Nafiz 102 şiirinde bu tarzı kullanırken, mani tarzı kafiye şemasını da on 
üç ayrı yerde ele alır ve anonim halk edebiyatının en gözde nazım şekline verdiği 
önemi gösterir. 
Tarih boyunca âşıklarımızın kullandığı millî nazım birimimiz dörtlük, en fazla 
Faruk Nafiz’de  kullanılırken diğer şairler ele aldığımız şiirlerinin üçte birine yakın 
sayıda dörtlüğü kullanırlar. Tek dörtlükle yazılan şiir sayıları açısından karşılaştırma 
yaparsak, Yusuf Ziya ve Faruk Nafiz’in, 62 ve 96 olarak belirlediğimiz şiirlerinden 
hareketle, tek dörtlüğe sığdırdıkları duygularını rahatlıkla sınırlayabildiklerini; 
gerekirse aynı duygu yoğunluğunu sayfalarca devam eden mısralara yayabildiklerini 
söyleyebiliriz. Milli veznimiz hece ile dörtlüğün bir arada kullanıldığı şiir sayıları 
belirlendiğinde sayı itibariyle en fazla Faruk Nafiz’de (271) kullandığı görülür. Beş 
Hececiler arasında en kalıcı olan Faruk Nafiz’in şairlik tarafı, diğerlerine göre daha 
kuvvetlidir. O, hececi şair olmasına rağmen aruzu da kullanır. İki vezin ikilemi 
içerisinde kalır. 
Beş Hececiler, sade, açık ve heceyle yazdıkları şiirlerini halka sevdirmeyi 
başarırlar fakat modern Türk şiirinin serbest vezne yönelmeye başlaması, onların 
etkilerini azaltır. Millî veznin kullanılması, yaygınlaştırılması ve bu yoldaki katkıları, 
onları hece hareketi içinde yüceltirken; Türk Halk Edebiyatı’nın esasına oluşturan 
hece veznini, dörtlüğü, koşma ve mani tarzı nazım şekillerini şiirlerinde kullanmaları 
onları, halk edebiyatı geleneğinin içerisinde garklı bir konuma getirir. Onların yerli 
hayata, memleket edebiyatına ve Anadolu insanına yönelmiş olmaları, şekilde 
sağladıkları başarıyı muhtevada da göstermelerinde başarılı olur fakat onlar asıl hece 
vezninin temsilcileri olarak anılmaktan kurtulamazlar. 
Beş Hececiler, şiirlerinde milli zevke uygun olan 11’li heceyi yaygın olarak 
kullanırlar. Hecenin bu kalıplarını şiirlerinde en fazla kullanan şairler Orhan Seyfi ve 
Yusuf Ziya’dır. Yusuf Ziya bir beyitinde bu hece kalıbına verdiği önemi şöyle dile 
getirir: 
“Altı-beş vezinden şu tarz asaptım 
Onbir heceyi “yedi-dört” yaptım.” 
 
 Beş Hececiler, edebiyatımıza hece veznine canlılık kazandırmaları açısından, 
Türk şiirinin aruzdan serbest ölçüye geçişinde önemli bir katkıda bulunmalarından ve 
heceye kazandırdıkları yeni değerler bakımından edebiyatın unutulmazları olarak 
kalırlar. 
 Hecenin beş şairi olarak bilinen bu grubun ele aldığı konuları işlerken, zaman 
zaman dekoratif bir tarzda kullanılan halk edebiyatının malzemelerinden 
faydalanıldığı da görülür. Yurt güzelliklerinin, insani ve manzaralarıyla Anadolu 
gerçeklerinin, şahsî duygularının, özellikle Millî Mücadele yıllarının millî ve tarihî 
konularının işlenişinde beş şairin de bir takım halk edebiyatı motiflerini dile getirmesi 
onların bu konudaki duyarlılıklarını gösterir. 
Bilinen Türk destanlarından ilk akla gelen Oğuz Kağan Destanı ile Ergenekon 
Destanı’nından ilham alan Yusuf Ziya ve Orhan Seyfi, Oğuz Kağan ve Ergenekon’u 
motifleştirerek şiirlerinde kullanırlar. Bu şairler dışındaki hececilerde Türk Destan 
motiflerine rastlanmaz. 
Halk edebiyatı içinde geniş bir yer tutan halk hikâyelerinin en çok bilinen 
kahramanlarının Beş Hececi Şairlerden üçünde kullanıldığı görülür. Halit Fahri, 
Kerem ile Aslı Hikâyesi’nin erkek kahramanı Kerem’i üç, kadın kahramanı Aslı’yı bir 
yerde kullanırken; Faruk Nafiz bu kahramanları çok daha fazla (Kerem: 14, Aslı:9) 
ele alır. Yusuf Ziya’da ise birer defa kullanılır. Leyla ile Mecnun Hikâyesi’nin 
kahramanlarını şiirlerinde en fazla işleyen yine F. Nafiz’dir. Leyla ile Mecnun’u on 
iki ayrı şiirinde telmih unsuru olarak kullanırken Ferhat ile Şirin’i de unutmaz, 
mısralarını Ferhat ve Şirin’i aşklarıyla da zenginleştirir. H. Fahri ile Y. Ziya’da da 
aynı hikâye kahramanlarına az da olsa rastlanır fakat F. Nafiz’deki kadar ayrıntılı ve 
güzel bir kullanım, diğerlerinde görülmez. Merkezinde aşkın bulunduğu halk 
hikâyelerinin kahramanları ve başlarından geçen olaylar, pek çok şair ve yazarda 
olduğu gibi, F. Nafiz’de de değişik vesilelerle kullanılır. Hikâye kahramanlarının 
aşkları ile kendi aşklarını bur tutan, karşılaştıran hatta onların aşkından kat kat 
fazlasını yaşadığını anlatan şair, zaman zaman hikâye kahramanının garibanlılığını ve 
karamsarlığını içten mısralarıyla dile getirir. E.Behiç ve Orhan Seyfi bu uzun ve 
sevilen hikâyelerinin unsurlarına yer vermezken masal motiflerini kullanmaktan 
kendilerini alamazlar. 
Zengin bir hayal gücünün kaynaklığına dayanan masal, bir halk kültürü 
olmanın ötesinde şairler tarafından işlenerek şahsileştirilebilir. Sonuçta ikisi de aynı 
toplumun bireylerine dayanacağından şiirlerde kullanılan pek çok masal motifinin 
halk edebiyatı sahasındaki bir türün renklendirmesi ve zenginleştirmesi açısından 
önemi büyüktür. Beş Hececi Şairler bu açıdan şiirlerinde kullandıkları masal motifleri 
ile oldukça büyük bir başarı gösterirler. Hepsi de bol miktarda kullandığı masal 
unsurları ile kendi şiir dünyalarını yansıtmayı en iyi şekilde gerçekleştirir.  F. 
Nafiz, diğer unsurlarda olduğu gibi bunda da cömertçe hareket eder ve zaman zaman 
yarattığı masal atmosferleri ile şairlik gücünü biraz daha şahlandırır. Yirmi ayrı masal 
motifini değişik bir çok şiirde uygularken sayısız masal senaryolarını hatırlatır ve 
yaşatır. En fazla kullandığı sihir-büyü-tılsım motifinin etkisinde kalarak oluşturduğu 
şiir âleminin yalnızlığında bir çok masal motifi ile kaynaşır, dost olur. Sihrin, sihirli 
nesnelerin en bol işlendiği şiirlerin şairlerinden biri de Y. Ziya’dır. O, dileklerinin 
gerçekleşmesinde bir çözüm yolu olarak gördüğü sihirli varlıkların baş döndürücü 
havasını nefes alıp verirken bir sihirbaz gücü ile darda kalanların imdadına yetişir. 
Aynı güçten kaynaklanan ilhamlarıyla H. Fahri, O. Seyfi ve E. Behiç’in de bu tılsımla 
kelimelere yer vermekten kendilerini alamadıkları görülür. E. Behiç dört yerde 
sihirbaz, O. Seyfi yedi şiirinde sihir, H. Fahri de dört ayrı yerde büyü-tılsım-sihir 
kelimelerini kullanarak arkadaşlarının yolundan giderler. 
Beş Hececi şairlerin hepsinde de kullanılan masal motiflerinin başında peri, 
canavar-ejderha, Hint-Çin ve tekerlemeler gelmektedir. Peri motifinin üzerinde en 
fazla duran F. Nafiz, H. Fahri’ye göre bu motifi daha fazla kullanıma açar ve bir çok 
konuyla birlikte kullanmaktan çekinmez. Kullanım sayısı pek fazla olmayan cin 
motifini sadece O. Seyfi’de göremeyiz. Aynı şekilde sadece H. Fahri’de ele 
alınmayan tanınmış masal kahramanı devler, F. Nafiz’in mısralarında on altı yerde 
görev alırlar. Bilinen özelliklerinin yanında söz oyunlarıyla farklı hususiyetle de 
karşılaşabildiğimiz bu varlıkların yanında; gene masal mekânlarının görkemli yapıları 
sarayların H. Fahri’de hiç kullanılmadığı dikkatimizi çeker. Genellikle birlikte 
kullanılan Hind-Çin unsurunun birinci kısmı Hind şehri, H. Fahri’de bulunmazken; F. 
Nafiz’de birlikte ve ayrı olarak bu uzak masal mekânlarının on iki farklı şiirde 
kullanıldığı görülür. Vezir, Zümrüt Kuşu, Umacı motifleri, sadece Y. Ziya’da ele 
alınırken; Kaf Dağı, Şahmeran, Şehzade gibi bazı masal motifleri de F. Nafiz’den 
başka bir Hececi şairde kullanılmaz. En az masal motiflerinin kullanıldığı O. 
Seyfi’nin şiirlerinde diğerlerinden farklı bir masal unsurunun olmadığı, buna karşılık 
sihirli masal varlıklarının bu şairle birlikte E. Behiç’te de kullanılmadığı görülür. 
Tabiat üstü bir masal kahramanı olan deniz kızı ise, Y. Ziya ve E. Behiç’te yer alır. 
Masallar için özel bir öneme sahip olan tekerlemelerin en çok bilinen şekline 
Y. Ziya’da rastlanır. Bilinen giriş tekerlemelerinin yanı sıra formel unsurlara da yer 
verir. Tekerlemelerin sayı hâlleri asıl F. Nafiz’de bulunabilir. Kırk (10), yedi (7), üç 
(13) gibi masal formellerinin yanında şair, tanınmış bir masal sonu tekerlemesini de 
unutmaz ve bu hususa gereken önemi verdiğini gösterir. Diğer şairlerde sayısı az da 
olsa güzel kullanımlarını gördüğümüz tekerlemeler, böylece şiir dünyasında da 
sevilen unsurlar arasına girer. 
İfadeyi zenginleştirmek amacıyla kullanılan deyim ve ata sözleri de, halk 
edebiyatı unsurlarındandır. Deyimler, halkın ince nükte ve hayal gücünün, işlek 
zekâsının ürünleridir. Ata sözleri ise yüzyıllar boyunca yaşanmış veya gözlenmiş, 
birbirinden farklı sayısız olayı değerlendiren ve onları ayrı ayrı kalıplar hâline 
getirerek sınıflandıran, atalardan torunlara aktarılan özlü sözlerdir. Bu kadar kıymet 
verilen ata sözü ve deyimler, Beş Hececi Şairler tarafından da kullanılır. Şiirlerinin en 
bol  malzemesi olarak gördüğümüz deyimler, en fazla diğer halk edebiyatı 
unsurlarında olduğu gibi F. Nafiz’de kullanılır. 600 civarında ele aldığı deyimlerini, 
kullanım çoğunluğu sırasıyla  Y. Ziya (160), E. Behiç (77), O. Seyfi (76), H. Fahri 
(68)’nin deyimleri izler. Diz çökmek deyimi ilk iki şairde fazlaca kullanılırken; boynu 
bükük, pusu kurmak ve can vermek deyimleri de Y. Ziya ile H. Fahri’de bolca 
bulunur. Yalnız H. Fahri, ortak olan son iki deyimi genellikle ölümle birlikte 
değerlendirir. Genellikle baş, göz, can gibi kelimelerin bulunduğu deyimlerde 
yoğunlaşma olduğunu ve bu tür deyimlerin günümüz eserlerinde ve konuşmalarında 
da fazlaca bulunduğunu göz önüne alırsak zamanın bir takım halk mahsullerini 
koruduğunu ve yenilediği ortaya çıkar. Tabii ki bu durum, ele aldığımız şairlerde  
olduğu gibi gereken önemin verilmesi sonucu meydana gelir. Beş Hececi Şairler, 
deyimler hususunda gösterdikleri zengin ve başarılı ifade tarzlarını ata sözlerinde 
gösteremezler. Ata sözü veya ata sözü mahiyetinde ele alınan bir takım kullanımlar, 
daha çok Faruk Nafiz’de göze çarpar. Bunu Y. Ziya izlerken diğerlerinde bir iki yerde 
rastladığımız ata sözlerimiz, halk edebiyatının unsurları olarak da olsa ele alınır. 
İnsanların kendileri, yakınları, sevdikleri için iyi dileklerde bulunmasının 
ifadesi olarak karşımıza çıkan duâ veya kısaca kötü duâ olarak bilinen bedduâ, halk 
edebiyatının dinle yakından ilgili ürünleri arasındadır. İnsanlar bu tür duâları yeri 
geldikçe ifade ederler. Şiir gibi bir çok türe kadar girebilen bu halk mahsulleri Beş 
Hececi Şairler’in şiirlerinde kullanılır. Yusuf Ziya’da bu tür kullanımlara 
rastlayamazken en çok kullanım F. Nafiz’de görülür. Şairde beddualâr, duâlardan 
daha fazla yer alırken, aynı duruma E. Behiç ve H. Fahri’de de rastlanır. E. Behiç, 
dokuz ayrı yerde bedduâ mahiyetinde ifadeler kullanır ama bunların yedisinde “Lânet 
et-“ fiilini ele alır. O. Seyfi’nin duâ motiflerini, Duâ I, Duâ II isimli şiirleriyle 
kaynaşmış bulurken, E. Behiç’in “Ordunun Duâsı” isimli şiirini de özellikle belirtmek 
gerekir. 
Beş Hececi Şairleri, tasavvufî halk edebiyatı geleneğinin bir parçası olarak 
düşündüğümüz dinî motiflerin de ifadecisi olarak halk edebiyatı unsurları içerisinde 
değerlendirmek gerekir. Bu konuda en az kullanma H. Fahri’de rastlanır. En fazla 
kullanım ise F. Nafiz’de görülür. Beş şairde ortak olarak kullanılan tek motif 
“melek”tir. Bu motifin genellikle temiz, saf, güzel kızlar için kullanıldığını 
görmemize rağmen F. Nafiz’de dinî anlamı gereğince ele alındığı belirlenir.  Adem ile 
Havva kıssasının E. Behiç, Y. Ziya ve F. Nafiz’de yeterince işlendiği görülür. Bir çok 
dinî kıssanın telmihlerini bulabildiğimiz şair F. Nafiz’in şiirleri, bu konuda oldukça 
yoğun bir birikimin göstergesi olmuştur. Bilinen bir çok peygamberin mucizevî 
hayatını ve özelliklerini, büyük melekleri, kutsal kitapları, cenneti ve ona has 
hususiyetleri, cehennemi, şeytanı, ahireti vb. bir çok hususu şiirlerinde işleyen şair, 
dinî-tasavvufî Türk şiirinin muhtevasını yeni şiire yansıtmayı başarır. Adem ile 
Havva, melek ve şeytan unsurları, E. Behiç, Y. Ziya ve F. Nafiz üçlüsünde ortak bir 
kullanım olarak belirlenirken, “huri” şeklinde bir ifadeye sadece H. Fahri’de rastlanır. 
Tasavvufî halk şiirinin muhtevasıyla kendi düşüncelerini zaman zaman birleştirdikleri 
sezilen Beş Hececi Şairler, yazmış oldukları duâlarda veya duâ olarak karşımıza çıkan 
şiirlerde veyahut da ilâhi tarzında ifade edilmiş şiirlerde Allah’ın birliğine işaret 
ederler: 
“Her türlü nimet bunda, 
Beklenen cennet bunda: 
Yalnız bir din, bir ilâh! 
  Lâilâheillallâh!” (O.S.O.  4/29) 
Buraya kadar söylenenlerden hareketle, Beş Hececi Şairlerin, esas olarak 
aldığımız halk edebiyatı unsurlarını hem şekil hem de muhteva bakımından bir çok 
vesile ile şiirlerinde işledikleri rahatlıkla söylenebilir. Onlar, genel olarak ifade 
edersek halk edebiyatı şekil unsurlarının hece veznini, dörtlüğünü, nazım şekillerini; 
halk edebiyatı motiflerinin destanını, halk hikâyesini, masal unsurlarını, deyimlerini, 
ata sözlerini, duâsını, bedduâsını ve dinî unsurlarını şiirlerinde gereken önemi 
vererek, severek kullanır ve başarılı olurlar. 
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